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R E G A L I A 
A P O S E N T A M I E N T O 
D E C O R T E , 
SU ORIGEN, Y PROGRESSO, 
LEYES , ORDENANZAS, 
Y REALES DECRETOS, 
P A R A S U C O B R A N Z A , Y D I S T R I B U C I O N , 
Q U E D E D I C A 
A L REY NUESTRO SEÑOR, 
DON JOSEPH BERMUDEZ, 
S)d Con/e jo de /ü Ma¿e/íad , y Alcalde de la <%eal Caja , y Corte, 
CON PR.IVII.EG I O. 
EN MADRID J en la^ImpEenta de ANTONIO SANZ; 
Ano M. DCC. xxxvni . 

S E Ñ O R , 
Ueftm Magcftad me honroj 
en el año mil fetecientos 
y veinte y íieíe ? con laFif-
calía de la Junta de Apo-
fento 5 mandando cuidaííe 
de la obfervancia de las Ordenanzas 3 y 
Reales Ordenes dadas para fu adminiftra-
cion. Hice íbbre ellas varias reflexiones, 
y notas 5 que me facilitaron noticias , y 
medios 5 que pradiqué 5 no agraviando a 
la Regalía 5 ni á los Vaífallos contribu-
yentes 5 á quienes antes de demandar ma-
%2 ni-
nifcftava el jufto derecho , fin recelo de 
perjuicio 5 pues las cafas deudoras no fe po-
dían ocultar : y aprovecho tanto ? que en 
muchas ocafiones ? los Inñrumentos , que 
me entregaron 5 y de que por omifsion, 
ó defcuido de las Partes , no avia razón en 
los Libros de la Junta 5 me precifaron á no 
empezar juicio, y a pedir fe notafíen. Efta 
debida buena fe 5 con vigilante diligencia 
pudieron tanto , que en diez años 5 que 
iervi la Fifcalia 5 aumenté l la Regaña un 
millón 5 trefeientos y feis mil y ochocien-
tos reales 5 con el güilo , que ocafiona • el 
fruto del cumplimiento de la obligación, 
V ver que los deudores confultaron las inf~ 
tandas 5 y refoluciones , que por juilas con-
íintieron 5 y uno que apeló 5 hallo en la 
Executoria del Confejo , que califico de 
xeda la determinación 3 la precifion de 
íatisfacer, Y ílendo las Leyes, y Ordeacs$ 
que deben govermr efte Derecho 5 fu co-
branza, y diítribucion 5 las que recopilé en 
eñe Libro 9 le dedico a V.Mag, á quien 
pertenece fu defenfa. 
Dios guarde la Catholica Real Perfona 
de V. Mag. como la Chriftiandad necefsita. 
Madrid 6. de Odubre de 1738, 
T A B L A 
D E L O S C A P I T U L O S , 
QUE CONTIENE ESTA OBRA.; 
C A P I T U L O I . 
Rigen del Apofentamiento , nura. IV 
C A P I T U L O I I . 
Trogrejjo del Apofcntamiento , num. 7. 
C A P I T U L O I I I . i 
Ordenanzas para la Adminijlración , Cobranza, 
y Dijlribmion del Apofentamiento de Corte, 
num.70. 
C A P I T U L O I V . 
Quienes fe han de apofentar ,y en que cantidades, 
i l u m . 1 4 4 . 
C A P I T U L O V. 
Apofentadores Mayores defde el Reynado del Señof, 
Don ílenriqm 11. hajia el del Rey nuejlro Señor, 
n u m . 1 5 0 . 
REGA3 
R E G A L I A 
DEL APOSENTAMIENTO! § 
D E C O R T E - f | 
C A P I T U L O PRIMERO , | § 
g Origen deU Al¡)ofmtamiento. | g 
NTRE los Derechos propriosS 8 
de la Corona , llamados | | | 
de la Regalía , o Reales^ g g 
tiene lugar el de Apofen-8 g 
tamiento y í iempre refer-g S 
vado á la Mageí tad cong g 
g las demás acciones de la Suprema J u r i C l g 
| dicción y f in entenderfe incluido en las cna-1 § 
ggenaciones de los T r i b u t o s , Señoríos , y g S 
g VaíTallages 5 aunque fean hechas con c l a u - | g 
i fulas muy amplias. ( A ) § ^ (A) g 
g J * , r 1 « D . Gregor. López m ^ 
g 2, Es precito j para proceder íin c o n - ¿ ^ - M - ^ . 4. E de-S 
? ? r / ' • i - 1 1 1 1 » b c n l o s fervii-. ^ 
g rul ion y averiguar el origen verdadero del g k 
g Apofentamiento y apartando el fabulofoS g 
| q u c fe feñala^ (B) afirmando le inventa-1 ( B ) 8 
g i o n Eneas 3 y Antenor , apoyando e í l e g ^ . i . ^ m . u . | 
gdidamen en la Hiftoria Romana,, { C ) g (c ) g 
| donde fe lee . que los Achivos vencedores I Sta \ Tit? ^ Dec' ^ g 
g libertaron las vidas de aquellos rendidos., i | 
I A porg g 
z APOSENTAMIENTO 
por correfponder al particular beneficio 
de ellos recibido quando loshofpedaron/ 
y a la eficacia con que perfuadieron a los 
Troyanos la reftitucion de Helena y único | ' 
| m e d i o para confeguir la paz. N o defcu- | 
gbriendofe en eílas exprefsiones principio^ 
n i feña de Apofentamiento de Corte ^ n i ; 
de otro1 precifo hofpedage > fino la debida 
correípondiencia , que aquellos agradeci-
dos practicaron, evitando concita acción 
la ingratitud y ofenfa > que a sí proprio 
hace quien en ella incurre. ( D ) 
3 T u v o origen el precifo HofpedagCj 
como refiere L i v i o , (E) el año quinientos; 
| y ochenta y uno de la Fundación de Roma,, 
| antes del de nueftra Redención ciento y 
|fetenta y dos , en el Confulado de Lucio, 
i Po í thúmio Alb ino > quien rigió con Mar-; 
g co Popilio Le na te ̂  y mando y que á los M a -; 
§ giftrados fe dieííen habitaciones y y lo ne-
| c e í r a r i o para el tranfporte de la ropar di-
| rigiendo efta orden á los Ciudadanos de laj 
afpera Paleftrina , aliados del Pueblo Ro- | 
mano , y Ciudad célebre por el magnifico1 
Templo de la Fortuna,, (F ) y no menos 
por Patria del elegante Hi í tor iador Eliano. 
(G) Eftas contribuciones , que decreto! 
aquel Dominio ^ fe continuaron ^ y eften- j 
dieron con otras que invento fu fuerte 
y: 
Senec. de Benef. l i b . j , 
,(E> 
Dec, 5. l ih. z. cap. 2. 
(?) 
X> Cíe . 2,. de Dhtnat . cap. 69.' 
'£ Sueton, tn Domlt. cap. 15. 
g Suidas in Aíhano. 
( H ) , . 
Feíto m v . Frovínctee. 
(I) 
Cic. in C. Ven. lib.^.cap.z. 
Leg.z.fflde Ong.Juris,§.-¡z. 
(K) 
DE C O R. T E. 3 
y dilatado Imperio ^ fiendo antes pagados | 
cílos gallos del caudal publico, f in que el i 
Iparticular concurrieíTe : p rad icandoíe con; 
: frequencia elHofpedage por caridad, po-i 
ilitica o mutua correfpondiencia. 
4 Efta difpoficion l lego, y fe executb 
en Efpaña , Provincia de los Romanos: 
afsi llamaban las Tierras que rendidas do-; 
minaban. ( H ) Notanfe por primeras,Si-' 
;ciliay C e r d e ñ a , y Efpaña, ( I ) á quefiguie-i 
ron muchas, que refieren las H i í t o r i a s , y | 
Comentarios. ( K ) 
5 Era el Hofpedage carga p e f a d a : ! ^ ? . ^ ^ ; 
y confiderando el Proconful QLiinto Serto-Í/o/^- cap iunum,^ . 
rio } que íl prometia á efta Provincia qui- i 
tarfela, feria bien acogido, y fomentado, y; 
que con mas facilidad exécuraría fus de-i 
fignios: hizo la oferta/ue admitida *, y fien- '; 
| do le precifo retirarfe por contrarios fu-
gceí fos , ( L ) Efpaña volvió á quedar fujetai 
á la contr ibución. 
6 Los v o l ú m e n e s , que confumio el i 
no bien fentido incendio, que en Confian-i 
tinopla rcduxo á pavefas ciento y veinte 
m i l libros, y los que en Beryto, con íu A r - i 
chivo, trago la tierra herida de un terremo-j 
;to , y en Roma dcfpedazaron los Godos' 
quando triunfaron de fu fortaleza, ( M ) | (M) 
Y ^ lafobervia, defcuido , y confianza de l ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ - i 
I A z fus 
: Plutarch. m Sert. 
g g 4 APOSENTAMIENTO g 
§ g Í^Í^Q^Q^(^ .Q^(X; i^Q^í^^ g 
g Sfus Dominantes, ( N ) hicieron falta paraS 
| la noticia de varias difpoíiciones, y de efte g 
• g Derecho del Apofentamiento de Corte. g 
; ( N ) 
• Cari. Sigon. de Occid. Jm-
'.per. Hb.xo, 
C A P I T U L O I L 
(O) ; 
Nov. de Metat. in C, Th. ¡ 
t i t . 31 . J 
; (P) j 
: Leges in C. t i t . de Metat, & < 
; E f i d . & Comord, 
Progrejfo del Apofentamiento. | 
ECRETANDO los Empe- i 
radores Theodofio „ y g 
Valentiniano en C o n t 8 
tantinopla á diez y feis | 
de Enero, año trecien-g 
tos y ochenta y tres, 8 
llamaron antiguo á efte Derecho: ( O ) y las | 
demás Leyes, que de él difponen, proceden g 
: en el fupuefto de eftar eftablecido. (P ) g 
\ 8 Fueron promulgadas, exceptuando | 
| la ya referida, defde 2 7. de Odubre del g 
g a ñ o 3^3. de nueftra R e d e n c i ó n : en ellasg 
Sfe hallan dos Apofentadores , uno p a - | 
g ra acampar el Exercito, y otro para def-g 
gtinar en los Pueblos la habi tación de ca-g 
S da perfona , fegun las ordenes que fe c x - | 
Ip re í fa ran . A l primero llamaron Metator, g 
| y al fegundo Men/or: (Q^) efte eferivia eng 
? la puerta de la Cafa el nombre del que l a f 
I debia ocupar, y el que le borrava, fe hacia | 
g reo del delito de falfedad. «(R) g 
Í § E lg 
; .(O.) _ 
; Leg. Si quis 4, Coa, Theod. • 
de Metat, 
Leg, d'iíi. 
g DE CORTE. 5 § g 
I ^ El Huefped l luílre gozaba la mitad | H 
|de la Cafa que fegun fu grado fe l e f e - | | 
g ñalaba : y fi la dividía x elegía el D u e ñ o ^ de g g 
S las dos porciones la que quería •, y f i efteS S 
| partía ^ efcogía el íluftre ^ para que por eñe | S 
2medio fe guardaíTe proporción. (S) E r a n á (s) 0 
n - r i n 1 ^ r t r • ^ ¿ f ? . / » quaühet 2. C.de Me~(¿. 
gl iu í t res ios Coniuies ^ y perlonas en quie- 3 jacob.Goth. m ditideg. g 
|nes concurr ían las Dignidades > que fe ex-174 c ' r h ' ^ ( T ) i 
| p i e l l a n al maigen. ( 1 ) g Confutes, 
1 10 N o liallandofe en el que fe haviaf 
« de apoientar alguna de aquellas c i r c u n l - | 0rlcntIst 
gtancias fe le dava la tercera parte de lag TiSbf' | 
g Cafa ^ para lo que dividida en tres, el Due-g P^p' ' ' f / ' ¿ G a i ü a r u m . g 
| ñ o feñalaba una para s í , y de las dos y e l | < y ' ^ ^ ^ g 
gHuefpedj la que quería^ dexando la otra alg ^ tantinop- % 
gSeñor. ( U ) N o fe previene quien execu-g Maguer, f Qj-£c"™;ini g 
| t ava la part ición pero fegun lo antece-| Qu^ í io r . É 
| dente, ( X ) fiendo el que hoípcdava prime-1 rs. L a r g k k J | 
gro en elegir , la haría el Huefped, o elg c ^ S R c 3 p n y a . | 
Patricü, £ | 
Senatores, S 
£5 
tarurn. Apofentador, o por fu comifsion otra per~^ 
; lona , como noy íe practica. i ,5í̂ f- 0rdo í ^ e t m -yvrmfi 
„ ' i \ * i \ 1 »1 Q i r a B . de Notitia Dignitah 
x x be mando no dar, y prohibió go-g (u) g 
g zaífe Cafa de repartimiento quien la tuvief- g Goth. m«tw 3 ̂  | 
| f e propria 3 y libre de eíle gravamen,o|C^W¿2M^^ 
| que perdieífe el privilegio. ( Y ) g mp.Aug.Barbof.w Í̂ .«.<;, § 
g i z Se decreto, que no fiendo el Hof - g ¿¿g. too fe, \s Met, g 
Í pedage para la Comitiva del Principe, que-1 g 
| d a í í e n l i b r e s las Caías de los Clérigos. ( Z ) | (z) 
fSenadores, ( A ) Proto-Medicos , P r o f e f - g ^ i f ^ l ' c' deE^% 
g ^ ^ ^ ' ^ Q ^ - í ^ g (A) g 
g fbres g Leg.'-ítC'Tb.ds Metms* p 
^ Leg. 8. C. de Metat 
I ( C ) 
y i ^ . 4. C. ¿/e Metatts 
(D) 
Lf^. Vniverfi 14, 
G Metatis. 
'Ú. 8 • ^ APOSENTAMIENTO É 
. j«r¿.. |íores de Artes Liberales, ( B ) y Fabricantes I 
i de Armas. ( C ) 
13 Que para apofentar la Comitiva 
del Principe todos contribuyeíTcn 3 excepto 
| los Iluftres, con fus Cafas proprias. que ha-
g bitaífen \ pues las que poíTeycílcn, y alqui-l 
| l a í í e n , debian citar fujetas a repartimicn-
C . 7 ^ . ^ | t O . ( D ) 
g 14 Por fer grande el numero de p r i -
. gvilegiados, fe prohibió la libertad deHof-i 
I ^ P . 10. c. ^ ^ m j p e d a g ^ (E ) que fe confeguía por minif- i 
N o v . x z z . c . z i . & N o v . i ^ i Q Ú Q ^ gracia , o precio , á que llamaron' 
g Bpidemetico, dando el mifmo nombre a lo 
gque injuí lamente recibian los Huefpedes^ 
gb Jueces, por eximir de eíle gravamen, 
g( F ) refervando fiempre ( por fomentar el 
8 Comercio) las tiendas de Mercería. ( G ) ' 
| • 15 Mandófe no pidieífen los Huef-
gpedes mas que el Cubierto, ( H ) n i reci-
ibieíTen otra cofa, aunque fe la dieífen los , 
I D u e ñ o s , por prefumirfe no procedían con' 
g libertad , fino precifados del temor de mo-
pleílias , que las Leyes procuravan evitar1 
L e g ^ i o . c ! n . d e A ü ' t a J ¿ c o n - aquella abfoluta prohibic ión, ( I ) 
g apartando del Apofentamiento lo que le 
g dio nombre de infauflo. ( K ) 
| \G A l Principe privativamente perte-i 
| necia eíle Derecho, confiderandofe lo con-¡ 
g trario tan opueí lo a la Rega l í a , que fe Ha-
: Ruhr.in ttt . de Metat.CTh. 
( G ) 
Leg* r. Cod. de Metatts. 
m 
^Leg. 6, Cod. eodem*. 
i CujaciOj & Gothof. ¡h dtB 
>¿eg.6.&' ScholiaGraca ad 
g duí ia ab eodem Goth. 
mo 
g DE CORTE. 7 § ü 
Imo Sacrilegio y fe concedió facultad a los I I 
|Duendos, PoíTeedores, b Colonos y p ara que | | 
gpor s i , y fin autoridad de Juez, impelief-g | 
8 fen a los que lo intentaí lcn , y expelieífeni g 
| a quienes fe huvieífen introducido. ( L ) I n (L) ^ 71 
« i . r r 1 ^ ¿ f?. Devotmn i o. C. 77̂ . di' í. 
g 17 En la Corte no le apoientavan los g Et in ea jac. Goth. 
|Soldados ( M ) defde el año quatrocientosf (M) $ 
| y trece, que fe hicieron en la de Conftan- |G/^ 'm1^7' c ' d e ^ 4 
| t i nop la nuevas murallas, y torres, y á fu g § 
gpié habitaciones, que íe dieron á los Due-g g 
| ñ o s de los fuelos, donde fe coii í lr i iyeronjS g 
| c o n la obl igación de que las reparaífen^l g 
g ( N ) firviendo de defenfa , y adorno a l a i , ^ ( J ? ) , a 
n ^ . i j i . . \ \ . i 0 Leg.Turr.C.rh.de Oper.ptb, 3 
g d u d a d , y de conveniencia a ios Partícula- á ñ 
i res y uniendo la utilidad de ellos con la i G 
g publica. g 
| 18 Dudófe y y fe confultb y fi en eftasS 
| Caf is fe podian repartir , y debian admitir i 
g Huefpedesypor haver fido concedidas en re- g g 
gcompcnfi del fuelo con el gravamen de r e - f g 
|pararlas j y ferefpondibnoferexemptas^O):,!- (o) S 
g 7 co^ r^zon , pues contribuyendo las de los ̂ j ^ ' ^ c , r i S f ^ S l 
g Dueños de fit ios, y fábricas a fu coila exe-§ 
| curadas, no debian libertarfe aquellas y de | 
g cuyos Dueños folo era el fuelo, y habita-1-' 
g van el edificio con la condición de reparos, % g 
|pues las torres eran del publico , y a e x - | g 
|penfas de efte fabricadas. | | 
g 19 Concluida la coftofa , y grande g g 
g ^C^Q^^C^Í^Q^Í^Q^Qq;.Q^Í^Q^f^Q g g 
g obra,g g 
8 
^ LegJn qualíbetjC.de Metat. 5 
(2 
G El mifmo i» RZÍ¿Í'. /?V. de 
^ F r h í i e g . e o m m ^ u i in s.p. c¿ muchos honores. privilep-ios , y comodi-
| (T) 
' Lep.Omnes í2alatinos,Cod.de : : 1 , , ; 
Con la entrada de los Godos en 
g 8 APOSENÍ A M I E N T O Í 
Sobra, al tiempo de la referida deciaracion; 
| fe fenalb alojamiento en aquellas liabitacio-í 
gnes á la Mil ic ia Armada, (P ) refcrvando, j 
8 y continuando las de. la Ciudad para ta Pa-Í 
| latina. (Q_) i 
i o Dos Milicias fe notan en las refc-1 
8 ridas difpoficiones, la Armada, que com-i 
) ^ ^ | p o n i a la Gente de Guerra, ( R ) y la fa la-
"dlRsMUitpj'wa 3 que formavan los Criados del Pr inci -
pe \ (S) fiendo comunes a una , y otrag 
muchos hoi 
dades. ( T ) 
H C.zjirenf. ornn. Palatin. pee. g 
l ^ t p ^ t ^ l 6 ^ Provincia al principio del figlo q u i n - | 
g | t o , empezó la mina del poderofo , y d i l a - | 
g gtado Imperio: apoderófe de ella A l a r í c o , ! 
g 8 a quien la dono el Emperador Honor io , g 
| | en confideracion á no poderla libertar de 8 
^ | los V á n d a l o s , que la inundavan: ( U ) d e - | 
§ recho que fortaleció la c o n q u i í l a , que h i - g 
| ^ c i e ron , y continuaron vidioriofos. É 
i g xz Las dilatadas, y crueles Guerras, | 
g I de que fué theatro Efpaña , ocafionarong 
S | acciones muy opueftas á lo racional , f a l - l 
| g tando a la obfervancia de las Leyes: lo q ü e | 
(x) gpreciso a Euríco V I L Rey Godo, ( X ) def-^ 
Q /Era 504. iioder. Sane | embarazado de ios Enemigos, que expelió § 
P»^-4^«-Íde fus Dominios^ , á eftablecer LeyesJ 
^ceph.cap.16. gpara evitar los danos, y confervar Vaífa-g 
^ g Q^C^íW.mQ^(^^ g 
8 8 llos,g 
g DE CORTE. p 8 g 
I l íos , é Imperio , y aumentar la gloria d e | I 
I poner fin a la Guerra. | | 
g 2,3 Alaríco I I . reconociendo los bue-g g 
I nos efectos , que produxeron aquellas L e - 1 | 
lyes , y no fer fuficientes , fegun lo q u e | | 
ghavia ocurrido s para el govierno de c lg g 
Í Rey no : viftas las de los Romanos , q u e § f 
| comprehende el Código Theodofiano , en | 1 
gque íe hallan las de el Apofentamiento,g g 
I mando fe obfervaífen , y que fegun fusf g 
|difpoficiones fe juzgaííe en laGália G ó - | 8 
gthica que dominaya: ( Y j medio por dondeg T,c.Goth.il ?L^m.c^.g 
I volvieron a regir á Efpana. g Theod.caj>.s, g 
| 24. Continuaron fus fucceíTores, y l e s | 8 
I fué precifo , para el mejor ufo de las Leyes, | g 
g que ya eran muchas, y evitar confufion, | g 
g ordenarlas , y recopilarlas , figuiendo elg g 
|exemplo Romano: ( Z ) lo que hizo Siíe-S (z) i 
guando , rormando el Libro llamado t u e r o Q ¡ n p r m c i ¡ > . f . g 
I J H ^ O , b de losjueces^que tenemos impref - | g 
| f o , y traducido en Romance del Idioma § § 
i La t i no , en que fe efcrivib , y publico, ( A ) i .„ (A) . . i 
Ci 3 i . ^ V i l l a d i e g o m leg. Fon /«g 
gy permanece en vanos tratados. ( B ) g/^mc^. Adven. $ . L o t e r - g 
| 25 Por eftos Derechos fué governada8CEI0* (B) 8 
i Efpana hafta el principio del figlo odavo, § L ™ * - e m > r o z - ^ A n t i q . | 
g 1 V 1 1 O * vHtjpama ilmjtrata ^ t o m ^ . f ^ 
g ( C ) en que a D o n Rodrigo Rey Godo fe 0 A ^ „ (c ) , 8 
g , j . A • 1 A 1 G Arz.D.Rodr. Heí'. l l i f p . & 
c ía invadieron, y tyramzaron los Arabes,g^.1 s .Pagi .cm/^m^«-g 
gllamados Sarracenos , como ladrones 111-1 (D) g 
g fultadores, ( D ) que vivían fin l ey , induciJ ^ f ^ f r ^ 1 
g ( T O Q ^ ( ^ Q ^ ( ^ C ^ Q ^ ^ ^ ( ^ . Q ^ Q ^ C ^ ^ g Owwir . O r i ^ / . g 
g B dos, g g 
s que ocafiono tantos, como refieren las H i f - | 
S 8 10 APOSENTAMIENTO g 
8 8dos , y protegidos de quien por vengar l a f 
I ( E ) iofenfade fu honor ( E ) abfolutamente l e | . 
| i r L » n b ' 3 ' perdió^ faltando á , D i o s , y i fu R e y , c o - | 
8 metiendo el gravifsimo delito de traición, f 
c 
^ tonas. 
| Volvieron a pradicarfe las Leyes g 
I defpues de la reftauración , que empren- | 
g dio el Infante D o n Pelayo dcfde Af tu r i a s , | 
§ a donde havia paífado de Cantabria, cu-g 
| yas afperezas eligió con otros Chriftanos, | 
gpor no fujetarfe a dominio tan bárbaro , | 
g y poder manifeftar en mejor ocafion los g 
| efcótos de fu Real Sangre, y jufto derecho 8 
S g á la Corona : lo que principio , aclamado i 
g | R e y por aquellos que le acompañaron ^ y g 
§ gcon cuyo auxilio configuio rendir gran nu-g 
Í i m e r o de Enemigos, que irritados d i e ron ! 
l n •• ^ . i * } ¿ m u e r t e al induc idor ,y cómplices: (F) c a f - i 
<2 Pagi.oj! Cntíc.Annal.Yiaton. <2 . # J J í ' g 
c b r ¡ / i . 7 i z . pt igo que experimentaron los que cometie-g 
g | ron femé jantes delitos, pues fueron muer-1 
g | tos muchos de ellos con el mifmo i n f t r u - | 
gCarlos s j ^ i l j i . p o u t . c h r . 8 m e n t ó de que fe valieron. (G) g 
^hb.uca? ,* . g 2y Continuaron los Defcendientes deg 
1 | D o n Pelayo , fomentados del exemplo , y | 
g g animados de la vi r tud , venciendo graves | 
g g dificultades, y padeciendo tantos, y tan g 
§ | notorios trabajos, como fe regiftran e f - | 
g geritos. | 
g g <^(^<^Í^Q«C^<^Q^(^a5^(^ g 
g g Def-g 
g D E C O R T E. I I S S 
S 28 Defpues de la reftauracion > y | | 
ffiiblimacion en el Reyno , el Infante D o n | | 
| Pelayo , y los Señores Reyes de L e ó n , que g g 
g fucedieron univerfalmente en el derecho | | 
| d e los Reyes Godos,, mandaron guardar | | 
i por Leyes proprias las que eftos haviang | 
Idado. § i 
| 29 En el Reyno de León concedieron | | 
glos Señores Reyes D o n Bermudo I I . ( H ) | G a m - a y ci«^///>?. //^9.g 
g y D o n Alonfo V . ( I ) por- fuero particular g ^ 3 7 . ^ ^ | 
I á muchas Ciudades , y Villas el de los Go- á EI mifmo d í a . no. cap. 41 .8 
81 • • 1 J C ^ $ 
| dos y otros municipales de rranquezas y y g g 
gefenciones ^ que faci l i tábanla p o b l a c i ó n | p 
| d e las que conquiftaban, y Tacaban d c l | | 
| poder de los Arabes. g g 
| 30 En Cartilla fe obfervaron defde| g 
g que con efte Reyno fe junto y y un ió el de g § 
| León en tiempo del Señor Rey D o n F e r - | | 
| nando I . llamado el Magno y cafado c o n | | 
g D o ñ a Sancha y hermana de D o n Bermu-g g 
| d o I I I . Rey de León y quien fxllecio Í i n | 8 
| fucefsion y lidiando con las Tropas del Rey | | 
g D o n Fernando. ( K ) g ( K ) g 
| 31 El Señor Rey D o n Alonfo V I . bijo | ¿ ; ^ } ; ^ ; ^ ^ r i ^ ¡ | 
| d e D o n Fernando 3 quando gano a Tole-|/;/;*>,,c^,-í-
gdo y dio por fuero a fus Vecinos el expref-g 
8 fado y mandando y que por fus Leyes fe de-g 
| tcrminalTen todos los pleytos ^ y canias. | V ' g Gariray /^'. 11• S 
gQ^^Q^^^Q^^Q^o^^^ ;^ g 
g B z Elg g 
8 8 APOSENTAMIENTO 8 
% 8 ^ í ^ ^ ^ Q ^ Q ^ C ^ ( ^ ( X l Q C m ( ^ < ^ . Q ^ { ^ Q ^ C ^ 8 
0 
(M) 
31 El Santo Rey D o n Fernando I I I . | 
| l e dio á la Ciudad de Gordo va ^ quandop 
gla reí lauro •, y reduxo al culto de n u e í l r a § 
| Fuero de CoTdova para fus I Santa Fe j ( M ) y mando fe traduxeíTe en I 
" / e f R o m a n c e , ( N ) porque . c o m o queda d i - | 
| original la ciudad et, fu S c h o , fuc cfcrito , y publicado en Lat in . 8 
33 Governavanfe eftos Reynos por 8 
las expreíTadas Leyes r y por los Fueros p a r - | 
Í^nefu"fru4o"íu0Jtícu!ares , que tenían algunas Ciudades J 
¡^«L^Í^JY111^ . Y Lugares . y por Fa^añas (efto e s | 
g y fea llamado Fuero deCor^g Sentencias dadas por los Reyes en juicios^ 
Q dova, con todas las Cartas Q p . / ^ v > r i \ , 1 P 
gfobredichas: é aqueftefeaglemejantes) ( O ) y por Abednos, (deter-g 
f Srd̂ va0.8 ̂  Fuero de8minaciones de arbitros amigables compo-i 
; Archivo en el Convento de 
Ú San Pablo , y yo una copia 
autentica. (N) 
.(O) 
55 -í-íg. 14. ttt, 12, part. 7. 
<2 ^ P ^ 
i 
(P) 
I-f̂ . 10. r/V, iS .par t . z, 
I nedores) (P) hafta que el Señor Rey D o n § 
g A l o n í o X . llamado el Sahio y en el a ñ o | 
g 12 5 5, recopilo ., y publico elFueroCafte- | 
8 llano ^ llamado Fuero ${eal de las Leyes di^8 
| v i d i d o en quatro Libros y y diferentes T i - 8 
g 8tu^os > en clue coloco con acuerdo ^ y c o n - | 
H I fejo de los Prelados ^ Ricos-Hombres ^ y g 
8 | D o d o s de eftos Reynos 3 las que junto de 8 
g g lo mas efcogido ^ y razonable de todos los i 
I g Fueros antiguos , y coftumbres de ellos^g 
S | mandando que por las de efte L ib ro fe 8 
g g rigieífen r y governaífen generalmente^ | 
S (Q.) 8 (0 . ) 7 M por otras algunas,, ( R ) p a r a l 
l ^ r ' ' ^ 1 ' ^ ^ " ! ^ fequ i ta í fe la diveríidad de Fueros, y § 
h v r ^ ^ L d e i ^ > ̂  refultabade l a | 
^Fusro, | variedad de los juicios de Fazañas^ y Alve-B 
g ' Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ( ^ Q ^ C ^ ( ^ Q % ^ l 
8 8 dríos^ g' 
g D E C O H T E . I 3 8 § 
§ g 
Idríos v y fe entrego a la Ciudad de Burgos,, 8 | 
| como a Cabeza j y Cámara de Cartilla. | | 
g 34 Los Ricos-Hombres 3 y Hijos-1 g 
ÍDalp-o fuplicaron^fe les permiticíí ê  y fe les § § 
| concedió ^ no admitir elle Libro , m o t i - | | 
g vando , que por él fe perjudicaban las fran-g ^ 
g quezas^y libertades de fu proprio Fuero,lla- § § 
| m a d o de los Fijos-'Dalgo de Ca/iilla , p o r | 1 
g donde fe determinavan los pleytos , queg g 
| entre ellos ^ b con fus Vaílallos fe ofrecian^ f g. 
| e l qual Fuero no fe lia impreífo '•> pero sí f e | 8 
| confervava M . S. de letra muy antigua y d i - | 
g vidido en cinco Libros y varios títulos e n | 
| l a grande , y efcogida Bibliotheca, q u e | 
I junto el Excelentifsimo Señor Conde d e | § 
g Villa-Humbrofa ^ como afirma el Erudi t i f -g g 
| f i m o Señor D o n Juan Lucas C o r t é s , (S ) f EnvarIas J ^ ^ ^ J 
cMaeftro tan infigne , que fu trato hizo mu-8cfcritas dc fum;ino» % 
|chos dodos , y mereció fer alabado de losá | 
g mas célebres. ( T ) g (T ) g 
r f ^ l i r ^ T » ^ El Emíncntlfsimo Carde» {5 
g 3 5 Continuando el Señor Key DonS n a i A g u i r r e m P ^ m . c o w f . g 
| A l o n f o , y reconociendo no fer b a l W s | í t S | S ^ ^ | 
glas Leyes del Fuero Rea l . n i las difpoflcio-áíf •V°-JofcP,h?e,u«r-s'-S 
ÍK t ' 1 • I G bhoth.deJus eJmíos,pag.n,&, 
Q nes de los particulares, y municipales , enS D-Luis Saiazar y Caftro g 
^ i r • \ r • ' n 0 en la Introducción a la Jití-rn 
gcuya oblervancia y y a lemejante i n í t a n c i a | ^ ^ u cafadeSyhaM 
¡ q u e la hecha ñor los K i c o M o m h x c s , y l Z V l ^ Z t ^ ñ 
|H i jo s -Da lgo , fberon mantenidos algunos | ^ ^ „ " ^ : i 
I I ucblos, mandando que por ellos fe U-a ^/«//>/./, § 
gbraffen ^ y fentenciaíTen todos los pleytosj i i 
g ^ ^ ^ í ^ r v ^ í ^ í ^ Q ^ Q ^ ^ O T ^ ^ g; g 
8 em-g g 
g p 14 APOSENTAMIENTO § 
g | emprendió una obra heroyca y digna de f u | 
8 | grandeza ^ y íabiduría ^ que fué hacer un | 
i g cuerpo del Derecho de ellos Reynos y porg 
g 8 donde fucil en regidos 5 y go ve ruados. | 
8 (V) , i 3 ̂  Cumplidos ios quatro pr imeros | 
g Eíle Libro fue comen?aclo ¿i ^ , r TT> I • 1 T • / 1 J ^ 
| a facer, é á componer wf-g anos de lu Reynado^ en 2 3 .de Junio dei de g 
g f q ^ t o ^ o f r e ^ m t e ^ S 1 ^ 1S - ( U ) principio elle Derecho E í p a - | 
gnes días andados del co-g^0i ^u dor iofo y Santo Padre Rey Fer-g 
g mienzo de nueítro Keyna- g ^ i ^ / i 2 
| d o . P r o e w . ¿ W á / F a r t i d . gnaudo ^ refieren ( X ) havia empezado.g 
í | Cln'on. del Señor Rey Don § Tengo por cierto lo que dice el Señor Rey g 
^Aio4oeisaik,caM. | D o n A l o n í ^ ( Y ) que cumpliendo el m - | 
I Ü c n t e ntresmcoS fía j l t gtento 7 d^feo, que de hacerlo tuvo fu Pa-1 
i j mera el muy noble, é bien- 0 (li;C, V preCCptO de OUC lo CXeCUtaíTe , lo CO- g 
g aventurado Rey Don Fer -k , t / l , A s g 
g nando nueftro Padre, que c meiizo víipera de Sanjuan Bautiíta^iórmOj e 
Z! era cumplido de juftida i x ^ , >-7 s 1 2 
^ de derecho, que lo quifieíTe | y COllcluyO Cll líete ailOS^ ( Z ) y pOT la CXCC-1 
| f r f N T q ^ i d w : 8 kncia de eíle numero, le intitulo <Par~ | 
g Dkho Froemío.^ Bt ídas, y dividió en tantos L i b r o s , y porg 
S Fué acabado defde que fuégotras razones que feñala: Tiendo ya notoria | 
fl comenzado á fíete años ^ 1 j i / I T L " i rW S 
| cumplidos. Dicho P r o e m i o . Q í a de haver pueíto l u nombre en la Ubra^g 
g p valiendoíe al principio de cada Libro de g 
| ErnpiJanVs Libros. | U ™ ¿ C ^ ^ ^traS qUC k COmpOlien, ( A ) | 
I EI i . > férvido de Dios g queriendo lograííe otro la gloria del def- g 
<| El 2, t - a Fe Carbólica é r i 1 K r ; m ; r n m $ 
g El 3. TÍ izo nro. ScñorDios Ó e U b l i m i C n t O . ^ 
g E i 4 . O n r a s f e ñ a i a d a S ^ 37 Las puerras , y varios fuceífosS 
^ E l f . 2! acen entre los ornes ̂  ' ^ c) . y - * 1 1 . 0 
^ El 00 efudaméte dixeron ^ que acaecieron, impidieron ia publicación £ 
Q E l 7,. o Ividanza, y atreví- ^ 1 H T i n 1 - 1 „ (2 
g miento g de citas Leyes nal ta el ano 1348. queg 
Á Sel Señor Rey D o n Alonfo X I . en las8 
| |Cortes de Alcalá de Henares la hizo^ ( B ) | 
l ^ r j f ^ en Ll Ley X"ñl mando , que los pleytos , y contien-^ 
g 8 das/g 
g DE CORTE. 15 S 8 
g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ v ^ j ^ ^ ^ 8 S 
I das, que no fe pudieífen librar por las Le-8 8 
| yes del L i b r o , o Quaderno ^ que allí p r o - | | 
gmulgo ^ y del Fuero Real , y Municipales^ g 
8 fe juzgaílcn por las Leyes contenidas en los 8 § 
| Libros de las Siete Partidas, que el Señor | 1 
gRey D o n Alonfo fu bifabuelo liavia orde~g g 
8nado, como quitr que ha/la entonces no fuef-% g 
%fen publicadas por Mandado del Iftey y ni fuef- 8 8 
g fen habidas , tenidas por Leyes, g g 
g 3 8 Confirmaron todo lo referido elg g 
| Señor Rey D o n j u á n el I I . por fu Ley en 8 § 
gToro a 6. de Febrero, año 1417. y los Se-1 g 
gñores Reyes D o n Fernando, y D o ñ a Jua-g g 
8 na en las que publicaron en el mifmo Pue-8 § 
| b l o año 1505. ( C ) 8 ^ § 
g 3 5> Los Señores Reyes Catliolicos|Iej/I,^rí,,'í ' ' | 
g D o n Fernando, y D o ñ a ífabél fe dice, ( D ) g ( D ) g 
g 1 • 1 1 T 1 £ El Dodor Alfonfo Díaz ¿$ 
| mandaron recopilar lasLeyes y Ordenanzas g de Montaivo m ei Prologo v 
I Reales de Caftilla, que tenemos en dos t o - 1 ^ ̂  0rdemmim"% 
g nios dodamente comentadas por el Doctor § | 
8Diego Pérez. 8 8 
| 40 El Señor Rey D o n Phelipe I I . 01 -1 I 
gdenb formar de todos los referidos Dere-g | 
Sebos ^ y de las P ragmát i ca s , y Acuerdos! § 
I pofteriores una Recopilación año i $ 6 6 . | I 
g 4 iN E l Señor Rey D o n Phelipe I V J I 
I mando hacer otra , colocando en los L i - f g 
| bros , y Tirulos correfpondientes las Leyes | | 
g publicadas defde aquel año harta el 16 40 J I 
g U 16 APOSENTAMIENTO § 
I 8 4 2 Ultimamente el Rey nueftro Señor 8 
| | mandó formar la novifsima con los Ácue r -1 
| gdos ^ y Leyes eftablecidas hafta el a ñ o g 
8 | 4 3 Se ha recordado lo antecedente^por-1 
g g que muchas Leyes de las regiftradas, y re-g 
g g copiladas en los expreífados Libros x de que g 
¿ | f ue ron fundamento las Romanas d i f p o - | 
§ | n e n fobre Apofentamientos. 8 
g g 44 En las Siete Partidas fe halla la que g 
t | ^E) imanifiefta ( E ) quien es el Apofentador , | • 
g L e y i s . ú u ?. pa r t i da , | ¿ i C i c n ¿ 0 y es d que da las pofadas a la C o m - 1 
| g pañia del Rey y y ordena , lleve un Pen-g 
g 8 don para fer conocido ^ y que entre en elg 
M | Lugar donde el Rey ha de pofar^ un d i a | ^ 
^ gantes, para la notoriedad: y previene fea | 
g g inteligente ^ y de buen ju i c io , y que co-g 
§ | no zea los que acompañan al Rey ; para 8 
g | apofentarlos fegun fu calidad y y oficio ^ y | 
g g que lo haga de forma, que no reciban da- g 
S | ñ o n i agravio los Dueños de las Cafas *, y 8 
§ | declara j que al Apofentador pertenece de-1 
g g terminar los pleytos , que ocurran fobre g 
§ 8 Apofentamiento y y que haciendo bien f u l 
§ | oficio , debe el Rey amarle y y favorecerle*, | 
g g y obrando mal , caftigarle fegun el de-^ 
g 8 Uto. g 
9 I 45 Los Señores Reyes D o n j u á n I I . | | 
I | en Zamora, y defpues en Palenzuela y y los g 
¿ DE CORTE, 17 S g 
I Cathplicos en Toledo^ figuiendo la d i f p o f i - f g 
S c i o n Romana , que declaro fer privativo | | 
| del Principe el Apofentamiento y y prohi- g | 
I b i o á quaiquier otra perfona fu u f o , acor-1 g 
I d a r o n , y mandaron lo mifmo. (F ) § r g 
§ ± 6 En el Ordenamiento Real, y Nue-g z'0rd' leí'^- l ^ % 
g va Recopilación hai Leyes y ( G ) que man- g ( G ) g 
J d a n , y dan forma para diverfos Apofenta-pIs.^'v.uiL^^jf^^^ 
mientos . como fon los que fe hacen en los i lA' tlt'V1'l,b::'0rd;leg'8' i 
g Palacios ^ caminos y y otros, no pertene- i(it' 4. ^v i . o™?. 7. ^v.» 
. t i l r ' - i - ' - 1 &l'lib.i.RecGp.leg.7.tít,zi.% 
s cientes ai del preiente Tratado : y en aque-2/^.2. ordAe^x Auzi Jib.zM 
| l l as difpoficiones f e reconocen varios A p o - Í £ t ^ Í ¿ ' 3 ? 4 . ío! i ^ ' i ; ! 
gfentadores. Y para proceder con dif t in-gf ; * ^ . f ^ ^ - 3-4. s. | 
G. cion es de luponer los nuvo y y hai del S2 ̂ •r/V-1 :̂ '̂̂  3 • ^"p- k'g' $ 
| Exercito , llamado Quartel-Mae/lre Gene-1 V/í/^íí.'/k^. i^'í | 
I r . / , o M a r i d e Logh General, a c u y o c a i - f c X ^ ^ ^ i 
i g o c f t á el tan grande . é importante de fe-|'.?; I^22-23-24- ^ /•^•á 
|nalar las principales lineas, dentro de l a s | L E S ' 9 - ^ 3 . M - S 
gqueha de acampar elExercito. ( H ) |8-^0/'- ^ g 
I 47 Los Mayores Generales aeInfan-Í S ^ 
I t e r í a , y Dragones y y Marifcál de Logís de | § 
g Cavallería >; de cuya obligación es repartir | i 
g el fitio feñalado por e l Quartel-Maeftre Ge-g i 
I neral a los Mayores de Brigadas. ( I ) | orden. M í i k m dkbo m. y § 
I 48 LQS Sargentos Mayores, b A y u - 1 ^* ̂ * ^ | 
g dantes , que apofentan los Regimientos en g | 
§ l o s Lugares por donde tranfítan. f K ) 8 , (K) . / g 
| í 45> La perlonaque l u Mageí tad y n a - | ^ . 2. | 
g llandofe en el Exercito y feñala para que g i 
§^ C mar-g g 
(M) 
\ 8 18 APOSENTAMIENTO § 
i | marque el terreno , en que fu Real per ib-8 
^ | na ha de acampar con los Gefes de fu C a - | 
| gfa3 Miniftros y Generales, Oficiales , y g 
l^18- | 5 0 En Palacio haiApofentador, que I 
g entre varios cargos, tiene el de hacer en las g 
g jornadas el Apofento para fu Mageftad i y g 
|perfonas Reales 3 y Oficios d é l a Cafa, y | 
gno para otros j por pertenecer efto á losg 
g Apofentadores llamados de Caminos, co-g 
| mofe d i r á , ( M ) excepto quando fu M a - | 
A W p . gge f t advá á los Reales Bofques, en c u y o | 
g g cafo aloja á todos los Criados, Minif tros, g 
8 i y (iem^s pcrfonas, que acompañan , y fir-g 
| | ven a fu Mageftad y de orden del Mayor-1 
g g domo Mayor hace el repartimiento de las | 
I I ventanas del Palacio de la Plaza para lag 
g | vifta de las fieftas publicas, que fe tienen 8 
g g en ella: y fiendo en la de Palacio, acornó -1 
g | d a á los Confejos , y Grandes, precedien-g 
§ | do la mifma orden: y no haviendo Apofen- 8 
g gtador , o hallandofe impedido , la executai 
g § u n o de los Ayudas de Furriera , el queg 
§ | nombra el Mayordomo Mayor. ( N ) 8 
§ (N) g 51 Apofentador de la Reyna , que i 
^ Etiqueta de Palacio, Ü.Fur- • j i r t , , ^ - . » 
gr /mi . g cuida de apoíentar en la parte del Palacio g 
g 8 que fe feñala , a las que afsiften a f u M a - g 
| | g e f t a d . ( 0 ) 8 
I Por antil0^ y notoriof 5 ^ Apofentadores de Caminos, q u e | 
g 8 h z - ' t 
§ DE CORTE, l 9 U 8 
8 hacen el alojamiento en los tranfitos de las g p 
| jornadas de los Reyes > Principes , o Infan-1 1 
g tes para todas las perfonas, que no í o n g Í 
I de el cargo de el de Palacio , b Pvcy-̂  g Í 
| n a ^ y de eítos Apofentadores de C a m i - á 1 
gnoshai cierto numero ^ y de él para cada I 
g jornada feñala el Mayordomo Mayor losg 
| que han de i r > y de orden de fu Mageftad Ú 
| f e expiden por el Confejo de la C á m a r a ! 
| Reales Cédulas para las Ciudades , encar- | 
|gandolas les den favor , y ayuda , y queS I 
glos acompañen , para que el Apofenta-J i 
| m i e n t o fe haga cómodamente . ( P ) , > 
| 53 Todos los expreífados Apofenta- § ''^¿e Camino' g 
i dores exercen fus minifterios en los t i c m - Í § 
gpos^y ocafiones, que ocurren las referí-1 | 
| das de acampar Exercitos, tranfitar Sóida- g I 
|dos , aquartelarfe, eftar fu Mageftad enS g 
g campaña 3 hacer jornadas ,&cc. y deben fe-1 | 
| g u i r , y obfervar las reglas, y leyes , q u e f | 
| en fus Ordenanzas, y Etiquetas les eftánS g 
g dadas, y no expreífo , por no fer de efte e t i | 
ppecial Tratado, sí los íiguientes. p | 
| 54 El Apofentador Mayor , y A p o 4 N á f r e t e ^ ^ ¿ e g 
gfentadores del Libro y Corte p e r m a n e n - | ~ ^ 
g t e , y de quienes in í inuaron algunas not i - © M a d r ^ es c o n e , z/̂ . i. ^ « 
^ ' A v -.• • O' 8 Jun ta de Apofento de Corte. & 
|CiaS VailOS AlltOres, ( Q ^ ) COn los demás g Gonzalo Pet nandcz d e g 
| M i n i f t r o s que fe expreílaran , c o m p o n e n 8 ^ ^ f f i ^ g 
gla Junta llamada de Jpofento , que formo fe r ^ - x - w - ) - ^ ^ ^ ' ^ n/ipoientador mayor. 
g ^ ^ ^ ^ Q ^ C ^ C ^ Í ^ Q - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c u González Davlla, 
g - C 2 el P ^ran('ex,as de Madrid 3 lib. * 
S S-( ..2*0, APOSENTAMIENTO S 
í z o M g o u Z l ae s a v a J d í ^ P o A Alonfo .XI . ^ 0 de 1 3 4 1 . ( W l 
§ c^/. ii^/5>/. 107. g < 5 Solicité copia del orden de e f ta l 
€• Claudio Clemente . i r \ ' \ . . i cá) 
g r ^ i c^c>tfo/í>¿/w/,cew-gcreacxo^ , ŷ ^̂ m̂ la conleguij si notieiadeg 
Í t u r í a 1 * ' gque elfcnor D ó n P h e l i p e n . defcofo d e í k ^ t 
H | b e r el origen de efte derecho, mando e n | 
g | e l año 15 80. fe bufcaíTe la formación deg 
S gla Junta en los Reales Archivos y y Secre-S 
g i t a r í a s de los Confejos, para cuyo cumpl i - i 
g | rpiiento fe defpachb Cédula y que efta o r í - g 
S gginal enel Archivo de Simancas, con Cer-S 
S Stificaciones a fu con t inuac ión , en que f e i 
| | | exp re í r a no haverfe hallado. g 
g % $6 Esdel cargo de efte Tr ibunal fe-§ 
8 gnalar Apofentamiento en las cafas del l u - | 
S | g a r donde efta la Corte permanente , á los i 
g | Criados de fus Mageftades, que fe dirán j y § 
g 8 nP ^ otros 3 en las porciones ^ que fe feña-1 
g | larán fin exceder, n i faltar, fegun varios | 
g | Decretos, y Ordenes expedidas por los fe-g 
g | ñ o r e s Reyes antes del año l ó n . en q u e i 
S g por el feñor Phelipe I V . fe dieron efpeciales | 
g I Ordenanzas ^ mandando, que fegun lo que g 
g | e n ellas fedifpone y fea adminiftrado efte 8 
S gderecho 3 y los pleytos, que fobre fu exac-| 
g l ^ o n , y ufo fe movieren ^ juzgados, y de-^g 
g | terminados: y que folo fe apoíentenías per-8 
S g íonas que comprehende la nomina y en las | 
S S cantidades que fe íeñalan en las liftas 3 que g 
g i acompaña van las Ordenanzas. g 
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1 57 A efta Junta íe hadado por Rea-1 8 
| les Decretos r (S) que eftan en obferYan-| EifexW pleiipe 11. cn| 
| c i a > la juriícliccion para la d i f t o b ^ i o n . g " ^ ^ ^ 
8 aolicacion , v cobranza del producto de 8 20. de septiembre de 1^13. g 
fe £ , 1 • • 1 'T % El feñor Phelipe IV, en ^ 
|ef te derecho y conocimiento , y Qecilion|io.deAbriideié3i. g 
| de las queftiones J que en quanto a él ocur-g | 
| ran ^ con inhibición a las Jufticias, y T r i - 1 g 
I bunales ^ aunque las cafas eílén en concur-1 1 
| fos de acreedoresfequeílro , b confifca-^g g 
gcion , debiendoíe abonar lo que en ob-g gí 
|fervancia de los mandamientos, y ce r t i f i - | g 
| caciones de la Junta pagaren los Admin i t | § 
gtradores , b Depofitarios , á quienes, f i g g 
8 reí i f ten, puede mandar apremiar, fin otro | S 
| A u t o , b cumplimiento de los Jueces d e | 8 
glos Concurfos, b Comifsiones, y no obC-| g 
gtante qualquier embargo como crédito g g 
| privilegiado. ( T ) | Decreto de( ̂  Mageftad, § 
i c 8 En quanto a la determinación fo-gmaniado cumplir por e i | 
gbre dií tr ibuir , conugnar y y apolentar a g b r e d e 1711. g 
glos Criados 3 no hai apelación , ( V ) n i de8 
Decreto fecho en Aranjue^i? " 
|las taifas, que fe hacen para fenalar lo q u e | á ^- ^ ^ | 
gfe ha de pagar de tercia parte. ( X ) Gonce-g g 
Sdefe efte recurfo en el cafo de agraviarfe f R ^ 1 feĉ ha en e i g 
Z> t ^ 1 1 p i i-* r s 1 ^ r ^ Boíquc de Segovia a z. def j 
glos Dueños de las calas, ei n lca i ? o Huei-g junio de 15^2. firmada d e g 
Is 1 1 1 . / i •» / - 1 Ó fu Mao-eílad, y refrendada® 
g pedes de loque juzgare la Junta y lobtegde j u á n Vázquez, otra en g 
| f i ef t in . b no libres por a lgún privilegio, 
|caufa y o motivo que propongan, b & ^ - g S ^ ^ 
» p¡unas pagas fueron bien ,b mal hechas j y « d e 1625. refrendada de D.rs 
Í30 T o ^ J (¿ Cpkan-;an Je Contreras. 
8 exe-g g 
8 8 2,2 APOSENTAMIENTO 
| y | executada la fentencia, y no en otra for-S 
^Decre to diVcnor p h e ü - ' ¿ m ' a j ( Y ) fe apela a la Sala de Juí l ic ia d e l ! 
|E^e1^roto^dX"PCM^^^ Cafti l la, quien manda fe e n - | 
| ñ o r P h e i i p e i v . c n n .de^ t r i eguen los Autos en la Efcñvanía de C a - Í 
Jumo de I Í Í IJ . y c o n t i n u a - « J i i /Y- I ^ I I S 
gdas Reíoiudones d e i C o n ^ m a r a > ae donde pallan al Relator de | 
I n t ' aatIguaSa ^ ^ - p a q u e l k S a l a (^ue lo es de la Junta) y e l | 
I ^ A u t o , queda el Confejo conf i rmando^ 
| I o revocando el de la Junta , no es fupl ica- | 
| ^ ble j y fe la devuelve el proceífo para fu exe-1 
p ^cucion. g 
¡ J a c o b . G o Ü L ^ . c J ConiPonen e f t a > n t a el A p o f e n J 
^ r¿. ¿/f Prht!. eorum, qui in ta ̂ 3.0.01 MaVOl* . CUVO empleo ílie , V CS UUO ̂  
% S. Falat. mil. H 1 i J , / i \ ^ r L A r 
i (A) j a c i o s muy nobles de la Cafa Real 3 afsig 
¡ ^ L t ^ ' t T ^ Í | c n t r c l o s Romanos, ( Z ) como en Caft i-g 
| ! ^ 7 - (B) p 1 ^ . Porrugal, (A.) Francia, (B) y A l e J 
g Pafquiers Recherches mama. ( C ) En aquel Imperio . o R c p i í - i 
/¿i France, lib.-j.cat>,K i . /e?. U L l - i ,1 ^ ^ C 5 
r;V.x7. ;k is.g1311^ era temporal por dos anos. ( D ) E n | 
icod.Henric^^ |Por tugal es perpetuo, j hereditario de l a | 
S j ^ L c t . l ; t ^ T ' " ' % C a ^ d c Silva*(E) En E í p a n a , vitalicio d e l | 
- . . . ^ n u , n . i 7 , g nombra el Rey , ( F ) acreditando l o ^ 
g Jacob.Goth.in le?.un, Cod. -r i i i i ^ i fí 
I r/&.¿¿ Menforibus. g nonorihco la entrada en la Real Sala, con- s 
g D. Luis de Lhlar HÍJÍ. de 8 ruItar Por si ̂  Y reprefentat lo que difcurre I 
Wcaap.a(!de SUva 5 ^ I2-|conveniente , para que el Rey refuelva^g 
| c * ^. I que es grande autoridad, ( G ) recibir de fu § 
« S e expreffa en los Títulos C * / t^. n j i- r» , ' , _ % 
g expedidos a los Apofenta-g iVAageltaci curectamente las Ordenes, y D e - i 
S Í o S d T e í ^ en la Junta que p r e f i ~ | 
| fu vida. | d e , y á quien fe defpachan avifos de t o - g 
gvmarroci Gov. Ecd.part.i.'odas las novedades, que fu Mageí lad manda i 
g g noticiar a los Conlejos *, y el haverle f e r v i - | 
g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ í ^ ^ Q ^ Q ^ Q ^ ^ Q C ^ | 
Í 8 do g 
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g <^^^m^í^<^C^Í^Q^Í^^Q^C^(^ g g 
g do perfonas iluftres por nacimiento, y e i i i - § g 
I pieos, como fueron los que fe refieren al fin | S 
| de efte Difcurfo. Se le defpacha titulo por | | 
g el Confejo de la C á m a r a , y jura en la Jun-g g 
8 ta en manos del Decano. 8 8 
I ^o Los Apofentadores del L i b r o , y | | 
gCor te , ocupación de honor , y que fehag § 
I exercido , y tiene por perfonas de califica-1 8 
| d a nobleza, preceden a los Regidores deg § 
g Madrid en el reconocimiento de caías pa-g g 
f r a taifas de alquileres , que fe hacen por 8 g 
| u n Alcalde de Cafa , y Corte , un A p o { e n - | 1 
gtador , y un Regidor , en obfervancia de g | 
g lo que por el Concejo, Juft icia , y R e g i - Í g 
| miento de efta Vil la fe fuplico al feñor Rey | % 
g D o n Phel ipel í l . en el año de ie>o^, quandog i 
g volvió la Corte defde Valladolid a Madr id ,g 
| en cuyo Archivo fe halla el Contrato, y p r e - | 
| ferian a los Contadores de la Real Haciendag 
gen el tomar la razón de las Cédu las , y T i - g 
| tu los de Apofentador M a y o r , y Apofen-8 
I tadores, quando fe les pagaba el ílieldo por | | 
gla Teforería , y nomina de los Confejos. g g 
| ( H ) Son oficios vitalicios , y feñala el Rey 8 g 
| quienes los han de fervir. Se les defpachan|Rcroiuc«on(d"fl 
g Cédulas por el Confejo de la C á m a r a , y ju-g^673' de v™™hle de| 
| ran en la Junta , y al mifmo tiempo fe les! § 
| d a Albala de Apofentadores de Caminos. | i 
gPara apofentar en las jornadas , que hacen! i 
8 fusg i 
§ § 2 4 APOSENTAMIENTO § 
f i fus Mageftades (fiipor efpecial Decreto fe | 
| | les manda) como íe pradico el año 157 6. | 
g g quando el feñor Rey Phelipe I I . fué a Gua-g 
g 8 dalupe, donde concurrió el R e y d e P o r t u - | 
S | gal D o n Sebaftian, para conferir fobre la I 
g g guerra de Africa * el de 1 5 8 5 . ! Zaragoza, | 
g g y Barcelona al cafamiento de la fcñora In -g 
§ I f a n t a D o ñ a Cathalina con Carlos D u q u e ! 
g g de Saboya j y en efta ocaíion fe celebraron| 
g g las Cortes de M o n z ó n : el de 1589. á Valla-g 
§ | d o l i d , para tratar , y difponer la jornada g 
| de Inglaterra: elde 15^2 . a las Cortes del 
Tarazona^ y el feñor Rey Phelipe I I I . eng 
gel de 1 5 9 9 . afsi lo mando,para paíftr ag 
| Valencia a celebrar bodas con la f e ñ o r a | 
gReyna D o ñ a Margarita de Auftria j y a | 
§ juntar Cortes en Barcelona, y Zaragoza: y | 
§ el de 1619,2,Lisboa á fer jurado , y t ener | 
I Cortes. I 
g 61 U n Fifcal , que nombra fu Magef- g 
g tad, á quien, quando ocurre vacante, pro-3 
| p o n e la C á m a r a tres Letrados, y es la u n i - | 
gca o c u p a c i ó n , q u e pide la expreífada cali-g 
g dad y no jura en la Jun ta , fino en Sala de S 
I Govierno del Confejo de Cart i l la , en Y Í r - | 
g tud de Cédula expedida por el de la Cama- g 
g g r a , y con efta , y Certificación de haver j u - 1 
§ Irado, feprefenta en la Junta , donde es | 
§ | admitido al ufo., y exercicio, tomando af-g 
g g ^ fien-g 
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Ifiento defpuesde los Apofentadores, con| | 
| fombrerd:, y capa, y con preferencia al Se-1 | 
g cretario, y Contadores. Es de fu cargo inf -g g 
g t r u i r , y proponer las acciones de la Rega- g S 
I lía , y defenderla de todo lo que fe oponga | g 
| a las Ordenanzas, C é d u l a s , y Decretos. g g 
g 2 U n Secretario , que lo es del Rey, g S 
| con exercicio en la Jun t a , f in refrendata, | g 
| l iace y fubfcribe las libranzas generales, g g 
gen las que fe fenalaft cafas, materiales, b g § 
| dinero del produdo de eftas, ya reduc i - | g 
| das, y compueftas á cierta cantidad , las^ g 
g que firman los Apofentadores, como las g § 
I Certificaciones , que para cobrar fe d á n g § 
| por San Juan , y Navidad. Hace prefente | g 
g á la Junta los Memoriales , y Peticiones de g g 
§ Partes: forma las Confuirás , que fe acuer-g U 
| dan para fu Mageftad, y los Informes, que § g 
gfe hacen al Confejo de la Cámara fobre lag g 
g libertad , b reducion de las cafas, materia- g S 
| l e s , á maravedifes : y f i fu Mageftad viene | | | 
gen libertar la cafa , b que fe reduzga á g g 
g dinero ,de la Cédula , b Privilegio , queg 8 
I fe defpacha toma la r a z ó n , y la firman los 8 S 
g Apofentadores : y fiempre que fe apofenta| g 
g alguna perfona, defpacha el avifo al Secre- g g 
Btario del Coníe jo de Hacienda , para que g g 
| f e cobre el derecho de Media Anata. E s § S 
g oficio perpetuo, por compra hecha al Rey,g g 
g ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ r o ü ^ r ^ ^ g g 
g D cong g 
g B z6 APOSENTAMIENTO g 
g S (^Q$;£^lí^Q^^ § 
f 8 con facultad de nombrar Teniente , y u n | 
| | Oficial. | 
g S ^ 3 Dos Contadores, que de orden de g 
S 81a Jun ta , participada por Secretaría , f o r - Í 
P? | man las libranzas generales de lo que fe | 
g g aplica á los que fe apofentan en el pro- g 
g gduó lo de las cafas y que llaman de tercia^ 
| | ^parte y o de malicia , por no tener cómoda | 
g g d i v i f i o n , y contribuyen con el tercio deg 
Í 8 fus alquileres y quando fe libra en los g 
§ | réditos de los cenfos perpetuos y o redimí-1 
g g bles y que fe impufieron á favor de ella R e - | 
g g g a l í a , porque fu Mageftad las libcrtaífe deg 
8 | aquella carga, o de los que fe fundaron, ! 
g | o compraron con el caudal de algunos d e | 
g aquellos que fe redimieron , llevando lag 
8 cuenta , y razón de todo lo expreífado/ i 
I Subfcriben la Libranza general, y la traen | 
ga firmar de los Apofentadores, pero no lasg 
g Certificaciones, que de efte caudal fe dan I 
8 por San J u a n , y Navidad a los A p o f e n - | 
| t a d o s , pues folo las firman los Contadores, g 
gSon oficios perpetuos , por compras hc-g 
8 chas a fu Mageftad , con facultad d e | 
| nombra r Tenientes. Se les defpacha Ce-g 
gdula por el Confejo de la Cámara , y j u - g 
8 ran en la Junta. g 
| (£4 U n Relator , que lo es el de Salal 
gde Jufticia del Confejo de Caftilla. | 
U n g 
8 
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I ^5 U n Agente Fifcal no Letrado ^ e l | 
| q u a l nombra el Apofentador Mayor. | 
g 6 6 Ü n Alguacil r que firve de Porte- g 
g ro : y es oficio perpetuo. § 
| ^7 U n Eícr ivano paralas diligencias| 
g que ocurren. Es t ambién perpetuo. g 
I 6 8 U n Maeftro de Obras ^ que tiene 8 
| la m i í m a calidad. | 
g Todos los expreíTados deben pro-g 
gceder fegun las figuientes Ordenanzas, Lif~S 
| t a s , N ó m i n a s , Reales Ordenes, y Deere-1 
g tos, que en declaración, amp l i ac ión , o ref-g 
8 triccion de ellas fe han expedido. g 
| C A P I T U L O I I I . 
^Ordenanzas para la Adminijiración, 
| Cobranza y y Dijirihucion delApo-
g fentamimto de Corte. 
L R E Y . Por quanto 
en lo que toca á la Ju-
rifdiccion, y buen go - 1 g 
vierno de la Junta de | p 
los Apofentadores d e l | 1 
g Libro de nueftra C o r - g g 
gtc , y negocios que en ella fe t ra tan , hag g 
| l i a v i d o 5 y hai duda , y dificultad fobre l a | | 
g refolucion, y buen defpacho de ellos, por I I 
I D i nog i 
S 8 2-8 APOSENTAMIENTO § 
S | n o eftar eílo hafta ahora entera 3 y clara-g 
g | mente determinado j n i haver tenido pa r a i 
g g fu buen govierno Leyes y n i Ordenanzas, | 
S § por lo qual fe han recrecido muchos pley-p 
g | tos y diferencias en perjuicio del A p o - g 
g g fento, Criados, y Mini f t ros : para que efto | 
8 Sceí fe , y todos fepan, y entiendan lo q u e | 
^ | fe debe hacer en la dicha Junta , y lo queg 
g gle compete , declaramos , y mandamos, S 
8 Sque de aqui adelante , por el tiempo q u e | 
§ I fuere nueftra voluntad , el Apofentadorg 
g g Mayor , y Apofentadores en la dicha fuS 
g g Junta procedan por la forma , y de la ma-1 
8 S ñera que en eftas nueftras Ordenanzas feg 
H g contiene, y declara , y no de otra. g 
I | N O T A . | 
g I 7 1 Ongimloan confufion las ^efoludonesB 
g ^feftáYcídás y y hafla que ocurrían cafos que 
8 ^ti^alom duda 9 o queftion , no fe reconocía e/g 
g l^defecío de ley, ó dí/poficion, que reglajje loÚ 
g gque fe debía praBicar,y la repetición de con-1 
8 Bfultas 9 y quexas fohre el ufo , o ahufo de la-j, 
g ^adminí/iración de efla Regaña ocafíonafranfre- g 
SNavarretecS/^.^^ ^ quentes reftdemias 3y Vfttasy ( I ) ^«e / w ^ - g 
^narcb .d i fc 20. gwore'i-?^)'^ cometían á Minifíros de grado 3y S 
§ I c/V^c/á *, j como wo hallaban regla por donde me- *| 
g g J/V /OÍ decían eyécejfos ¡ f e contenían en g 
D E C O R T É. ¿ 9 B 8 
%los comunes a todoJue^: por lo que el /enorU | 
| % V íDOM tphelipe Í V , en x 8. de Junio del^ | 
l ^ o J 6 Z I . primero de f u ^ynado , defeando^ g 
gcejjajje tangrande daño , ^ confulta del fenor% % 
ñíDoníDiego del Corral Jrellano y Vifitador que^ | 
%fué del Apofento > ( K ) e/iablecio cftas Leyes^ (K) g 
|/?or elJpofentador Mayor ¡y d\!®ímU t̂e5 ^ 1 ^ ° ^ 
% LiíbrO de Id Corte, S Viejo de SanBartholomé en 0 
S la Úniveríídad de Salamau-
P R I M E R A . 
i I 7^ T ^ R i m e r a m e n t c ordenamos , y 
^ Que tengan un Libro don- ^ 
g JL mandamos ^ que de aqui ade- g ^ f e pongan todas las w. g 
I lante el dicho nueftro Apoíentador Mayor^ | g 
| y Apofentadores tengan un Libro y q u e | S 
gíea el mayor ^ donde han de eftar efcritas^ g g 
8 y pueftas todas las cafas y que en efta Vil la g g 
| de Madrid huviere, de quaiquier genero, | f | 
g calidad, y condición que fean 5 afsi las que | g 
8 tuvieren obligación a dar la mitad de A p o - § g 
| f e n t o , como las de malicia , é i n c ó m o d a | i 
| pa r t i c ión , que por no poderla tener , fe lesg g 
gha repartido, y repartiere tercia parte: y | g 
lafsimifmo las demás que tuvieren p r i v i l e - | | 
| g i o de exempcion 3 y libertad perpetua, y | | 
glas que las tuvieren por tiempo , b por v i - g g 
Í da_,b en otra quaiquier manera y fin que 8 S 
^falte a l g u n a , c ó m o e í tad icho . | | 
g 73 Y afsimifmo tengan otro Libro g íde<»* | 
s don-8 '<! 
P | 3 ° APOSENTAMIENTO g 
| I donde fe efcrivan > y afsientea todas las i 
i |cafas ^ que refukáren del dicho L ib ro ma- i 
§ Byorj> y primero j deber la mitad-de Apo-g 
I Sfento^b la parte que le tocare mater ia l -§ 
I | mente, poniendo al principio de él por le-1 
g ' gcra> 7 abecedario los nombres de los due-g 
| i ños de las .tales c a í a s , y calles donde eftu-g 
I | vieren. ^ | 
g ídem, g 74 T a m b i é n tendrán otro L ib ro d o n - | 
| I d e fe eferiva, y afsicnte la falida , y pro-g 
| I vifion de las dichas cafas de Apofento , y | 
| Iperfonas en quienes fe proveyeren,, con día,, | 
I gnies, y a ñ o , afsi del tiempo en que vaca-g 
8 | r o n c o m o en el que fe proveen, pon ien - | 
| do por abecedario ios nombres de los M i - | 
gnif trós, y Criados nueí l ros .á quienes las ta-g 
g les cafas fe dieren de Apofento, con fus I 
| | n ú m e r o s , y folios y que llamen a los demás | 
g | Libros, | 
I U c m ' 8 7 5 T e n d r á otro L ib ro donde fe e f - i 
| Scrivan > y afsienten de por sí las dichas ca-J 
| | í a s que eftuvierén libres de Apofento per-g 
| g petuamente, o por tiempos, y vidas, como g 
| | e f t á dicho y poniendo con diftincion , y | 
g | claridad la calidad de las C é d u l a s , y P r i - | 
8 g vilegios, que fe les huvieren defpachado á g 
§ g los dueños de las tales cafas, con fu abecé-S 
| | dario , n ú m e r o s , y folios , que llamen a l i 
g ' g dicho primer Libro mayor, ^ 
S I Cong 
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I 76 Con los quales L i b r o s , y el de l a f S 
i tercia parte, que eíU formado , havra l a | § 
g claridad que conviene para la dirección, y g g 
g buen govierno del Apofento. Y encarga-p g 
^.mos al Licenciado D o n Die^o de Corral y | I 
g Arel iano, del nueftro Confejo, y del de la | g 
g Hacienda , y Vifitador del dicho Apofen-g g 
| t o , que haga formar los dichos Libros con 8 S 
g intervención de los Min i f t ros , y Apofenta-1 g 
g dores, que él nombrare para ello. g g 
I N O T A . | | 
g g 8 
g 77 (De todas las cafas que fe pueden dt -^ 8 
| t ó / r cómodamente en dos partes, j ewp 8 
g f//^ Z7///^ Je Madrid , íío?KÍe permanece la Cor- g g 
gfe , pertenece la mitad a f u Man'/lad por e/g g 
^derecho^galla de Jpofento y como queda fun-% § 
^dado y y fe llaman materiales : j Je /¿u ^Me| g 
g»o fe pueden disidir , por fer folo de una ha- g g 
| bit ación ¡ fe taffa fuproduBo , j el dueño con- H S 
^tribuye con la tercera parte de él a efla %ega-1 g 
g//íj5 quedando de cargo del dueño los huecos, g g 
gpor /o ̂ «eye /e confidera lo que hai defde la ter- g g 
^ceraparte ala mitad y que dehta dar-, y eflas% § 
g f4/4.y y¿ / /ÍÍWÍW ¿/e incómoda par t i c ión , t e r - | g 
gcia parte, b malicia. . g § 
| 78 (Por particularesferVtcios perfonaíes^ 8 
gtíe /OÍ dueños de cafas , 0 por dinero para fal i rU 1 
3 i APOSENTAMIENTO 
§ % de algunas urgencidí , 0 para alentar a nueras ñ 
| ^fabricas, ye concedieron prbilegios de liberta-^ 
I ^ . P . i o . ^ i . ^ ^ . 8 ^ ( L ) PerPetuas carga alguna yyfe / / ^ | 
g 8/?W?Í libres f in carga : oír^y con la de pagarU 
H $ cierta porción de dinero , reduciendo a efla e/ | 
g ^ tributo ¿y fe llaman reducidas: j ¿i o í m / e g 
g § dieron exejnpciones temporales 3 ó por numero de S 
^ idas > ó por la del poffeedor 3y todasy fin refer-^ 
^Itar alguna > deben efár fentadas en el Librog 
'^mayor i y de él fe deben copiar en otro las de% 
iS % cómoda diyi/ion, que contribuyen con la mitad 31 
| | | j o í r^ í , ^or compojiaon confu Mageftad, o g 
|g '^antigua co/Iumbre ,firmen con cierto numero de% 
g 8^ÍV^4Í ; j / para la debida claridad yy editar con-1 
S | y « / / 0 M , y borrones, >• regir COM acierto ¡ fe man- g 
S ^da aya el tercer Libro yy el quarto para tener$ 
^ 1 prontas las cafas perpetuamente privilegiadas ^ j | 
g ñno cargarlas > nifeñalarlas a los Criados , f « e í | 
g v̂ de hacerlo fe fguen grandes gaftos ,y perjuicios: g 
g p j /¿ZÍ de gracias temporales, ¿|?or Vidas, para re~B 
g partirlas cumplido el tiempo , el que pajja , j | 
§ ^aquellas efpiran yy por falta de noticia continua g 
g¿i libertad 3y Je dexa de poner cobro , eJiando% 
g Ü muchos Criados por apofentar , j expueflos i | 
§ | padecer ¡os dueños con el gran debito quando f c ^ 
S g fey demanda y como he *r>ifto. En otro deben e/lar g 
g 8fentadas las cafas que contribuyen con la teñe-1 
§ i n* ̂ r f e Jey¿. produBo (ara la mas puntual inte-1 
1 ídigencla , cuenta3y diftribucion. g 
i g ILS 
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1 1 . s n s 
§ 7p Ordenamos , y mandamos, que tcngan junta j y iaSg 
glos dichos Apofentadores tengan obliga-yoras^^ | 
| c i o n de hacer fus Juntas ordinarias tres p g 
g dias en la femana, que han de fer Lunes, g g 
1 Miércoles , y Viernes, y en la Quarefma,8 | 
I Martes , Jueves, y Sábado , y en cada u n a | g 
g de las dichas Juntas han de afsiftir dos ho -g g 
I ras por la m a ñ a n a , y en tanto que duraren g § 
I no han de podet) levantarfe, n i falir de la | | 
| dicha Junta , hafta que acaben de defpa- | g 
I char todo lo que fe ofreciere , durante las g g 
8 dichas dos horas: y que el dicho nueftro S 8 
I Apofentador Mayor , n i Apofentadores no | | | 
gpuedan hacer Juntas extraordinarias, to-g ^ 
| cantes al govierno, y diftribucion del Apo- S g 
| fento j y ofreciendofe algún cafo precifo, | S 
g que toque á nueftro fervicio, en que con- g | | 
8 venga hacer la dicha Junta extraordina-l g 
| ria , mandamos , que fe haga por todos | 8 
| juntos , y no en otra manera, fiendo a v i - | g 
g fados por el dicho nueftro Apofentador g g 
8 Mayor. | 8 
I N O T A . | | 
i . 8 I 
8 80 Se mandd , que Lunes, Miércoles , j S g 
| Viernes por la mañana. Je tengan las Juntas or-1 8 
g dinarias , j ^«e e?2 Quarefina fean en los Mar- g g 
E rw ,g 
g | 34; APOSENTAMIENTO • § 
8 Sft'i", Jueces j j Sábados yy fcgun algunas ocur~ 8 
^ | rendas y /e han tenido por la tarde ; pues por- ^ 
^que DonGafpar Girón , Apofeniaclor Mayor 
8 % era Confegero de Indias > donde afsi/lta por las% 
| ^mañanas y mando f u Magejiad fe tuViejfen por% 
g íárJf : /o ftfe/e praciicó en otra oca/Ion y co-1 
150/0 ^ r i ^ ? ĉ /e 3 §. 8 re/fer^ N u ñ e z de Caftro. ( M ) g 
l Junta de Apofento, 
I I I . 
1 Que las Juntas fcan en g 8 I Que las didiaS Tuntas Olie afsl fe D 
; cala del Apoíentador Ma- . 7-- • J -H 
yor , y en fu aufenda en la | huvieren de hacer ordinarias y y extraordi- g 8 ^1 mas anticuo | nadas, fean en cafa del dicho Apofentador | 
| M a y o r , el qual aya de tener, y tenga los g 
| 8 Libros del govierno , y diftribucion de to - g 
I I do el dicho Apofento : y fi eftuviere enfer- | 
I § m o , afsimifmo fe han de hacer en fu cafa | 
g fias dichas Juntas j pero f i fe aufentare fue-g 
I | r a de nueftra Corte , en tal cafo haya d e l 
I g dexar al Apofentador mas antiguo los d i ^ | 
| 8chos L i b r o s , para que en fu cala fe hagan g 
§ | por el tiempo que durare la dicha aufen- Í 
I gcia. § 
I 8 N O T A . g 
g I . . ^ 
| | 82. Los Libros del goVierno yy difiribu-^ 
I ^ cion del Jpofento , ¿/Í^£';Í f/?¿*V C Í̂/Í delJpo~t¡ 
I %fentádor Mayor , ¿OWÍ/É? ye manda tener las ¡i 
I % Juntas y para que en ellas e/i é prefente todo / o | 
| ^ordenado y y difiribuldo y y fe proceda con pleno % 
I 8 C0'S 
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tconedmiento ¡y note lo que fe reparte , y 4% i 
|^«/V?í, diligencias preci/as j j por/¿r/o /e m^w-1 I 
M a , que eftmio aufente el Apofentador Ma~% d 
tyor y/e tenga la Junta en cafa del íDecdm s a % g. 
quien el Mayor entregue los Libros, Ordenan^af^ S 
|//?Í ufo y pues habiendo/e creado Secretaria , f / V - | i 
%m los Libros de lo material 3 y de lo que de e/la % g 
| C/ÍÍ/? fe reduxo, por p^^o co« e/ (%)/, ¿i diñe-1 § 
| ro, y los de tercera parte las Contadurías, g | 
I IV' i 1 
i 8 * Ordenamos . y mandamos > que f . Qi1^10^^0^"^0^! 
U * v i A. A Gvifitcn la Vil la de ícis e n « 
g de aqui adelante los dichos nueílros Apo-gfe is anos, y que dentro dea 
^ r i T i í K r 3 ¿> quatro mefes fe empiece á j | 
e lentador Mayor , y Apoientadores tengan 2 ¿ace¡: ia primera. g 
| obligación á vifitar la dicha Vi l la de M a - | 8 
g drid de feis en feis años y para mejor faber, g g 
I y entender las caías y que fe huvieren i d o ! g 
| edificando ^ y añadiendo de nuevo ^ p o - | § 
p niendo el cobro que convenga á nueitrog | 
g Real fervicio, y ala confervacion del Apo-p § 
| fento: y porque para haverfe de formar i É 
g los Libros de fufo referidos y podría fer n e - | ^ 
g ceífario que la dicha vifita general no fe d i - § g 
% lataífe y mandamos y que dentro de q u a t r o | g 
|mefes dcfpucs dé l a publicación , y n o t o - | S 
griedad de ellas nueftras Ordenanzas , feg g 
| comience a hacer, y haga la dicha v i fita | g 
g general y la qual profigan coiit inuadamen-| | 
g te hafta fenecerla 3 y acabarla. | 1 
g E z K O-'g | 
S 8 3^ APOSENTAMIENTO 8 
N 0 ? J . 
g 
84 Tara la formación de los Libros fe % 
& mando 3 eht^p reconocimiento ^ y Ipifíta generañ 
f P o r d f é á o r D o l D i e g o d d g ^ to^slas cafas de efta V'úla, ^ ) y f e m a n ^ 
^ Suaf n t t S 6 en ia coí" » í ê cada fds años por el Jpofentador M a - g 
I fuita citada en ei Prologo Sjor Jpoícntadores fe Ví/tte, para adquirir 
í de eftas Ordenanzas. ^ • • 7 ; r r i r* 1 ^ # 
| Tgtíaaaet las cajas %que Je ajan eaíJicaaoyy an^~^ 
1 g dido y para quefegun f u calidad fe les reparta /og 
2 % que deben contribuir ¡como alas eriales que fe% 
| | ayan reedificado ¡y a las de tercera parte , que^ 
l ^ por ¡ml?erfe hecho fabrica en ellas 3 fe pueden d i - ^ 
| 8 *pidir j o recibir mayor carga de tercia parte $ 
l que efian expu e/las las de efta el aje, como ¿ | 
| ^minorarfe fempre qüe_ fe jufti/ique f u menor % 
l ^palorenelproduBo, | 
i Que aya cinco Apofen-g 8 5 Por quanto ¿c algún tiempo a efta g 
radoj:es* | parte ha havido mayor numero de A p o - | 
^ | fentadores del L ib ro ^ y Apofento de la d i - | 
| g clia nueftra Corte 3 del que antiguamente § 
l | folia haver, y es neceíTario j, y de ello han | 
| | refultado, y refultan algunos inconvenien-1 
| | tes , ordenamos y mandamos y que deg 
l 8 aqu í adelante no haya mas de cinco de los 8 
l | dichos Apofentadores y y el Mayor : y que | 
como fueren vacando y fe vayan conlu-g 
mien-g 
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i miendolos que agora hai ^ hafta quedar | | 
| en el dicho numero, g g 
| N O r ^. I I 
| 8 ¿ E l numero de Apofentadores efla g 
g arbitrio 9 y Voluntad de f u Mageftad, por lo que g § 
| ímáf Veces ha /ido mayor, ^«^ on^í 3 j recibi- i | 
&do diminución y o aumento, i g 
V I . 
i 8 7 Y poraue de liavcr hecho aleu-g Conque calidad han d e ^ ' 
C r 1 i - 1 n A r J » h a c e r áufencia el A polen-(> 
g ñas aulencias el dicho nueí t ro Apoientador | tador Mayor , y Apofen^- ^ 
pMayor , y Apofentadores, han refultadog^ 
| algunos inconvenientes, para que le e í c u - | 
gfen y y todo fe cumpla como mas conven-1 
f g a á nueftro Real fervicio 3 ordenamos 3 y g 
i mandamos 3 que el dicho nueftro Apofen-8 
| t ador Mayor y que es y o adelante fuere y y | 
g los dichos nueftros Apofentadores y no g 
8 puedan hacer, n i hagan áufencia de nueftrai 
| Corte: y fi tuvieren alguna caufa precifa^l 
g y jufta para hacerla , los dichos nueftrosg 
g Apofentadores ^ y qualquier de ellos ayaf 
| de fer y fea pidiendo licencia primero a l | 
g dicho nueftro Apoíentador Mayor , el qual | 
f tenemos por bien fe la pueda dar por trein - f § 
| ta dias , y no mas. Y íi huvieren menefter| g 
g mas tiempo y el dicho nueftro Apofcntador g g 
I M a - | | 
| | 3 ^ APOSENTAMIENTO § 
i Mayor nos lo confulte^ para que provea-1 
qmos Ib que convenga ; y lo mifmo fe en--i 
g tienda con el dicho nueftro Apofentadorg 
| M a y o r en las aufencias que huviere d e l 
i | hacer. | 
I I N 0 T A . I 
I | 8 8 freVtemfe el medio para editar m / e n ^ 
g g das Voluntarias , caufaban gralee daño en la | 
^ g retardación del dejpacho. ú 
í I V I L 1 
^ Que la províílon de el^ 0 ^ r • r f ^ 
g Apofento ande junto fin g 1 poique lomos inrormado , que g 
|dlvIdIrfe* | d e algún tiempo á ella parte fe ha intro-S 
I | ducido el hacer divifion del Apofento , de-1 
p g xandolas cafas que tocan á los Criados Í¡¿| 
I Umejiras peales CaVaílen^as, y Guardas, pa-S 
| | ra que las provean los Cavallerizos M a y o - I 
g | res, y Capitanes de las dichas Guardas en | 
§ P los Criados, y perfonas que ellos quifieren, g 
| | d e lo qual han refultado , y refultan muy | 
g p grandes inconvenientes, y mucho perjui-g 
| gcio a los dichos nueftros Criados y por nog 
I | apofentados por efte camino con igual-1 
g ^ d á d : por tanto , reduciéndolo que á e f t o | 
I ^tocaJ a loque antiguamente fe folia ha^g 
| | c e r ^ ordenamos „ y mandamos , que deg 
I | a q u i adelante ios dichos Cavallerizos M a - I 
g g yores de las Cavallerizas Reales, n i los di-1 
G ^ chos ^ 
g DE CORTE. 3 ? | S 
Schosnueí l ros Capitanes de las Guardas no i § 
| puedan proveer las dichas caías materiales, | g 
g n i libranzas en dinero en n i n g ú n Cria-g 8 
I d o , n i períona que a ellos c{tuviere í u b o r - i g 
I dinado , como hafta aqui lo han hecho, | | 
g antes dexen a los dichos nueftro Apofenta- ¿ g 
| dor Mayor^ y Apofentadores, que provean 8 § 
| las dichas cafas^y libranzas, y ellos lo hagan | g 
g feguiij y como fe íolía hacer y con la igual- g g 
g dad, y juftificacion, que en cftas Ordenan-1 1 
| zas fe contiene. | i 
| N O T A . i | 
I . I I 
| po En lo que di/pone e/la Ordenanza en S- g 
| quanto a los Criados de la Caballeriza de f u Ma-1 g 
^ge/lad 9 y demás dependientes del Caballerizo g § 
Í Mayor , y Guardias y que de e/las unas/ e han ex- S ^ 
y y otras mgo\an por la Junta , como ̂  g 
| y ¿ dirá en la Lifta , ^IÍ£Jeguira a cftas Orde- g § 
finanzas y/e prdBka , que en falleciendo algunU g 
| C m á o de la jurifdkcion del Caballerizo Ma~ § g 
g j w , fe fíala quien ha de go^ar la porción g § 
'Ú bacante yy de/pacha abifo firmado de f u mano Q g 
| á / Apofentador Mayor > diciendo > que el ^ % 
^ha nombrado a aquel Criado para el goce de /íig g 
8 a i / i bacantcy por el Jpofentador Mayor fe pone g § 
margen : Cumplafelo que fuMageftad man-^ p 
^daypore f l a ra j s i r e fue l to ' ' ) [0 )ypor la jun tú '6 (o ) i 
^{ r J Y r > t i ; • ; í ^ C é d u l a firmada de fu Ma-(> 
gyerf^ aínuebo Apojcntado la libranza general y g geftad cn Maarid A z^dcg 
g í^r^C^r^i^f^u^^íX^Q^r^^ 0 Julio de i í z 4 . refrendada g 
^ ^ , 8 de D.Scbaftxan de Contrc- <\ 
% ' C0U® 0 
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fl peo» expre/sion de las partidas de que fecompo-% 
I ^ne la porción, o cantidad con/ignada 3ylasCerS^ 
'Ú ''¿ti/icaciones correfpondientesparala cohranyi de'̂  
8 8 cada una 9 f n intervenir en efto 3 ni en otro año % 
| | | ^ embargo, apremio 3 ¿ <pexíí C ^ / / m ^ p | 
g ^Mayor y fino la Junta abfolut amenté, g 
I I VIII . : | 
I t l s ^ a d r ^ a n | P1 . Mandamos . que de aqui adelan J 
^ e te los dichos nueftros Apofentadores ten-8 
g | g a n obl igación á apofentar nueftros M i - | 
g g niftros y Criados por fus antigüedades^ g 
S g proveyendo las cafas ^ o dinero en el mas,Í 
g | an t iguo de aquel gremio / y genero d e l 
g g oficio a quien huvieren de apofentar , con g 
S p declaración que f l concurrieren dos , o § 
g Imas de un mifmo oficio 3 ¿pe efitú)iere% 
S ¿¡fa^i^do anualmente en e l , fie prefiera a / O J | 
§ g f ^ f /o efiubierenfirVtendo, aunquefean mas% 
I O T ^ I 
Jf?/?4 Ley precifia a no ufar de arhi~% 
'ios yy a no ajjentir a empeños , pues deben fer '̂  
¿¡apofientados los mas antiguos 3 que eftén en exer- g 
g cicio \ y aunque dice de la clafe que fie W a % 
1¡~ apofentar y fie reconoció fier jufio y que entre í o - | 
gdas las clafies Criados fie buficajfe el mas an-g 
ttg uo 
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g { ^ Q ^ 2 ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ C ^ € ^ ( ^ ( ^ S S 
8 tíguo, y fe prcfreyelfe ypms mam fe fio la prafti-1 | 
§ca y que en algún oficio folo exiftta uno fin Apo-1 g 
% fento y y era moderno y y por cumplir con algún g g 
% empeño y ó inclinación y fe pedia la clafe deÜ B 
jaquel que fe quería apofentar y y fe hacia en laB g 
Qporcionlvacante , quedando en las demás clafesU g 
lo í ro ; fin apofentar , con notorio agraVio , Jwrp S 
^Jer mucho mas antiguos: y afsi fe ordeno y f u e f ^ ^ 
g/e apofcntado el Criado entre todos mas anti-fz g 
g^tto ^^í/j refpeHo a clafe% Í g 
I P 3 Otrof i ordenamos, y mandamos,! ^ 1 ^ ^ 
gque de aqui adelante , quando en la Junta | y o r parte, g 
g de los dichos nueílrosApofentadores fe tra- g g 
g tare de proveer alguna Cafa de Apofento, S g 
I o Libranza en dinero^el dicho nueftro Apo-1 8 
| fentador Mayor lo proponga: y ha viendo- g g 
g fe conferido , fe vote por todos, y lo que § g 
| faliere por la mayor parte y eífo fe execu-1 § 
| t e , y guarde, fiendo en conformidad de l o g | 
g difpuefto por eftas Ordenanzas. g g 
| ñ o r A. I I 
g ^ 4 Las proVifiones de Ju/licia fe hacen S g 
|^or el mayor numero de botos: para la del^ 8 
^Apofent amiento fe prefcribe y y feríala la mfma^ p 
%forma , por/er ^ rigorofa , j / eflrecha natu-1 g 
tuviere 
coger. 
§ 8 42, APOSENTAMIENTO S 
8 h raleza la ádminiftr ación cometida alJpo/enta-% 
g ^dor Mayor yy Jpojentadores, los que no pue-g 
i g . gden fa l i r déla reglaJenalada en e/las Ordenan-^ 
S (P) Í ^ Í S . ( P ) 8 
^ • Navarrcte <¿//?. 20. g g 
I 1 XruIten l3S I Ordenamos . y mandamos, que I ; 
e branzas en amero , quanao (2 x 3 J J L C£ 
§ fueren para darfe á quien g los dichos nueftros Apofentadores de aquiS 
Atuviere preeminencia de e f - 0 1 * r i i x ' i 
r, | adelante nos coníui ten las Libranzas que le | 
g huvieren de dar á Miniftros , y Criados g: 
gnue í l ros , que tuvieren elección , y p r e - § 
| eminencia para poder efeoger por razón d e | 
I fus oficios y fegun , y como lo hacen en l a | 
gprovifionde las Cafas de Apofento Mate-1 
| riales, guardando lo que cerca de eito fe h a | 
| dicho j con declaración, que f i vacare q u a l - | 
g quiera Libranza en dinero, de poca , omu- g 
§ cha cantidad , f í a l a fazon eftuvieren porS 
|apofentar algunos Criados nueftros, pue-1 
g dan feñalarles para fu Apofento lo que les g 
§ tocare, confórmelo que afsi eftu viere v a - f 
| c o , dividiendo aquella cantidad por m e - | 
gnor entre ellos , guardando fus ant igüe-g 
gdades,como efta dicho. I 
N O T A . 
§ 96 íDehiendofe apojentar a los Criados de% 
Idilio preeminente , como fon los Mayordomos y % 
S gj/ Caballerizos Mayores , Sumiller de Corps^ 
g g Q^QS^m^r^ í^^ g 
g I Gm~% 
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g Gentiles - hombres de Cámara , ^ c . /ey er̂  per-1 g 
f mitido elegir en las ca/as} o caudal bacante /op 1 
g^Mf por/¡u ewp/m deben go^ar , por el?/>¿ír g | 
tquefiiones y j daños ^ que de e/lo fe originabans% . i 
| WÍÍWC/Oy« Mageflad fe le confultaffe 3 quienes de | i 
|e /?oí e/i aban fin Jpofenio , y la'bacante queg g 
§ habla y o en Cafa Material y o de tercia parte , yU 8 
8fu Magefad fenalaba a quien fe habla de apli-1 i 
| car \ lo que no fe hace : y no hallé otro motibo, i g 
g wi c^«/4 , que el haber algunos años que fe de- g § 
8xo de practicar, encontrabencion de lo manda-1 8 
| Jo , j É'/Í perjuicio de perfonas de tan altos gra- g g 
^dos y puesfebén igualados con los mas in/imosg g 
8 Criados y afsi en la folicitud y como en el defiino, | 8 
I x i . • | • ; I 
8 07 Por quailtO haVCmOS entendido. 8 Que no fe den Libranzas g 
S , n K r 1 r , Q en dinero con comaos. ^ 
| que los nueítros Apoicntadores l i n orden, | e 
g n i licencia nueftra han dado algunas L i - g g 
8 branzas en dinero para apofentar a M i n i f - 8 g 
i tros y y Criados que nos íirven y con q u e | 8 
gayan y gozen del dicho dinero todo elg i 
8 tiempo que han cílado fin pofada : manda-g g 
| m o s que de aqui adelante, quando fe ofre-8 § 
g ciere dar las dichas Libranzas en dinero, feg á 
I ponga en ellas la fecha del mifmo dia que g g 
I íe les da y y defde aquel gozen, guardando | Í 
g en ello la orden que fe tiene en el goze de | | 
| las Cafas Materiales, que fe dan de A p o - I | 
8 F 2. fen-g | 
§ S 44 APOSENTAMIENTO §, 
8 | fento j fm que fe les pueda librar lo corrido | 
| , | del tiempo , que huviere eftado por a p o - | 
g g fencar, B 
i § N o r A i 
Navarrete difc. io* 
£ / Jpofent amiento fe tiene por gracia | 
| ¿ k fuMageflad ¡mporfueldo y ( ) j ^ / í /g 
I ningún Criado tiene acción para pedir lo que po~ § 
| dta fumar el tiempo, que eftiCoo fin apofentar. | 
| Oufofe beneficiar a algunos yfeñalandoles por-g 
iciones bacantes de dinero 5 para que cobrajfen% 
^ defde que entraron en los oficios, y fe prohibió, | 
I x 11. i 
Pata que no fe den Man-
dexaciones. 
^9 O t r o f i , por quanto ha vemos e n - | 
damientos para trocar unos | teníli¿0 que en junta de dicllOS n u e f - l 
con otros, ni fe admitan & A r i r i n 1 i ® 
'divos Apoíentadores le ha aco í tumbradog 
| d a r mandamientospara que nueltros M i - | 
gnlftros j y Criados puedan trocar las Caías^ | 
f que fe les dan de Apofento unos con otros, g 
| y la experiencia ha moftrado y que de h a - I 
g cerfe afsí refultan -muchos inconvenientes, | 
g y per juicio al Apofento : ordenamos ^ y | 
S mandamos y que de aquí adelante los d i -8 
gchos nueftros Apofentadores no puedan | 
§ dar , n i den los tales mandamientos para g 
S trocar y n i tampoco puedan admitir? n i ad- 8 
| mi tán las dexaciones j que hicieren los tales § 
g Criados, y Miniftros de las Cafas^ que fe les g 
S hu-a 
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I huvieren dado de Apofento , n i Libranzas | p 
| del dinero ^ que les eftuviere íeñalado \ y fi | | 
g quifieren hacer las dichas dexaciones, fean g g 
I fin condición alguna3 y que fe note ^ y pre- § g 
| venga en los Libros del Apofento ^ y de l a | P 
g tercia parte ^ que las tales dexaciones las h i - g g 
g cié ron de fu voluntad^ y que no han de p o - f § 
| der pedir , que fe les dé otra Cafa de A p o ~ | S 
| fento y n i Libranza en dinero para ella j n i g g 
g los dichos Apofentadorcs daríeia. § g 
I I I 
g N O T A . g g 
g . . g g 
g IOO TaBos no lícitos, 7 4&íf/oí Je la gra~ § ^ 
I cia del l^ey , ̂  confufion en los Libros, > ajsien-1 8 
gícx ¿le/ Apofento Je /iguen délos trueques deg g 
g««áí Ctí/áí con otras ,y no menores daños de lasg g 
gt/exííc/o/íey cíe /¿ÍÍ porciones feñaladas i para ¿jueg § 
|ye confignen y/Imulando e/le cambio con el nom-g q 
'gbre de Mejoras: uno , j oíro e/?¿i p r o h i b i d o g 
gj/14 ob/lrVanaa es precifa ,pues lo contrario¡m-'i S 
%duce dañosgralpcs, 1 § 
X x I Í I . 
i ^ 
g Qiie no fe den Manda-g 
0 mlentos á ios Dueños nue- ^ 
G vos 3 para partir de nuev o, 
1 e 
| 101 Otrofi mandamos ^ que los d i -
| chos nueftros Apofentadorcs de aqui ade-
glante no puedan dar 3 n i den mandamien-
| tos á los nuevos Dueños de Cafas^ para que ^ 
glas partan de nuevo ^ fino que paífen ^ y | § 
geftén por la partición que eftuviere hecha; | | 
g y á g 
•8 § 4^ APOSENTAMIENIO g 
| Í y lo m i í m o fe entienda con el nueíped que ! 
g i tuviere la Cafa al tiempo que la comprare; | 
g | y que eíle cafo no llegue hafta que fe le dé g 
| f i a tal Cafa de Apofento a otro nuevo Cria-1 
g S do , oMin i f t ro , que en efte cafo fe havra l 
g | de partir de nuevo , como fe acoftumbra. g 
I I M O T A . I 
g g . g 
g g 102, (DíPidida la Cafa y no fe puede par- g 
| 8 í f ^ « f tíj^ bacante, pues manifefto la ex- 8 
| ^periencia , que unidos el (Dueño de la Cafa , y e/| 
g ^ Huejped } pedía melva partición , /Ó ^«e g 
g g c/¿i ai perjuicio de la Regañai pues por algún pre- § 
I | tf2¿o ajfentia el Huefped a lo que no debía. n 
x i v. 
i Que nofcdcn Acceffo-8 103 Por quanto fomos informado § 
3 rías a ni cnlanchcs. « l r 1 1 , ^> r * 
| g Clue Por ^averie dado muchas Caías Acceí- g 
| -g forias a M i n i í l r o s , y Criados nueftros cong 
I § mucho excefib ^ nueílros Criados que f i r - | 
| | ven en las Cafas Reales no han fido , n i fon | 
i g apofentados > y conviene que efto fe hagag 
I gcon toda jul l i f icacion, é igualdad : m a n - | 
| | damos que de aqui adelante los dichos | 
g g nueílros Apofentadores no puedan dar, $ 
g 111 den a n ingún Criado , n i Mini f t ro nuef- § 
I I tro , de qualquier genero , y calidad q u e | 
g g fea, Caías con titulo de Acceíforias n i por g 
^ g ( ^ Q & ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ ^ Q & ( ^ g 
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g vía de eníanche , n i en otra manera: y eftog 
| mifmo fe entienda en quanto a d i í h i b u - | 
0 cion de maravedís, g 
1 i 
| AT O T A . i 1 • . , P 
I 104. Quando la Ley feñala cota 3 o por-U 
| a o « , no fe puede , ni debe exceder ( R ) co?2 p r ^ | 
^textode Accejjoria y que es habitación de Cria- g 
gí /oí , á oficinas agregadas a la Cafa principal, 1 
I X V. 
á IOC Otrofi mandamos a los dichos 
8 nueftros Apofentadores . quede aqui ade-8 o dinero Ve vacare dentro; 
'*!, 1 , z | Á r * diez dias de la vacante» 0 
piante quando vacaren algunas Calas deg 
g Apofento Materiales o dinero procedido! 
8 de la tercia parte > tengan obligación a j 
| proveerlo dentro de diez dias de como v a - | 
gcare y guardando en la provifion lo acorda-^ 
f d o en ellas nueftras Ordenanzas. 
I 
i N ó r A . 
Que provean ías cafas, G 
g 106 Bs jufilfsimo 3 que e! caudal no efiif. 
RUtacante , pues con él fe ayuda, el Jpofentado'M 
gj/ halpiendo cofiumhre s de que a cada Criado^ 
%apofentado fe le den tres me jes de fuper^i^encia^ | 
| j que hafia eftos cumplidos no entre el ficcef g 
g/or en el Apofent amiento '.pedí, y confegut /eg 
•g Q ^ í ^ í ^ í ^ ( ^ í ^ í ^ í ^ ( ^ ( ^ C ^ Í ^ ^ ^ 
5 S 48 APOSENTAMIENTO § 
I %átejfe el ¿efpacho dentro délos die^ dias que% 
| | pr^iene la Ordenanza 9 o próximo a ellos, con | 
g |expre/sion de que hade empegar a go%ar dejde^ 
6 S tal dia y en que cumplen los de la fuperlí) fluencia $ 
p | fo« /o que fe editan algunos inconvenientes3\ 
g ^ que oca/joña el tranfcurjo del tiempo, y dieron 
p 8 C4i//a para que afsi j e ordenajfe. 
8 S X V I . 
8 S 
|ciâ eda2achen ™ 7 Y porque conviene quelas par-' 
p | tes interefladas, afsi Criados ^ y Minií l ros | 
^ | nueftros > como otros , fean defpachados| 
g f e o n toda brevedad en las caufas^ y r iego-§ 
§ | c ios que pidieren en la dicha Junta de A p o - | 
p gfentadores : les mandamos que de a q u i | 
| | g adelante los Memoriales, Peticiones, I n - § 
Ip | fi3rmes, Privilegios, Cédu la s , y otros q u a - Í 
M glefquicr Defpachos que prefentáren en l a | 
g g dicha Junta, los defpachen luego, fin dila-g 
8 Starlo y n i alargarlo, mirando con atención | 
I g en todo fe haga nueftro fervicio , y el bue-
§ § no , y breve defpacho, teniendo confidera-j 
g g eion á las caufas que tocaren á pobres. 
I I N O T A . 
'Í i 
§ g 108 jE/?á Ordenanza la fomento el juf~\ 
S g ío Je/eo de el mejor y y menos moleflo def~^ 
I apacho. | 
I g X V I I . § 
g DE C o n TE. 8 p 
| X V I I . 8 I 
f io^ Icen ordenamos ^ y mandamos^! Que ios Libros,y Pap^É 
g i i T-X r 1 T •! J Ies tocantes á maravedís j y 
que todos los Delpachos > y Libros tocan-|derpachodeelIo íosliagajy| 
Ites ,> y concernientes a los maravedís pro-|tensa el Contador. | 
| cedidos de Cafas de Malicia) y de incomo- g g 
8 da partición ^ afsi en la cobranza 3 comog | 
| en la diftribucion de ellos > lo tenga el nuef-1 | 
| t i : o Contador de la R a z ó n , que para efte p g 
g efecto tenemos nombrado 5 el qual aya de g § 
I hacer j y haga todos los Defpachos, y L i - | i 
gbranzas, que por la dicha Junta de A p o - | g 
gfentofe acordaren y tocantes a los dichos g | 
I maravedís. 8 i 
| NO TA. | I 
S n o B l Lt l ro en que eflan/entadas lasg S 
| G / á í Je incomoda partición >fe manda efte en% | 
^poder del Contador 3fon dos con duplicados L i - g g 
%bros yy que haga los Defpachos , j ; Libranzas^ § 
Í que/obre efte caudal acordare la Junta , lo quê ji | 
g/e executa en la forma j a referida en la noticia ̂  g 
%de los que la componen. g 8 
X V I I I . 
5 
n i Por quanto fomos informado^Iyxra&endaflasTIcndaS5i 
? que los Dueños de Cafas de efta dicha V i - | | 
ü l a d e Madrid han pretendido, y preten-g g 
§ i ^ w ^ r ^ r ^ r ^ v a o ^ ^ g g 
| G den^g g 
g 8 50 APOSENTAMIENTO g 
| d e n , que las Tiendas, y Traftiendas que las! 
g dichas Cafas tuvieren, no entren en pa rda l 
g cion 3 n i fe les haga repartimiento alguno: | 
8 mandamos y que de aqui adelante todas lasg 
I dichas Cafas que tuvieren Tiendas, y T r a t | 
g tiendas, en los Mandamientos que dieren! 
§ los dichos nueftros Apofentadorcs, fe de-g 
§ clare que han de entrar en pa r t i c ión , te-S 
g niendola c ó m o d a , y no teniéndola y fe le I 
8 reparta tercia parte \ pero permitimos, queg 
| fi los Dueños de las tales Cafas vivieren las| 
g Tiendas, y Traftiendas, y las ocuparen con | 
| tratos, y comercios fuyos, y no las a lqui l | 
8 l á r e n , en tal cafo no ayan de entrar, n i en- | 
| t r e n en pa r t i c ión , n i fe les haga repartí-1 
g miento alguno. 
N 0 ? A. 
i (S) 
g Leg. 1. Cod. de Metat. 
I i i z E/la Ordenanzaprbikgla ¡as Tien-X 
Udas , y Tra/liendas , / ¡ las habitaren , j ocuparen^ 
%fus Dueños con tratos , y comercios públicos } pe- 8 
gro no en cafo de que e/los fean de otros yconc9r^t 
¿¡dando e/la di/poficion con la Ley del (Derecho^ 
| Romano: ( S ) y a/si fe praBka. I 
p g X I X . i 
| c a S A P ^ d f ; S : | 1 ̂  Que quando los dichos nueftrosg 
g t e , fmo uno , ú otro. ^ Apoíentadores huvieren de proveer algu-1 
| gna Cafa Material en Mini f t ro , o Criado i 
g g ^(^(&mcwQm&(^(^cwQ®m g 
8 § nucf-g 
g DE CORTE. 51 8 
8 nueftro, antes que fe deípache el Manda-8 
^ miento , fe informen del Contador de la p 
g Razón de la dicha tercia parte ^ fi el talg g 
I Criado , o Mini í t ro tiene Libranza en d i - § | 
| ñe ro j porque teniéndola 3 no fe le ha d c | | 
g dar la dicha Cafa, quedandof» con ambas | § 
I cofas. g | 
| N O T A . I I 
g 114 Siendo cierta cantidad la deflimdJ^ S 
| J CÍ  Ĵ  Cn'ííJo Jegun/ugrado , «0ye /e J^rg | | 
g^íí^, w¿ ',y para editar el no cumplimien-1 g 
| ío ^ previene e/lct Ordenanza lo que Je ha ¿íeg S 
g ^ ' § 
| 115 Ordenamos., y mandamos á nuef- g sobre coafuitar a fu Ma- § 
| t r o Apofentador Mayor ^ y á los demás 8§efta(1, g 
g Apofentadores del Libro y que al prefente | 
| fon ^ y adelante fueren , que quando feg 
I ofrezca confaltarnos algunas cofas tocan- § 
g tes al dicho Apofento , o en otra qualquier | 
S manera , la tal Confuí ta la ayan de hacer, g 
| y hagan todos juntos , hallandofe en f u l 
g Junta j y no los unos fin los otros: y t o - | 
Idos afsimifmo la ayan de feñalar. Y fi al-1 
| g u n o , o algunos no fe conformaíícn^g 
| ayan de referir en las dichas Confultas las | 
g razones, y caufas que les mueven á no con-p 
g G 2, fo^g 
' 4 
p g f z APOSENTAMIENTO 
I formarfe ^ para que por Nos vifto , pro-j 
veamos lo que mas convenga a nueftro' 
férvido. 
N 0 T A. 
116 Siempre elTrincipe de/ea lo mejor: 
[por lo que quiere concurran todos los que defti-
8 mdos tiene en e/le Tribunal 3 a las Confultas yy 
%J¡ hai Votos opue/ios, o fingulares, que fe ex~ 
tPreJíen' 
í ' • X X L 
íáemi I 117 Iten mandamos al dicho nuet ; 
¿ t r o Apofcntador Mayor ^ que d é a q u i ade-| 
lante tenga obligación de llevar luego ai 
la Junta todos los Decretos, Ordenes y 
g Confultas refueltas, que le embiáremos , 
tocantes al Apofcnto, y hacerlo todo noto-i 
rio a los demás Apofentadores 3 y proponer! 
lo que en los tales Defpachos fe dixcre y y! 
Nos mandáremos . Y íl huviere algunos ai 
quien fe ofrezca alguna razón , y caula, por! 
la qual fea conveniente a nueftro fé rv ido I 
replicará e l lo , lo puedan hacer , é infor- i 
marnos loque mas convenga, haciendo-; 
nos Confuirá fobre ello, conforme á lo que 
fe refolvicre por la mayor parte, ponicn-i 
do en ella los votos de los que no fe con-
formaren , para que vifto por Nos, y mejor; 
encerado , proveamos , y mandemos lo 
que; 
g DEGORTE. $ 3 8 8 
1 que fuéremos férvido. Y lo mifmo fe haga^ U B 
| y entienda quanto a los Informes que fe | | 
gdefpacharen para el nueftro Confejo delag g 
8 Cámara, 8 8 
| N 0 T J . I | 
| 118 LOÍ (Decretos y y Ordenes de fu I 
Bge/lad pertenecientes a e/la Regalía ,/e dirigen S I 
|¿ í / Jpo/entador Mayor , for pertenecer a e/ie ^ j | | 
g i /OÍ demás Jpo/entador es f u cumplimiento > J g | 
%pará que fea pronto Je ordena los publique en8 | 
^la Junta fin dilación y y que fi en f u obferltan-1 I 
Qcia fe hallare inconveniente J e reprejente , ^ - g | 
% ra que J u M age fiad mande lo que Je aya de ha~U 
|cer , j ' ^we con /¿Í mifma brevedad j e defpacben§ 
g/oí informes 3 que pidiere el Conjejo de la Cama- g 
8r4 , d quien efia cometida la compo/iaon ¡y l i - g 
^bertad de carga de Jpofentamiento,y prohibido d& 
gla Junta , quien fiempre que con /emejante / « - g 
g / e /e ^íi remitido Memorial por Ju Magef- g 
^tad , le ha Vuelto ¿t fus peales manos, con/ul- S 
g ÍÍ2?/JO í/Vwe rejuelto ajsi Je haga y y que Je ex- § 
^preffe Jer privativo de la Cantara, J efia ocur- g 
en los Dueños de Cajas y que quieren reducir 8 
g/a c^rgíj i ¿Iwero , ¿ libertarlas y exprejjando las^ 
%caujas por quéJolkitan ejiagracia yy la Cama-^ 
| M manda y que la Junta informe ( dihgenciaU 
gpreaja , por tenerlo ajst refueíto fu Magefiady^ 
%y que fin que preceda y no fe le conjulte) y para% 
g m ^ í ^ r a ^ Q ^ c ^ ^ c ^ ^ ^ ^ í ^ g f, , 
I ^ - g 
U 8 54 APOSENTAMIENTO | 
| 8 hacerlo y fi es Material, manda informe la Se- S 
| | cretarta y y / i es de tercia parte y que lo hagan% 
g g / ^ Contadurías, quienes exprejjan lo que con/la | 
S ĝ w /OJ afsientos de los Libros *,j Vtfio en laJun-U 
ma y elJpo/entador Mayor nombra dos Apofen-1 
%tadores, quienes paffan con los Mtniftros i j | 
g Alarife 3y reconocida, mandan que e/le la mi~ I 
8 ^ , 7 f 4 ^ ¿ , e informan el e/lado que tiene, j I 
|/fio ^«e o c ^ í i , jf /o /Í'Í parece ^ j íK4/Jo ÍO-| 
g¿o ^ la Junta , e/?íí /^ce i Ai Cámara exprefsion 1 
gtíe /¿ij- diligencias antecedentes , é informa lo que | 
| p̂ rfa' j > / / ? o f « / t i Cámara y acuerda > y con-1 
^ fulla lo que tiene por conteniente 9y f u Magef g 
| l / í i á l?^?^ /¿í reducion, o libertad , ¿ /¿i n/ê  I 
g | ^ s y f i la concede ¡fe expide por elmifmo Co?i-| 
g CV¿W¿i firmada de fu Magefiad y o [ i la Tar- g 
| g ¿/wm?, Trññlegio en forma, j y¿ íom^ / í i I 
| ^ra^pn en los Libros de la Junta , notando , j i 
g ^firmando en la Cedida , ¿ TriVilegio los Apofen~% 
g ^tadores e/la diligencia :y no e?npiê a a pracii- Ú 
| s¿carfe la gracia ha/la la muerte del Criado , que% 
g (T) ^ ¿ie Apofento-y { T ) y / i ocurrepley-1 
Ibrfdc^i^.T de julio g^o , ¿ ¿ W d fobrela inteligencia de las ejfencio- % 
| d c i ^ ü . y 7. deAbr i i de|weí concedidas, ÍOCÍ  a la Cámara la determi- í 
g ^nación , o declaración , por tenerlo afsi manda~% 
g gcftad , y refrendada d e p n a o / ¿ u 'Partes a la Junta , y¿ mandadoU 
g S T z ^ d f l j i m n i o M d ¡ i ^ ^ J ^ ^ ^ la Cámara , por quien fe ha decidi-í 
gl6l3- | 
g g í ^ m Q ^ , Q a Q ^ í ^ « ^ Q ^ ( ^ ( ^ ^ S 
g g X X I I . | 
g DE CORTE, 55 S S 
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| Ordenamos, y mandamos, que g Sobre votar. | 
gel dicho nueftro Apofentador Mayor , y g g 
| l o s otros nueftros Apofentadores tengan | | 
g un Libro aparte y donde fi quifieren 3 pue- g ^ 
gdan efcrivir y y aífentar los votos, que ca- g § 
| da uno diere en los negocios 3 y caufas, | 1 
i que en fu Junta fe trataren, para que en g 1 
g todo tiempo confte de la juftificacion cong g 
| que cada uno cumplió con la obligación | § 
i de fu oficio , para en guarda de fu d e - i 1 § L & {A ñ grecho. g g 
| N O T A . | I 
| i £ o (P r̂¿í orarr/V , y prevenir la defen\ I 
%fa en cafo de Vtftta, ó cargos, / ¿ ordena aya S g 
| L/¿ro /̂ie fe noten los y otos y fi lo pidieren | § 
g/oí -̂we ?ÍO convinieren en algunas refokcmes^ | 
|/?or difcurrtr no fon arregladas, g 
g X X I I I . g 
g 12.1 Mandamos, que los dichos nuef-g ^ ^ 1 
» A r i A f i r b Que no tengan Acedía-« 
| tro Apoíentaaor Mayor los otros miel-1 rías ios A P o f e n t a t e § * , 
| t r o s Apofentadores, que al prefente fon, i 
gy adelante fueren, no puedak tener C a f a , | 
| n i Caías Acceíforias , y que las que les to-g 
I car en , y pertenecieren por razón de fu ofi-S 
gcio, fean refpedo de la cantidad, que á ca~ | 
1 5^ APOSENTAMIENTO f 
: da uno le eíluviere feñalada en dinero , y I 
i no mas. Y eílo mifmo íe entienda con los | 
i demás Mini f t ros ) y Criados nueí l ros , á los 
' qualcs no les han de poder dár Caía de ma-
: yor parte,que la que les tocare por razón de; 
fus oficios, n i mas cantidad de maravedís , 
que la que les eíluviere fenalada. 
N O T A . 
11 z Torque fuden hufcarfe medios , 
.preiextos para la inob/erlpancia de la Ley , no\ 
ohfiante e/lar prevenido en la Ordenanza X I V , 
no / e d é n Accefjorias, en e/la fe prohibe las to~\ 
men el Apofcntador Mayor yy Apofentadores 
re repite en quantoa los demás Mint/hos > y 
Criados, 
I X X I V . 
Para que no fe dcnCa-g 11$ Por qUailtO el Rey m i Señor , y 
; & de A p o f e n m á quien las g pa¿ re ue ^ mando , QUe á los , 
•tuvierepropr^. «~ 3 < J i , . ^ • 
e que tuvieíien Calas propnas no le les dicílc 
I otra de Apofento , fiendo Miniftros , y; 
^ Criados nueftros: y aunque con algunos'; 
Te ha guardadoefta orden, con otros no . 
. fe ha guardado, n i guarda: por tanto maivp 
: damos, que de aqui adelante el dicho n u e t \ 
tro Apofcntador Mayor, y los demás míef-: 
tros Apofentadores no puedan d á r , n i den 
Cafas de Apofento, n i Libranzas en diñe-i 
g DE CORTE. 57 8 S 
I r o p a r a alquilarlas á nueftros M i n i ñ r o s , y | | 
fer iados 3 que las tuvieren propias ^ aunque | g 
g las tengan en cabeza agena , mugeres, h i - g g 
§ jos ^ padres 5 hermanos y ni otra perfona^g | 
| d e qualquier genero > y calidad que fea. | § 
N O T A . 
| 124 (De/de el (Derecho de ¡os (Romanos^ g 
| ( X ) fe prohibió dar 3y recibir Cafas para Jpo~ g (x ) § 
í} r L ' \ ' 1 1. * ' r T , <) Lev. Nemo, Cod. de Metat. Z> 
y entamiento a quienes las tuViejjen propias, j | ^ g 
gdijui fe ordénalo mifmo, cautelando no fe def-^ g 
t fraude e/la difpo/kion con ponerlas en cabera 9 ¿g g 
' J nombre de otros: fu inobferVancia es abfoluta9 %y folo renovando el mandato , com o fe ha hecho g 
$jn otros tiempos, ( Y ) fe podrá practicar. % ^ f ¿ ^ 
( Y ) : 
firmada de fu Ma-! 
. y refrendada por; 
j Thomás de Angulo en V a -
X X V . 8 lladolid a 28. de Junio de 
g 12, S Por quanto unL Criado, o Min i í - ¿ 
Sobre los que fe aufen- S 
gtro nueftro fe aufenta con licencia, d u r a n - | 5 - ¿ s f e áh* Preíladasg 
| t e la aufencia los dichos ApofentadoresS i 
g puedan preftar las Cafas, o Libranzas e n | g 
p dinero que tienen para Apofento a otros, g | 
| c o m o fe ha guardado hafta aqu i : manda-1 | 
I r nos ,que los dichos Apofentadores a y a n | | 
§ d e tener , y tengan un Libro donde ef- g | 
| c r i v a n las tales licencias, para que conf te | 
| d e l tiempo por que fe les dan y y quando | 
g cumplen. g g 
§ H N O - g Í| 
i 
& 
g § 58 APOSENt AMIENTO §' 
| I ^ 0 r ^ I 
| % 116 Los Mintftros ¡oCriádos áufentes^ 
§ | aunque con Ucencia y no go^an de Jpo/entamien-1 
| o y fino que por f u Magefiad fe difipenfe efia^ 
g § difpoficion y como fe ha praBicado algunas 
ees :y mientras fe mantienen fuera de la Corte y % 
\fe aplican a otros las Cafas y o Libranzas en dí-^ 
§ ñero y que a aquellos efian confignadas , pero g 
% con la calidad de que en refiituyendofe han deU 
^Iwher áfus go^es, Y para que ni el proprieta-'ñ 
g rio y ni el que desfruta por f u aufencia go^en^ 
| mas y ni menos , que lo debido y fe manda tener p 
S | í m Libro y en que fe note el tiempo del permif t 
Í g /¿ , J ai fencia : e;í inteligencia de que por De-1 
Í ^ / 2 ) . , , Cereta de fu Ma?e/lad i X ) e/i a mandado , aueU 
h De a» de Diciembre de g J r 1 r 1 0 
c 1̂ 4̂ . | / / dentro de quatro mejes de/pues de obtenida®. 
g ^¿1 licencia no la prefentare en la Junta, y f e au~ | 
g 8fentare ,fe leprfoe del Jpofentamiento, g 
g | g 
g S X X V I , g 
S Que no fe paffen las Ca-% ^ t 1 i - 1 ^ 
g fas con los oficios. g 12,7 rorque muchas veces ios dichos | 
§ I nueítros Apofentadores, paíTandofe algu-S 
I I n o s oficios y han dado juntamente c o n e l | 
g gpaíTode ellos las Caías y o Libranzas que g 
g 8 tenían de Apofento las perfonas que los I 
1 | paíTaron ^ de lo qual ha refultado ^ y reful-1 
i g ta mucho perjuicio á los demás Criados^ g 
g v g ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ' c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ g 
g DE CORTE. S9 & S 
§ que eftán íirviendo mas antiguos por apo-1 | 
| f en ta r : ordenamos j y mandamos 3 que de | | 
gaqui adelante no fe puedan dar las dichas g g 
I Cafas de Apofento ^ n i Libranzas en d iñe - 8 8 
| ro con los tales trafpaífos ^ hafta tanto que | g 
| a los nuevos que entraren en vi r tud delg g 
g dicho trafpaífo les venga á tocar por fus an- g 8 
| tiguedades, en la forma, y de la manera que | | 
i fe contiene en cílas Ordenanzas, % ú 
N 0 T A. 
g 128 Trect/a la Ley tanto a que en e/g g 
%ddr, y fe Halar las Cafas de Apofento fe alien- 8 8 
^da )y mírela antigüedad de los Criados , p 
| « o ^«/Vre quando fe concede elpajfo de al~g g 
oficio, fea con el Apofentamiento, quego^a-^ 8 
el que le excreta y queriendo efpere el queU 8 
^entra allegar por antigüedad ke/ie útil, g g 
I XXVII. I I 
I 12,? Que tampoco puedan dar Cafas| fI.n ^ J 
¿ d e Apofento Materiales . n i en dinero á a menores ^ ñ i á quien fime-i 
k , 1 • 1 1 • JC 9 re por ellos. 
G los menores que no tuvieren edad^ni rueren 0 e 
| capaces para fervirlos: n i fe les pueda dar á | § 
glas perfonas que por ellos f i rven, o firvie- g g 
f ren los tales oficios. Y f i algunas Cafas , 0 8 § 
| Libranzas de efta calidad eftuvieren d a - | | 
gdas y fe les quiten , y provean en otros, g g 
.g € ^ m C ^ í ^ ^ í ^ í ^ Q ^ ( ^ ^ ( ^ Q ^ Q Q . Q ^ ^ g 
g H 2 fe-g g 
p S AposEisn:AMIENTO g 
| |^egun 3 y de la forma que eílá ordena-1 
I Ida I 
I I N O T A. I 
I En la Ordilrm X I . | 1 3 « ^ ( f ^ 0 ) (A) | 
g g precifa , yz/io mera gracia del ̂ ey el Apo-^ 
Í ^fentamiento y quiere no le tengan los menores^ 
8 8 Je edad , que por e/le defeño no exercen los% 
g g o/íc/oí de que tienen merced > ni las pet joñas 
1 /wr e/Zoi" los/¡rlien. g 
XXVIII, 
i 
^apofcntad0olquehan 13 1 Ordenamos, y mandamos ^ queg 
| 8 de aqui adelante los dichos nucí t ro A p o - | 
j l g fentador Mayor ^ y Apofentadores ayan de | 
| | dar 3 y den Cafas de Apofento , o dinero | 
| | para ellas, conforme a las cantidades queS 
g g les eíluvieren feñaladas^á las oerfonas^Gon-1 
g p fejos y Tribunales ^ que van expreífados g 
S 8en la N ó m i n a general ^ que les e n t r e g a r á ! 
| I firmada de nueftra mano de la fecha d e | 
g g ella} y que no puedan dar y n i den pofadas | 
| | á otraperfona fuera de las contenidas en S 
| | la dicha N ó m i n a ^ por la qual fe han de l 
§ ggraduar 3 y no de otra manera, y aíTentar-g 
g g la al principio del L ibro del Apofento^ pa - f 
f | r a que en todo tiempo confie de ella4 y a l 
g ,g todos fea notoria. | 
g g r ^ ^ ' ^ w r ^ r ^ ^ o ^ r ^ ^ ^ ^ t ^ t t o m ^ ^ ^ w g 
8 8 • N ^ g 
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8 . , g g 
g 232 L¿Í Nomina atada en e/ra Ordenan-^ g 
g ^ í , que Je injerta al f in de ejlas Notas 3 es una% g 
| de las principálifsimas reglas de la admini/iraM 8 
^cion del caudal de ejla %egal)a y pues Jeña la las^ p 
g cantidades que Je han de dar y j a quienes y m i - % f, 
^cos yy legítimos acreedores a f u froduBo y y fe% é 
g les ofende s con obligación de rejlitucion J ¡ no f e ^ § 
gohferta. ( B ) g (B) g 
g ' X X I X S Navarretc difc. 20, ^ 
I 13 3 Mandamos, que los dichos n u c t | ^ no fe nbren para| 
g t ro Apofentador Mayor , y Apofentado-|coladones'nUumbarias' g 
| r e s , que al prcfente fon , y adelante fue-1 | 
g rcn , 110 puedan librarfe en lo procedido i 8 
gde la tercia parte, n i en otra manera niara-g | 
| vedis algunos para colaciones, n i lumina-g | 
| n a s , n i para otros gaftos de efta calidad:! § 
gpero permitimos , que puedan librar l o | | 
| que montaren las ventanas para ver las fiel-g |> 
| tas publicas, que fe hacen donde fe ha-8 Ú 
gllan nucñros Confejos , y donde los d i - | | 
S ellos nueftro Apofentador M a y o r , y A p o - g | 
| fentadores, y Contador de la Razón de la I S 
g dicha tercia parte fe han de hallar todos i | 
g juntos, 
| N 0 T A, 
g I 5 4 ^o/o para efie cafo exprejfo en M 
g f¡ APOSENTAMIENTO 
p Ordenanza es licito tomar del caudal,pero fin 
| exceder , j / arreglando/e en todo a la ultima 
^ c é d u l a f i i 2 d ^ ^ ^ ( C ) í w / í á / í í í 
ggeftad 3 y refrendada de g j luminarias ordinarias .y con fu inclufion en el 
£ Don Francifco de Callejón ky , 11 n r \ 
g e n Aranjuczá 16. de M a - g / t t í / a O ^ T f a u m e n t o , 
| y o d e I 7 i o . | x x x > 
Í h a S d ^ d S ^ t 1 : | 13 5 Ot rof i , por quanto bavemos en. 
tercia parte. | tendido, que en la forma del repartimien-; 
| to de la tercia parte ^ que fe ha hecho en 
glas Cafas de Mal ic ia , y de incomoda part í- ; 
ccionhafta aqui ha havido algunas que-; 
xas por los Dueños de ellas, por no haver-| 
fe hecho con la igualdad, y juftificacion, 
t que conviene : ordenamos y y mandamos, 
I que las perfonas a quien nombráremos pa-: 
g ra hacer las tales taifas y y repartimiento 
f de tercia parte y quando las ayan de hacer, 
1 v i f i t en , y vean las dichas Cafas, entrando | 
g dentro de ellas , y viendo las piezas , y 
|capacidad que tienen , tanteando lo que; 
| pueden valer de alquiler, y informando fe1 
en lo que e(tuvieren arrendadas *, y de co-
mo efto fe hace afsi ha de dar fe , y teí l i -
monio el Eferivano ante quien fe han de; 
hacer las dichas taifas aponiéndolo en la mif- j 
ma partida de la taifa que fe hiciere. 
" X X X I . 
ídem, 13Ó Iten ordenamos,y mandamos, 
I i <iues 
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:iquc las retaíías^que fe pidieren por los Due-
ños de Cafas de Mal ic ia , y de incomoda 
partición , de aqui adelante vayan á hacer-
las tres de los dichos nueftros Apofentado-
res , que ferán los que el dicho nueí t ro 
Apofentador Mayor nombrare, el qual ha 
de i r con ellos: y f i por alguna ocupación^ 
ó caufa_, alguna vez no pudiere ir ^ en tal ca-
fo aya de nombrar , y nombre otro y que 
ferán quatro ^ y l o que á la mayor parte de 
los quatro pareciere, eífo fe guarde ^ y exe-
cute: y fi fueren votos iguales, el dicho 
nueí l ro Apofentador Mayor aya de nom-
brar , y nombre otro , para que con los de-
más vaya á ver la tal Cafa, y haciendo con 
él mayor parte , lo que fe acordare por 
ella fe guarde, y execute. 
137 Y fe declara , que en las retaíTas i êm* 
no fe ha de hallar el Apofentador, que fe 
huviere hallado en el primer repartimien-
to , que fe huviere hecho á la tal Cafa. Y 
afsimifmo es declaración 3 que á los Due-
ños de las dichas Cafas y que fe fintieren 
agraviados del primer repartimiento que fe 
les huviere hecho, fe les notifique por el Ef-
crivano ante quien paíTáren las dichas taf-
ias , y retaíTas, que dentro de treinta días 
primeros figuientes tengan obligación de 
acudir á la dicha Junta á pedir lo que á fu 
8 de-
S § ^4 APOSENTAMIENTO § 
g 8 derecho convenga , porque paíTados n o § 
| I han de poder fer oídos: y que la dicha noti-1 
g g ficacion fe ponga en la mifmá partida de t a f - g 
§ § fa 3 que fe hiciere. I 
i i N 0 r A ' i 
g g 13 8 La/orma que dqui/e pre/cribe par 
S I Í¿Í//̂  ¿Í? Í̂ T/ÍÍ parte, fe debe obfer^ar rigurofa- % 
g ^mente , pues fe executa fin admitir apelación^ 
g ¿¡para Tribunal alguno ¡por tenerlo afsi refueltoQ 
S (D) 8fu Mage/liid, ( D ) j / o / o e/ recurfo d la % 
I I X X X I L I 
p § 13 ^ Ordenamos^y mandamos, que el | 
g g dicho nueftro Apofentador Mayor, y Apo-g 
§ | fentadorcs juren en forma en prefencia delg 
H | dicho Licenciado D o n Diego de Corral y | 
g g Arellano, que guardaran , y cumplirán to-1 
g gdo lo contenido en eftas nueftras O r d e - | 
8 | nanzas, el qual dicho juramento han d e | 
g 8 ̂ accr eil manos del dicho Apofentador Ma-1 
Í g yor, y en manos del Apofentador mas anti-g 
8 I guo : y lo mifmo fe entienda con los queS 
i I adelante entraren. | 
i i N 0 r A * I 
¿ § 140 Aunque bafta el encargo del ^ey pa-1 
g f r a que la perfona a quien comete la adminif-^ 
• g g (^Q^<^í^(^í^^Q^mQ^Q^í^Q^(^ g 
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tración de Ju/licia proceda fin hacer agracio}B 
•quiere e/la Ley ligar con la (Religión del 
ramento y formula praBicada por el íDerecho 
Común de ios Romanos. ( E ) 8 (E) 
Q Authcnt. Sub t k . lusju- \ 
X X X I í I § randum , quod przftatur ab j 
141 Afsimifmo mandamos que cada 
ano y el primer dia que fe juntaren deípues 
de los Reyes , tengan obligación de leer las 
;dichas-Ordenanzas en fu Jun ta , concur-
riendo en ella todos los dichos Apofema-
dor Mayor 3 y Apofentadores s para que 
tengan entera noticia de lo contenido en 
ellas y y no puedan pretender ignorancia: 
y cpe ellas Ordenanzas fe afsienten al pr in-
¡cipio del Libro del Apofento , para que fe 
guarden inviolablemente, y a todos fean 
notorias. Fecha en Madrid a diez y ocho 
de Junio de mi l y íeifeientos y veinte y un 
años. Y O El REY. Por mandado del Rey 
nueí l ro Señor. Pedro de Contreras. 
NO r A, 
14 i L a leccións y repetición de lo que fe 
ha de ohferlpar están precifa , que por f u defeBo 
raha la memoria yfe tntroducen mas efpecieSy 
que confunden^ b borran las que fe deben tener 
^prefentes \y para que los ahufos no fe difculpen : 
peon ía ignorancia, ú obido y fe mandan leer al, 
I I prin-^ 
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principio de cada ario e/ras Ordenanzas, porque 
: no falte circunftancia conducente al fin defu cum-
z¡ pimiento. 
§ 143 Las Nóminas figuientes fon las 
^ que fe embiaron á la Junta. En las cantida-1 
rjdes feñaladas no ha havido novedad^pero su 
| en el numero de Criados, y perfonas que fe 
| debían apofentar , pues aquellos han fido ¡ 
|mas_, o menos, b fe han extinguido b au-
gmentado otros : y a muchos como fon 
Slos Confejos, y Guardias, les eftá configna-
| do el importe que percibían por la Junta en 
i las Thefo re r í a s , donde los lucidos : por lo 
que en la Lifta fe nota el eftado prcfente. ; 
C A P I T U L O I V , 
Quienes fe han de apofentar 3 y en- que 
cantidades* 
E L R E Y . 
144 f ^ ^ ^ ^ ^ ^ P O R quanto por el 
' Capitulo X X V I I I . ' 
de las Ordenanzas, 
que el dia de la fe-i 
cha de efta hemos 
mandado que guar-f| 
den el Apofentador Mayor , y los otros * 
g g nucf-j 
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I nueftros Apofentadorcs , que ai prc íenteS | 
i hacen, y adelante hicieren el Apoíénto de | | 
gnueftra Cor te , feles ordena que ayan de3 | 
§ dár^ y den Cafas de Apofento, 'ó dinero pa- 8 | 
| ra ellas y conforme a las cantidades que les | | 
gelluvieren feñaladas, a las perfonas, Con-g g 
gfejos, y Tribunales, que van cxpreííadasg p 
| en la N ó m i n a general, que fe les entregara | | 
g firmada de nueftra m a ñ o , y que no pue-g | 
g dan dar, n i den poíadas a otra perfona fue- g | 
| ra de las contenidas en la dicha N ó m i n a : | | 
g por tanto las perfonas, Confejos, y T r i - g | 
g bunales a quien afsi han de apofentar fong p 
I los figuientes, en efta manera. | 1 
8 b & S 
| CAPILLA. | j 
I A l Limofnero Mayor. | | 
g A los Sumilleres de Cortina^ g g 
8 A los Capellanes. S § 
| A l Maeftro de Capilla. | | 
g A los Cantores. g g 
I A los Miniftriles, p g 
I A los Mozos de Capilla , y Oratorio. | | 
| A l O r g a n i f t a . | | 
I A los Furrieres de Capilla. g g 
I CASAS REALES. | | 
g A los Mayordomos Mayores. | | 
I ^ AÍ I 
^8 APOSENTAMIENTO 
A los demás Mayordomos. 
A los Gentil-hombres de la Cámara . 
A los de la Boca. 
A los Acrois. 
A l Barlet-Servant; 
A los Coftilleres. 
A los Ayudas de Gamara. 
A los Continuos de la Cafa de Caf t i l la^y 
Aragón. 
A l Maeí t ro de Cámara . 
A los Contralores. 
A los Grefieres. 
A los Guarda-Joyas. 
A los Guarda-Ropas. 
A los Veedores de Vianda. 
A l Apofentador de Palacio. 
A los Tapiceros Mayores. 
A los Gefes de los Oficios, 
g A los Ayudas de los Oficios. 
" A los Mozos de Oficio Jurados. 
A los Cocineros. 
A los Portadores de Cocina» 
A los Galopines. 
A l ü g i e r . -
A los Potagieres. 
g f A l o s - B a r b eros de Cámara . 
§ A los Médicos de Cámara. 
| A los Médicos de Familia, 
g g A los Cirujanos de Cámara . 
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A los demás Cirujanos. 
A los Sangradores de Cámara . 
A los demás Barberos de el C o m ú n de la p. 
Caía. • . 
A los Ugieres de Vianda. 
A l Apolentador Mayor, 
A los Apofentadores del L ibro . 
A los Apofentadores de Camino, 
g A los Ugieres de Cámara , 
A los Ugieres de Salera/ 
A los Porteros de Cámara , 
A los Porteros de Cadena. 
A los Porteros de la May íbn , 
A los Monteros de Cámara , 
A los Guardas de Damas. 
A los Repofteros de Camas,, y á fus Ayudas, 
A los Mayordomos del Hilado de Cámara^ 
y Boca, 
A los Maeftres de Sala de las Damas, y fus 
Ayudas. 
A los Mozos de Retrete. 
A los Barrenderos de Cámara» 
A los demás Barrenderos, 
A los Aguadores. 
A l Veedor de las Obras Reales. 
A l Trazador 3 y Maeftro Mayor de las 1 § 
Obras Reales. 
| A l Contralle de la Corte, 
g A los Efcrivanos de Cámara de las dos Ca-
l i ^ ^ ^ ^ C ^ C ^ Q ^ í ^ c ^ C ^ Í ^ 
g fas_ 
& B 7 ° APOSENTAMIENTO g 
| | ías Reales, que toman la razón de lo I 
| I que fe gaita por los Oficios de Guarda-1 
§ g Ropa. •• | 
I I C AVALLERIZA. | 
g | A l Cavallerizo Mayor y Primer Cava- | 
8 § Uerizo. g 
| A los demás Cavallerizos. 8 
| A l Armero Mayor. | 
I A los Contadores Veedores de la Cava-g 
8 Ueriza. f 
I A los Furrieres. | 
g A fus Ayudas. g 
8 A los Picadores. 
| A l Guadarnés, 
g A l Palafrenero Mayor, 
8 A los Ayudas de Guadarnés. I 
g | A l Cochero Mayor. | 
g g A los Libradores. | 
§ I A los Correos de las Cavallerizas. g 
i | A l Bayíe de Corps. I 
g | A los Lacayos. i 
g | A los Cocheros. g 
S | A l Ayo de los Pages: no ^hiendo en la Cafa % 
g | A l Teniente de Ayo de los Pages. g 
§ | A 1 Maeftro de Lat in de los Pages: noVt~% 
g | bienio en la Cafa de ellos. i 
g g A los Porteros de la Cavalleriza. g 
| S A l g 
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g A l Portero d é l o s Pages : no y friendo en la 
Ca/a de ellos, 
A los Trompetas, y Atabaleros, 
A los Armeros. 
A los Mozos de Cavallos} y de Literas y y 
Coches, 
A los Aguadores. 
AlosLí te re ros , 
A l Acemilero Mayor y á los demás Ace-5: 
mileros. 
A los Reyes de Armas y y Maceros. 
GUARDAS. 
A los Capitanes de las Guardias, 
§ A fus Tenientes, 
g A los Alféreces, • • . 
§ A los Sargentos. , • 
| A los Cabos de Efquadra. 
g A íos Archeros. 
| A los Soldados de la Guardia Efpañola. 
I A los de la Guardia Tudefca. 
A los de la Guardia Vieja. 
A los de la Guardia de á Cavallo. : 
A los Trompetas y Atambores de eftas?; 
Guardias. 
CONSEJOS. 
A l Prefidente y los del nueí t ro Confejo^ 
I y Fifcár de él,- i 
g A i 
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A los Relatores. 
A los Efcrivanos de Cámara* 
A l Sello Real. 
A los Confejos de Eftado , y Guerra. 
SALA DE ALCALDES. 
A los Alcaldes de la Cafa y Corte. 
A l de las O b r a s / y Bofques. 
;A1 Fifcál de la Cárcel. 
A ciíiquenta Alguaciles de Corte. 
A los Relatores. 
A l Letrado de Pobres. 
A l Procurador de Pobres. 
A los Porteros de Sala 5 que fe reputan 
Porteros del Coníejo. 
A l Verdugo. 
CONSEJO DE ARAGON. 
A l Vice-Cancillér. 
A los Confegeros de efte Confejo ^ y al 
Fifcál. , 
A l Protonotario de efte Coníe jo ^ y íu; 
Teniente. 
A l Teforero General dé la Corona de Ara-
gón ^ y fu Teniente , f i tuviere T i tu lo . 
A l Procurador Fifcál. 
A l Efcrivano de Regií l ros. 
A los Efcrivanos de Mandamiéntos . 
I I A , 
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A los Porteros. 
;/Al Cur íor . 
| A 1 Sello, y Regiftro. 
I CONSEJO DE ITALIA. 
| A l Prcfidente de efte Confejo. 
g A los Regentes de él. 
| A l Confervador del Patrimonio Real. 
| A l Archivero de eñe Confejo. 
g A los Porteros. 
A l Sello j y Regiftro. 
CONSEJO DE INQUISICION. 
A l Inquifidor General. 
A los Confegeros de efte Confejo , y Fif-
cál de él. 
A los Efcrivanos de Cámara. 
A l Alguacil Mayor. 
. A l Nuncio. 
A los Porteros. 
CONSEJO DE INDIAS. 
A l Prefidente de efte Confejo. 
A los Confegeros, y Fifcal de él. 
A l Efcrivano de Cámara. 
A los Relatores. 
A los Contadores de efte Confejo. 
A l Agente Fifcal 
g A los Porteros. 
| K CON.3 
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I I CONSEJO D E PORTUGAL, | 
| | A l Prefidente de eíle Confejo. | 
§ A los Confegeros. § 
| A los Efcrivanos de Cairiara. | 
g A los Porteros. | 
g A l Sello, y Regiftro. p 
I C O N S E J O DE ORDENES. I 
§ A l Prefidente de efte Confejo. g 
| A los Confegeros .̂y FifcáÍ:: :deiL / : , | 
| A los Procuradores Generales de las O r - | 
g denes. g 
| A l o s Cavalleros Fifcalcs de ellas. I 
| A los Relatores. | 
g A los Efcrivanos de Cámara , g 
§ A l Agente Fifcal. | 
I A los Porteros. P 
g A l Sello, y Regiftro. I 
A C O N S E J O D E HACIENDA,S 
g y fus ^Tribunales* | 
| A l Prefidente de efte Confejo. | 
| A los Confegeros. | 
p A los Oidores de la C o n t a d u r í a , y Fifcal | 
| A los Contadores de Quentas , y Fifcal | 
| A los Contadores de Libros. | 
g A los Contadores de Refultas. I 
A% 
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g A los Contadores entretenidos con T i tu lo . 8 1 
| A los Ordenadorcs de Quentas. i | 
| A los Efcrivanos de Cámara . g g 
| A los Relatores. g § 
| A los Agentes Fifcales de efte Confe jo , | S 
| y Tribunales. | g 
g A los Theforeros Generales. g § 
| A los Porteros. | | 
§ A l ComiíTario General de efte Gonfejo. 8 8 
| A l Fifcal. | | 
g A los Contadores de Cruzada. g g 
g A los Relatores. I § 
| Alos Eícrivanos de Cámara* | | 
| A los Porteros. | | 
I SECRETARIOS. f | 
| A todos los Secretarios con exercicio ̂  y á | | : 
g fus Oficiales Mayores. g g 
g A todos los de Honor fin exercicio. f S 
| A l Secretario del Orden del Tufan» | | 
g A l Canciller de la dicha Orden. g g 
g A los Efcrivan©s de las Cortes. g S 
| A los Coronií tas de Caftilla , y de las i | 
^ Indias. | g 
g A ¡os Intérpretes de las Lenguas. S S 
| A la Camarera Mayor fe la ha de dar Cafa | | 
g de Apofento para fu familia, g g 
y 6 APOSENTAMIENTO 
A la Guarda-Mayor > Dueñas de Honor^ 
y á las Damas 3 alguii Apofento para al-1 
gun Criado.. i 
145 Y mandamos á los dichos Apo-i 
fentador M a y o r , y Apofentadores ^ que fe 
I goviernen por la dicha Nomina > y ño de: 
§ otra manera ^ y la afsienten al principio del: 
| L ibro del Apofento 3 para que en todo 
tiempo coníle de ella, y a todos fea noto- ' 
ria. Fecha en Madrid a 18. de Junio de: 
i ^ i i . a n o s . Y O EL REY. 
14Ó Y o Chriftoval Ferroche , Cria-: 
do de fuMagcftad , y Eferivano de la V i - ; 
Sí i ta de los Apofentadores de Corte y Apo- i 
fento de ella 5 doy fe que hoy dia de la fe-
^ cha , eftando la Junta de los dichos Apo- , 
I fentadores en cafa del fenor Licenciado • 
Don Diego de Corral y Arellano ^ del C o n - | 
íejo Supremo de fu Magcftad 3 y de" el; de é 
; fu Real Hacienda , y Vil i tador d é l a d icha i 
Vifi ta 3 fe leyó la N ó m i n a de fufo de l)er~Í 
bo ad Iverbum , como en ella fe contiene, 
á lo qual fe hallaron prefentes el dicho fe-
ñor Licenciado Don Diego del Gorrál 3 V i - ' 
_ fitadór de la dicha Vifita:.. Don Luis de Ve- ' 
g negas; de Figueroa j Apofentador Mayor: 
tl Raphaél Cornejo : D o n Diego López de í 
| Angulo : Juan de la Eícalera Saraviá: Don? 
g Juan deCaí l ro : . D o n Antonio de Robles: g 
g ' ' Bai^g 
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:Bartholomé de Mola : Pedro Mallca : D o n 
; Gerónimo de Cañizares^ Apofentadores del 
i Libro de Corte : y D o n Miguel Salmerón^ 
|Contador de la Razón de los maravedís.-
[procedidos de Cafas de Malicia y y de i n c ó - i 
í moda partición. En Madrid á z i . dias del 
Imes de Junio de i ¿ z r , años. Cluiftoval 
íFerroche. 
CAPILLA REAL. 
\ A l Padre ConfeíTor le eftavan feñalados 
zoo. ducados ^ y ahora goza 4^. reales: 
g fenalenfele los mifmos zoo. ducados, no 
teniendo oficio mas 5 que de ConfeíTor* 
A los dos Sumilleres de Cortinas les eftavan 
feñalados a 300. ducados : baxenfeles 
3 00, reales á cada uno) y feñalenfeles 
3^^ reales. 
i A cinquenta y tres Capellanes les eftavan 
feñalados 130. ducados a cada uno : ba-
xenfeles 430. reales quedan i g . reales 
M ; a cada uno, 
g A cinquenta y nueve Cantores les eftavan 
feñalados 100. ducados a cada uno ; ba-
xenfeles 3 30. Rs. quedan á 770. reales. 
i A quince Miniftriles les eftavan feñalados 
• 100, ducados a cada uno ; baxenfeles! 
330. reales ^ quedan a 770, 
; A ocho Mozos de Capilla >: y Oratorio les 
g eña-g 
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| | eftavan feñalados a 70. ducados á cada§ 
I | uno : baxenfeles zzo. reales _,y quedan I 
8 g á 5 50. cada uno. | 
| 8 A un Organifta le eftavan feñalados 100. g 
i I ducados : baxenfele zzo. reales y y l e | 
g g ' quedan 880. reales. i 
C ^ ^ S REALES. 
(¿ á tres. ^ 
^ £ / Mayordomo Mayor go- o 
^ SÍ? 1 l y . rw/w ^or orit'??/e-g 
^ parada. £? 
Son quatro. 
Son quince. 
los cinco Mayordomos de la Cafa Real g 
les eftavan feñalados a 5^. reales a cadaf 
uno: baxenfeles l y . reales , y quedan 1 
g 4y . reales a cada uno. g 
8 A los ocho Mayordomos de la Reyna nuef- | 
| tra Señora les eftavan feñalados a cada | 
g uno 4¡j . reales: baxenfeles 500. quedan | 
8 3^500. reales; g 
I A los diez y nueve Gentiles-hombres de l a | 
g Cámara les eftavan feñalados a 5 y. rea- | 
8 les a cada uno:baxenfeles ry.reales^ que- g 
| dan a 4^. I 
| A quarenta y quatro Gentiles-hombres de | 
8 la Boca les eftavan feñalados a 300. du-g 
8 cados a cada uno : baxenfeles l y i o o . p 
| reales y y quedan a zyzoo. | 
g A los diez y ocho Gentiles-hombres d é l a g 
§ Cafa les eftavan feñalados á cada u n o § 
| zoo. ducados : baxenfeles 700. reales^| 
g quedan a 1115 00. | 
I § A | 
s Eílán reducidos á doce. 
E í l án reducidos á diez. 
g 
g DE CORTE. J9 g g 
§ A los once Coftilleres les eftavan feñaladosi No ios feaj, 1 
| a cada uno 150. ducados : baxenfelesi § 
| 5 50. reales, y quedan a l y i o o . g g 
gAl Barlet'Servant le eftavan feñalados a l g 
8 350. ducados: baxenfele ^50. reales, i S 
I A trece Ayudas de Cámara les eftavan fe-S „ , . . , , t | 
& ' ] \ 1 1 N 1 . « Hai quince , laclufos el£j 
g nalados zoo. ducados a cada uno : ba-SSecretarioJ y G u a r d a d o - g 
I xenfeles zoo. reales ^ y quedan a zy. i * * ' | 
I A los treinta y quatro Continuos de la Ca-1 No Io§ ̂  | 
g fa deCaftiila.y Aragón les eftavan feña-g g 
I lados á 80. ducados a cada uno ; b á x e - | § 
I feles zzo.reales, y quedan ó óo . reales. | | 
gAlMaef t ro de la Cámara le eftavan feña-g g 
I lados 250. ducados : baxenfele 5 5 0 J I 
| reales ^ y quedanlc zyzoo, | § 
| A los dos Contralores les eftavan feñalados g | 
I z 50. ducados a cada uno : baxenfeles| 
| 5 5 0. reales, y quedan en zy zoo. i 
| A los Grefieres les eftavan feñalados zoo.g 
g ducados a cada uno : baxenfcles zoo.g | 
| reales, y quedan a 2 g. | § 
| A los dos Theforeros Generales les eftavan | No jos | 
g feñalados a 3 00. ducados a cada unorg g 
| baxenfcles $ l y i o o . reales , y quedan | á 
I á z p o o . I I 
g A los dos Guarda-Joyas les eftavan feñala-p g 
I dos a zoo. ducados : baxefeles a z o o . I 8 
| reales , y quedan zy. reales a cada | I 
g uno. -» i § 
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A los dos Guarda-Ropas les eftavan feñala- T 
dos a zoo. ducados: baxefeles a zoo.rea-; 
les, y quedan xg. reales á cada uno. \ 
A los Veedores de Vianda les eftavan fena-i 
lados á 150. ducados : baxefeles á 150J 
reales, y quedan a 1 y 5 00. | 
: A l Apofentador de Palacio le eftavafeña- | : 
lado 2,00. ducados: baxenfele zoo. rea-
les y quedan zg. reales. 
A l Tapicero Mayor le eftavan feñalados|; 
otros 200. ducados : baxenfele 700. rea^| 
les , y quedan 1^5 00. reales. 
A los doce Gefes de los Oficios de Boca les 
eftavan feñalados a 150. ducados: ba-.' 
xenfeles 5 50. reales , y quedan a l y i o o . 
reales, \ 
A los doce Ayudas de Oficios les eftavan fe-, 
ñalados á 80. ducados: baxenfeles 2,20.| 
reales, y quedan a 660. 
A veinte y quatro Mozos de. Oficios les ef-
tavan feñalados a 60, ducados a cada; 
uno: baxenfeles zzo. reales , quedan á. 
: | g 440. reales. 
" A los dos Cocineros Mayores les eftavan fe-1 
ñalados á 1 50. ducados: baxenfeles 770, 
reales, y quedan a 880. reales cada lino, 
A los doce A y udas de Cocina les eftavan fe-
ñalados á 80. ducados cada uno : baxen-




Lo fon los Bufieres. 
Son nueve. 
K o l o s tal» 
í 
8 
g DE COR TE. 8 I § 8 
S t ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ t i y ^ ^ r ^ 8 8 
1 A los once Portadores de Cocina les efta-1 
I van feñalados a 8o. ducados a cada uno: | 
I baxenfeles 330. reales „ y quedan eng 
8 5 50. reales. 8 
8 A los cinco Porteros de Cocina les eftavan | 
I feñalados a yo.ducados: baxenfeles 3 30.g 
g reales > y quedan en 440. 8 
8 A los doce Galopines les eftavan feñalados | 
| a 40. ducados cada uno: baxenfeles 110. g 
g reales ^ y quedan en 3 30. 8 
8 A los dos Bufieres les eftavan feñalados á | 
| 13o.ducados a cada uno:baxenfeles 5 5 o . | 
| reales ^ y quedan en 880. g 
g A los dos Potagieres k i eftavan feñalados | 
S á 13 o. ducados: baxenfeles 5 5 0. reales,, | 
i y quedan en 8 80. g 
g A los fei s Médicos de Cámara le eftavan fe-1 
I ñalados a zy 5 oo.reales: baxenfeles 500. | 
i y quedan en 2,y. g 
g A los doce Médicos de Familia les eftavan g 
§ feñalados a 1 50. ducados, quedan a 
i reales para cada uno. g 
| A los feis Médicos de la Cafa de Caftilla les g 
§ eftavan feñalados a 100. ducados a c a r | 
§ da uno: baxenfeles 230. reales, y quedan | 
g á 880.reales. 8 
É A l Cirujano Vergarale eftava feñalado 
| reales: baxenfele ^00. y quedan 100. | 
g reales. g 






8 A los demás diez Cirujanos les eftavan fe-
| ñalados a cada uno 1^500. reales: ba-
g xcnfcles 6 i o . quedan a 8 80. 
8 A los feis Sangradores les eftavan feñalados S 
i á IJĴ OO. reales : baxenfeles 6 30. y que . I 








|E f l : án inc iu ros qn los Cira-8 A los tres Algebriftas les eftavan fenalados i 
i a 8o. ducados: baxenfeles á 3 30. realesjl 
g quedan en 5 50. | 
§ A los dos Barberos de Cámara les eftavan § 
8 feñalados á 150. ducados : baxenfeles? 
| 770. reales ^ y quedan en 8 80. | 
g A los quatro Ayudas les eftavan fcñala-g 
| dos á 100. ducados: baxenfeles 550. rea-I 
| les ^ quedan otros 5 50, | 
§ A l Apofentador Mayor río le eftava fena-g 
I lado cofa alguna , y afsi fe le feña lan l 
I 3 y 5 00. reales, | 
g A los fíete Apofentadores de Libros íes ̂  
§ eftavan feñalados a 2^500. reales: ba-8 
| xeníeles 500. reales, y quedan en zy. I 
g A los trece Apofentadores de Caminos les ̂  
| eftavan íeñalados á 1^500, reales: b á - l 
I xenfeles 5oo. quedan en l y . | 
g A los quince Ugieres de Cámara les ef ta- | 
8 van feñalados a 1 y 5 00. reales: baxénfe- p 
| ks 500, quedan en i p . 8 
| A los catorce Ugieres de Saleta les ef ta- | 
g van feñalados á 120, ducados: baxen-g 
, 8 8 ̂ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ í ^ Q ^ í ^ í ^ ^ í ^ Q ^ g 
8 8 fel.es g 
Son ochor 
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§ fcles a 440. reales, y quedan en 8 80.S | 
| reales. i I 
g A los catorce Porteros de Cadena les efta-g 
S van feñalados á cien ducados: baxenfe-f 
| les 3 3 o. reales , quedan en 7 70, | 
| A los cinquenta y dos Porteros de Cámara g 
| les eftavan feñalados a 100. ducados: f 
| baxenfeles 3 30. reales, quedan en 7 7 0 . | 
é A los dos Porteros de la Mayfcn les eftavan | 
g feñalados a 1^5000. reales r*baxenfeles 
8 ^ 2,0. y quedan en 8 80. reales. 
| A quarenta y fíete Monteros de C á m a r a | 
g les eftavan feñalados 1^500. reales: ba-g 
p xenfcles 500. quedan en r y . reales. 8 
| A doce Repofteros de Camas les eftavan | 
:g feñalados a i 5 o. ducados : baxenfeles g 
§ 6 50. reales, y queda a cada uno l y . |1 
1 A once Guarda-Damas les eftavan íeñala-1 
g dos a zoo. ducados: baxenfeles. 700. rea-g 
I les, y quedan 1^5 00, g 
I A los nueve Porteros de Damas les eftavan | 
| feñalados a cada uno l y 500. reales: ba-S 
§ xenfeles ^ i o . y quedanen 8 80. g 
| A los feis Ayudas de Porteros de Damas les 3 
g eftavan feñalados é o . ducados: baxen-g 
| felcs 11 o. reales 3 y quedan en 5 50. g 
H A los quatro Mayordomos del Eftado de la FJ 
| Bocales eftavan feñalados a 1^ 500. rea- | 
g les: baxenfeles 500. quedan en i y . g 
g Q^oa(^í^(^^(^Q^^(^^r^ g 
g L z A á 
(3 
Es uno» 
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I I A los doce Ayudas de Mayordomos del 8 
| N o i o s h a í . I Eftadoleseftavanfeñalados a 80. ducaJ 
g g dos ;: baíenfeles 2 20. reales ^ quedan | 
8 | en 660. g 
| A los diez Mozos de dicho Oficio les efta- 8 
g varí feñalados a cada uno óo . ducados: | 
| I baxerífeles z é o . reales , y quedan eng 
p | 400. reales. - § 
g S o a f e y, fds. g A treinta y quatro Ercuderos de á Pie l e s | 
§ B eftavan feñalados a 70, ducados: baxen-g 
g | feles 270. reales, y quedan en 5 00. 8 
g , g A los dos Barrenderos de Cámara les e í l a - i 
g g vanfeí ia ladosá 50. ducados: baxenfe-g 
| § les 12,0: reales 5 y quedan á 3 30. 8 
g Son quatí©. g A veinte y dos Barrenderos les eftavan fe-1 
8 g miados á 400. reales: baxenfeles 100. ^ 
§ | reales y quedan en 300. g 
g - | A los dos Aguadores les eftavan feñalados 1 
g g a cada uno 100. ducados : baxenfeles| 
U § 440. reales ^ quedan en 6 60, , g 
g f • • | A los feis Mozos de Retrete les eftavan f e - I 
g g Balados á 70. ducados: baxenfeles 2.7o. | 
S g reales quedan á 5 00. g 
CAVALLERJZA. 
§ I ducados 
g A l Cavallerizo Mayor no le eftava feñala-
| do cofa alguna ^ y afii fe le feñalan 400. 
$ DE CORTE.- §5 S | 
?;A los diez Cavallerizos de las Caías Rea-8 B 
| les les eftavan feñalados a 2 5 o. ducados | | 
| cada uno : baxenfeles 750. reales que- g g 
§ d a ñ e n xy, reales. S B 
f A l Armero Mayor le eftavan feñalados | í 
| 250. ducados: baxenfele i jj ioo. reales^! g 
g quedan 1 ^ 5 0 , § g 
§ A los dos Veedores ^ y Contadores les efta-1 S 
g van feñalados a cada uno zp. reales: t a - g 5p 
¿ xenfeles 3 50. quedan iu(> 50. á cadag á 1 uno. S I 
| A los dos Furrieres de la Cavaileriza les e f - | ^ 
g tavan feñalados a 2g. reales á cada uno: g 
S baxenfeles poo. rs. quedan en i j j i oo .S S 
§ A los quatro Ayudas de Furriera les eftavan | Son dos* g 
g feñalados á cada uno 120. ducados: ba-g g 
| xenfeles ^ ó o . reales 3 quedan otros tan-S f 
| tos a cada uno. I S 
| A los tres Picadores de Cavallos les eftavan i | 
g feñalados a cada uno 1 50. ducados: ba-S S 
§ xenfeles 6 50, reales, quedan para cada | I 
| uno l y . reales, | g 
g A dos Guadarnefes les eftavan feñalados ag g 
§ cada uno 150. ducados: baxenfeles ^ 50. S § 
I reales, quedan para cada uno ig , reales, | p 
g A los dos Ayudas de Guadarnefes les efta-g P 
| van feñalados a i z o . ducados a cada8 I 
i uno : baxenfeles 520. reales , quedan | | 
g en 8 80. I S 
| S Sé APOSENTAMIENTO g 
§ I A los dos Cocheros Mayores les eftavan fe - I 
| | ñalados á cada uno z y . reales': baxen - | 
g | feles ^oo. queda para cada uno l y i o o . g 
S I A dos Libradores les eftavan feñalados a l 
| | cada uno a 100. ducados : baxenfeles| 
g g 330. reales 3 quedan en 770. | 
g g A cinco Correos de las Cavallerizas les e f - l 
| I tavan feñalados a cada uno 80. ducados: I 
| | baxenfeles zzo. reales 3 quedan en ó ó o . | 
f g A l Barlec de Corps le eftavan feñalados | 
I S o. ducados : baxenfele 550. reales^ S 
| | quedan en770. | 
g g A los, veinte y quatro Lacayos de las dos Ca- g 
8 § fas Reales les eftavan feñalados a 80. d u - | 
| | cados : baxenfeles 330. reales , queda | 
g g para cada uno 5 50. reales. , g 
H g A los veinte y quatro Cocheros les eftavanS 
'§ § feñalados a cada uno 60. ducados: b a - | 
. i;i Por Orden de 2 de Eac-ü r 1 1 1 J ^ 
h ro de 1710. manda fu Ma-g X C n l e l e S Z I O . XC2ÍCS , quedail 4 4 O . g 
• i ^ ^ ^ M ^ ? ^ ^ ^ ^ eftavan f e ñ a l a - | 
f | ¿ p e s q u e f e e x p r e r a n . g dos i c o . ducados: baxenfele zzo. rea-l 
|.> A l Ayo de los rages e n g ; . g ' p^iyroo, reales. ^ | les ^ quedan 8 8O. g 
^ A l Capellán en . . . i f l iOo | g A l Macftro de Lat in le eftavan feñalados! 
IA1pIuleiend.e.C?rOH5ÍO-.Í 100. ducados : baxenfele zzo. reales 8 
| A l Macftro de Latín | qUedan 8 80. / I 
^ en oj050. g i 11 • « 
: g A i Macftro de Dan- g A los dos Porteros de la Cavalleriza , y | 
g Ai7dc ArmVs ' ¿ i iy loo . g de los Paffes les eftavan feñalados a ca - | 
P ^ ^ T . Z Z Í d a u n o ó o . ducados : baxenfeles ^ o J 
P ^ r . ' . ^ t i leales,quedan440. " | 
r - A l Portero en 0^5 50 0 Q ^ ( ^ C ^ m ^ 
'% | A g 
Son t!os» 
8 D E C O R T E. 87 § g 
| A los treinta Atabaleros ^ y Trompetas les 
eftavan feñalados a ^o. ducados a cada 
uno : baxenfeles zzo. reales ^ quedan 
44o- | 
A los feis Armeros les eftavan feñalos á £o.Í 
ducados: baxenfeles i z o . reales ^ que-
dan 440. 
A los dos Herradores les eftavan feñalados 
g a cada uno 8 o.ducados; baxenfeles 380. 
§ reales } quedan en 500. 
A los dos Ayudas les eftavan feñalados a 
cada uno 50. ducados: batenfeles 150. | 
reales quedan a 400. reales cada uno. g 
A los fetenta Mozos de Cavallos y y Muías S 
les eftavan feñalados a cada uno 30. -du-
cados: baxenfeles 30. reales 3 quedan 
¡ 3 00. • • k ; • 
A los dos Aguadores de la Cavalleriza les 
eftavan feñalados á cada uno 40. duca-
dos ; baxenfeles i40 . r s . quedan en 300. 
147 Todos los que fe figuen no go-
zan por la Junta y fe les paga (á los que 
exilien) el importe de la Cafa de Apofen-
to con los fueldos, por Refoluciones de fu 
Mageftad. (F), . 
G U A R D I A S . 
( n 
Decreto feñal'aáo, áeTu ^ 
Mageftad en Madrid i d t 
Abr i l de 17180. 
A los dds Capitanes de las Guardias Ef~ 
pañola 3 y Alemana les eftavan feña-
lados 
S 
g 8 88 APOSENTAMIENTO g 
g 8 lados a 4^. reales cada uno : baxenfe-l 
S J les 500. reales j quedan 3u500. | 
| g A los dos Thenientes les eftavan feñalados g 
I a cada uno 2oo.ducados:baxenfeles 100. § 
reales quedan en i p . reales. | 
A los dos Alféreces de dichas Guardias lesg 
eftavan feñalados á cada uno 150. duca- g 
f | dos : baxenfeles 650. reales , quedan | I en IB- g 
g g A los dos Sargentos de las dichas Guardias g 
g 8 les eftavan feñalados á cada uno 100.S 
S | ducados: baxenfeles z i o . reales y que-1 
g g d a ñ e n 88o. g 
g § A los dos Cabos de Efquadra les eftavan fe- S 
S | ñ ala dos 8 o. ducados á cada uno: baxen-1 
| | g feles 220. reales, quedanen ^^o . g 
g § A los ochenta y un Soldados Archeros les?, 
B S eftavan feñalados a 80. ducados a cada | 
II g uno : baxenfeles 2 20. reales 3 quedan g 
| % 660. g 
p § A los cien Soldados de la Guardia Efpaño- | 
8 , g la les eftavan feñalados a cada uno c i n - | 
g g quenta ducados: baxenfeles 150; reales, g 
g 8 quedan 400. | 
8 | A los ciento y tres Soldados d é l a Guardia | 
g g Alemana les eftavan feñalados a cada g 
g § uno 50. ducados: baxenfeles 150, rea-S 
S | Ies , quedan en 400. | 
§ i A los cinquenta Soldados de la Guardia g 
I i VieJ 
D E C O R T E. 8 p 
Vieja les eftavan feñalados a 5 o. duca-
dos á cada uno : baxenfeles 150. rea-
les j y quedan a 400. 
A los treinta Efcuderos de la Guardia de á 
Cavallo les eftavan feñalados a cada uno 
, ^o, ducados: baxenfeles 1 lo.rs. quedan 
CONSEJOS. 
; A l Prefidente de Caftilla no le eftava feña-
lada cofa a lgúna > y ahora fe le feñalan 
, l y . ducados. 
¡ A los fíete Prefidentes de los demás Coiafe-' 
jos no les eftava feñalado nada y ahora, 
fe les feñalan 7^. reales á cada uno. S 
i A los doce Confegeros de Eftado} y Gue- | : 
rra no les eftava feñalado cofa alguna, y | 
ahora feles feñala 5^. reales ácada u n o . | 
: A los diez y feis Confegeros del Confejop: 
Real les eftavan feñalados á 4^ 500. rea-g 
les á cada uno : baxenfeles 500. quedan71 
para cada uno 4^. reales. 
'A los cinquenta y dos Confegeros de los 
demás Confejos les eftavan feñalados á 
| cada u ñ o 4^. reales : baxenfeles 500. 
quedan 3 y 500. reales. 
; A los ocho Alcaldes de Corte les eftavan fe-; 
ñalados á cada uno 4 ] j . reales : baxen-
feles 500. reales , quedan á 3^500» ; 
j - M A ^ 
g g po APOSENTAMIENTO g 
8 8 A los diez Hfcales les eftavan feñalados a l 
| | cada uno 4^ . reales : baxenfeles S00»^ 
1 § quedan 3^500. g 
8 f A l Protonotario de Aragón le eftavan f e - i 
i f ñalados 3 00. ducados ^ y fe le ha crecido | 
g g hafta 3^500. reales y que es lo mifmo^ 
S § que á los Confegeros. 
| | A fu Teniente le eftavan feñalados 200. 
g g ducados : baxenfele 800. reales ^ que-; 
g g dan 1^400. M 
S 8 A los veinte y un Secretarios de todos los g 
| | Confejos con exercicio les eftavan feña-g 
g lados 4^. reales á cada uno : baxenfeles S 
S 8 500. quedan a 3^500. | 
| A doce Secretarios de Honor les eftavan^ 
g feñalados ácadá uno 150. ducados: b a - i 
g xenfeles z $ ó . reales, quedan 1^400. | 
Í A los dos Contadores de Cruzada ^ y u n | 
g Fifcal les eftavan feñalados á cada uno g 
g 200. ducados: baxenfeles 200. reales^ 
8 quedan a zp. reales cada uno, | 
I A los catorce Contadores de Libros les epg 
§ tavan feñalados á cada uno 200. duca- | 
8 dos : baxenfeles 700. reales quedan | 
| en 5 00. g 
g A veinte y quatro Contadores de Refultas | 
g Ies eftavan feñalados a cada uno Í OO.| 
| ducados : baxenfeles 100, reales 3 que-g 
g dan i p . reales para cada uno. § 
H A ^ 
g D E C O R T E. 9 1 8 8 
§ A diez y feis Contadores entretenidos} yB 8 
| Ordenadores de Quentas les eftavan fe-1 | 
g nalados a cada uno 80. ducados : ba-g g 
f xehfeles z 20. reales ^ quedan 660. 8 g 
| A los veinte y un Oficiales Mayores de los | g 
g Eícriptorios les eftavan fenalados a ca-g g 
^ da uno 1 50. ducados: baxenfeles 5 50.S i 
8 reales ̂ quedan en i g l o o , reales. | | 
| A las diez y nueve perfonas Relatores} y g 
g Efcrivanos de la Cámara del Confejo g 
g Real > y de los demás Confejos lesefta-| 
I van fenalados l y . reales, y quedan ág, i 
g 1 y 100. para cada uno. g g 
g A l a s veinte y feis perfonas Relatores y | | 
| Efcrivanos de Cámara de los demás C o n - | | 
I fejos. les eftavan fenalados a cada unog g 
g 150. ducados: baxenfeles 770. reales^S § 
I quedan a cada uno 880. g § 
I A los tres Porteros del Confejo del Eftadog g 
§ les eftavan fenalados a cada uno 100. du- S g 
8 cados : baxenfeles 440. reales, quedan | | 
I á cada uno ó ó o. reales. g | 
g A los quarenta y quatro Porteros de los dê - g g 
8 mas Confejos les eftavan fenalados a ca- S S 
1 da uno éo , ducados : baxenfeles 2,10. | i 
reales. ú % 
I A l Letrado de los Pobres le eftavan fena-S 
I lados 150. ducados: baxenfele 770. rea-8 | 
g les quedan en 8 8 o. g g 
g M z A l g I 
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A l Solicitador Fifcal le eñavan íena lados i 
otros 150. ducados : baxenfele 7 7 0 . | 
reales,quedan en 880. I 
A l Procurador Fifcal de Aragón le eftavani 
feñalados otros 1 50. ducados: baxenfele' 
5 $ o; reales, quedan en l y i o o . reales. 
A los Efcrivanos de Cámara del Confejo de1 
Aragón les eftavan feñalados a cada uno 
100, ducados: baxenfeles i z o , reales, 
quedan en 8 80. para cada uno. | 
A l Curfor de la Chancillería le eftavan fe-1 
ñalados 50. ducados:baxenfele 150. rea-
les , quedan 400. 
A los tres Procuradores Generales de las 
Ordenes les eftavan feñalados a cada uno: 
zoo. ducados : baxenfeles 550. reales, 
quedan i y 6 50. 
A los tres Cavalleros Fifcales délas mifmas 
Ordenes les eftavan feñalados a cada uno 
200;'ducados-: baxenfeles 5 50. reales, 
quedan i y 6 $0: ' : 
A Don Juan de Hineftrofa le eftavan feña-; 
lados zoo. ducados: baxenfele zoo.rs. 
A l Alguacil Mayor de la Inquificion le efta-
Tan; feñalados '200. ducados: baxenfele 
200. reales. 
| A l Nuncio de la Inquificion le eftavan fe-
I ñalados 70. ducados : baxenfele 220. 
g reales, quedan en 5 50, 
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A i Confervador General del Patrimonio p S 
Real de Aragón 3 y Italia le eílavan fe-' 
ñalados 300. ducados: baxeníclc 300. 
reales, quedan 3 y. 
A l Archivado de Italia le eílavan feñalados 
l oo , ducados : baxeníele 330. reales, 
quedan en 770. 
A los dos Contadores de Indias les, eftavan 
feñalados a cada uno 150. ducados: ba-1 
xenfeles 550. rs. y quedan en I UI 00. g 
A l Coronilla Mayor de Indias y y a losS 
quatro Coronillas les eftavan feñalados | 
á cada uno 150. ducados : baxenfeles | 
5 50. reales. 
A l Contador de la Razón de las Cafas de 
Mal ic ia , é incomoda partición no le ef-: 
tava feñalado nada y y alsi ie le fenalan, 
5 00. reales, que es lo m i í m o que un 
Contador de Libros, 
A l Cofmografo de laslndiasle eftavan fe-, 
ñalados 100. ducados: baxenfele 330. 
reales, y quedan en 770. reales. 
A los dos Intérpretes de Lenguas les eftavan^ 
feñalados a cada uno 100. ducados: ba-^ 
xenfeles 330. reales) quedan en 7 7 0 . § 
148 Haviendofe fabricado el Real Sitio g 
del Buen-Retiro y fe mando en 2,3. de Ene -
ro de 163 4.por Decreto feñalado de la Real ' 
mano y y dirigido al Apofentador Mayor^p 
que; 
c 8 APOSENTAMIENTO g 
S H que en obfcrvancia del Capitulo X X V I I . S 
p | de la Ordenanza formada para el gov ie rno i 
g g de aquel Si t io, dirigida al Conde Duque, g 
8 8 con fecha de el mifmo dia , fe apofentaíTe § 
p 8 a los Criados y que expreífava la Memoria, | 
g | que acompaño al Decreto, en las cantidades | 
1 § que fe feñalavan : lo quefe executa prefen-§ 
H | tando en la Junta el que entro en el oficio | 
g | vacante , Certificación del Veedor j y fe l e | 
g g dan los Defpachos en la forma que a los de- g 
S S mas Criados: y fon los de aquel Sitio los í i - 1 
| | guien tes. mrs, | 
g g El A l c a y d e . . . . . . . . . . . . ^ í yo j j . g 
8 E l Teniente . „ / . o^8u . S 
|E1 Veedor. o^Sg. | 
gE l Theforero o6Sy. g 
p p E l Conferge . . . . . . . . . . . . . . . . o^ 8{j. S 
| |E1 Capellán . . . . . . . . . . . . . . . . 03 7^400. | 
| | E l Guarda M a y o r . . . . . . . . . . . . 044yzoo .g 
1 g E l Ayuda de Conferge 044^100.g 
I § El Medico 03 4y. | 
g v | E l Jardinero M a y o r . . . . . . . . . . 044^2 00. g 
g gSu A y u d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044^2 50. g 
| 8 El C i r u j a n o . . . . . . . — . . . , . . 023 y 8 00. | 
g | El Maeftto Mayor de Obras. . . . 044^2 5 o. | 
g gE l A l g u a c i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 023^800.g 
§ g El R e l o x e r o . . . . . . . . . . . . . , . . . . 02 2^5 00. § 
| | U n Mozo de O f i c i o . . . . . . . . . . 018^7 JO.Í 
i g Otro Mozo de Oficio. o 18^7 5 o. g 
i I Sis 
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8 149 3i alguno de los expreílados g o - l H 
| za Cafa de Apofento por otro ti tulo ^ í e i | 
g manda j que la que havia de desfrutar co-g g 
Smo Criado del Buen-Rctiro , entre en las 8 
| Arcas de aquel Sitio para aumento de l a s l | 
gconfignaciones hechas para fu conferva~Í | 
| cion^ y el importe del tiempo de la vacante. I | 
| C A P I T U L O V , I | 
tApofentadores Mayores defde el Rey^ 1 
g nado del feñor Don Henrique I L hajla | | 
I el del Rey me j i ro Señor* S 8 
150 |̂EDRO Ruiz C a r r i l l o J 
Scnpr de Vi l laqui -g 
ran ^ Vaícones, Apo- 8 
fentador 3 b P o f i - l 
dero Mayor del f e - | g 
| ^ — n o ^ . H e n r i q u e X S I 
I ( G ) fuéCavallero de grande valor : en l a | (G) | 
g Batalla del Salado llevo el Pendón del f c ñ o x § ^ m ^ h m l l c h en d % 
fit)« Al C Arr 1 . , - 2 Memorial del M a r m b de § 
g Rey Don Aionlo XI. y de notoria calidad , i a^ i ia% | 
§ por haver fido hijo de la Cafa Carr i l lo , una | g 
| de las mas antiguas, y mas iluítres de eítos I | 
f Reynos, y de que proceden los Señores deg | 
I Torra!va, y Beteta, los Condes de Priego, § | 
g los Señores de Bulto , Totanes , y otras de | I 
M ftmejante eíplendor. Caso Pedro Ruiz c o n l 1 
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• Doña Urraca Laíb. de la Vega, hermana' 
'deGarci-Lafo de la Vega 3 Señor de ella i 
g Cafa, y de los nueve Valles de las Afturias; 
Íde Santillana 3 Adelantado Mayor.de Cañi-i 
I l i a , y Jufticia Mayor de la.Cafa del Rey : y, 
^de elle matrimonio nació D o ñ a Maria Gar-j 
cia Carrillo , que caso con D o n Gonzalo; 
Fernandez de Cordova 3 Señor Primero del 
gEftado de Agui lar : y de ambos: proceden' 
glos Marquefes de Priego , los Duques deg 
fSeíTa y y por hembra toda la Cafa de Cor- ; 
dova 5 que es tan grande y tan dilatada ^ y 
tan venerable. J 
151 Pedro Rodr íguez de Fonfeca,, 
Señor de aquella iluftre Cafa , ;y de l a s | 
Tercias del Obifpado de Badajoz 3 Alcayde;' 
Mayor de Olivenza, Apofentador , o Po-i 
fadero Mayor del feñor Rey D o n Juan Pr i -
8 mero y por cuyo fervicio, y de l a Reyna^ 
gDoña Beatriz de Portugal fu fcgunda mu- ; 
ger , dexo en aquel Reyno un grande Efta-; 
do. .Entro en el Oficio por muerte. de Pe-! 
dro González Carrillo y Señor de Vi l laqui- ; 
(H) I ^ n 3 y Vafcones. ( H ) Fué hijo de-Ruy Pe-: 
1 ? ^ " 2 :; |re2 de Fonfeca, Señor de aquella antiquif-; 
| ; Maraes de la L a p i i a , fot. g í¡ma Cafa a quien dio Apellido ,el domi-
i n i o de Fuent-Seca en .Galicia y y de D o ñ a g 
| l n é s d e Acuña fu muger , hija de aquella | 
giluftrifsima Cafa y cuyo Señorío tiene el g 
g M a r - | 
B DE CORTE. g g 
§ Marqués de Vi l l ena , Duque de Efcalona, | f 
gconfervando fu v a r o n í a , como el Duque | | 
gde O í f u n a , Conde del M o n t i j o , Duque g g 
8 de Uceda , y otros. Caso Pedro Rodr íguez S 8 
I de Fonfeca con D o ñ a Inés Diaz Botello: | ^ 
| y de fus hijos provienen los Marquefesg g 
gde Orellana , y de la Lapi l la , y los Seño-8 § 
| res de Coca, y Alaejos, y los Condes d e | 1 
| Villanueva de C a ñ e d o , y Monte-Rey. g g 
g 152 Pedro González Carrillo , P r i - f g 
I mer Señor de la Vi l l a de Bufto , y M a r i f - | S 
| cal de Caftilla , fué Apofentador Mayor | g 
g del feñor Rey D o n Juan Primero , quien § g 
| fe hallo tan bien fé rv ido , que en el T e f t a - | § 
| men tó que otorgo en Celorico de la Bey ra | 1 
pa 2 1 . de Junio año 1385. manda que Pe-g g 
g dro González Carrillo cont inué fiendo M a - 1 § 
| r i feal , o Pofadero Mayor de D o n H e n r i - | | 
| que : cafo que no l lego, por haver muerto | ^ 
g Pedro González el mifmo año en la Bata-8 g 
§lla de Aljubarrota.. (1) Fué hijo de Gonza - | 8 
I lo Alonfo Car r i l l o , Señor de Quintana , y g .,2ur.;ta f ifJ ¿ 1 S 
§ ^ ^ ^# ^ QCbromca de Don Pedro Lo- (¿ 
g de Dona Therela de Zuniga : y caso con U de 4val* > P a g ' ^ i g 
§ Doña Ifabél de Roxas, hija de Ruy Sánchez | § 
| de Roxas, Señor de Bello filio , y de D o ñ a g | 
I Sancha de Velafco fu mugen y de efte ma- l g 
gt r imonio nació única D o ñ a María Carril lo, 8 8 
I Segunda Seño ra de B u l t o , y fegunda mu- 8 | 
gger de D o n Juan Alonfo de Baeza , Rico-^ g g 
B ^ nom-g g 
^ 8 ^ 8 .;, APOSENTAMIENTO g 
e /: -8 I f e í a é ^ ^ f c ^ g 
| | h o m b í x 5 Señor de Empudia , Al ta r d o l 
^ gChau , y otras Vi l las , Alcalde Mayor de | 
g glosHijos-dalgo de Caft i l la , y ambos pa-g 
| |dres de D o n Diego López de Haro , III. g 
I | S e ñ o r de Bufto , Rivil la , y Paradilla d e l | 
| g A lco r , Guarda Mayor del R e y , Alcayde g 
| 1 ¿el Caftillo de Montalvan, de quien , y de g 
| | D o ñ a Ginebra de Acuña fu muger , nació S 
g | D o n Juan Alonfo de Haro , IV. Señor de | 
| g Bufto , y Apofentador Mayor del feñorg 
I Rey D o n Henrique I V . y Progenitor d e l 
glos Marquefes del Carpió . | 
| 153 Pedro Carrillo de Toledo , A l - g 
SguacilMayor de To ledo , Copero MayorS 
| d e l feñor Rey D o n Juan Primero, y Se-I 
| ñ o r de la Vi l la de Bolanos, y Apofentador g 
| Mayor del mifmo Principe: ( K ) fu filia-S 
g ChromcadelRey Don Juan g cioil CS iluftl'ifsima , pUCS tUVO pOt padres Í 
S^MV^^^3 ^ ' g á Gómez Carrillo , Señor de Cuerva, y L a - g 
| fgos , que mudo el año 13 5 <S. peleandoS 
f c h r o n i c a d Á ^ ^ p a ^ l ^ de A r a g ó n , (L) y a D o - | 
| ano 7. cap 10. g na Mar ía Coronel fu muger , hija de Don | 
S g Alonfo Fernandez Coronel , Rico- l iom-g 
| I b r e , Señor del Eftado de Aguilar. Caso P e - | 
g g Carrillo con Doña Elvira Palomeque, | 
I I bija de aquella anciana Cafa de Toledo, g 
I I que por hembras recayó en otras de la m i t S 
| | m a Ciudad : y de efte matrimonio nació | 
g g única Doña Mencía Carrillo , que caso | 
g I c o n á 
i 
_ _ 
ITavara , y ls 
¿la y los Ma 
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I con Don Fernando Alvarcz de Toledo ,,S p 
1 Primer Conde de Alva de Tormes Algua-1 | 
g cil Mayor de Toledo y Capitán General | g 
g de la Frontera de los Moros : de ambos fué g § 
| p r imogéni to D o n Garda Alvarez de To- B | 
gledo y Primer Duque de A l v a : y de e f te | g 
^proceden las Cafas de A l v a V i l l a f r a n c a , s | , g 
Mancera y los Condes de Aya - S S 
 arquefes de Valparaífo 3 como i g 
g Señores de Higa res. g g 
| 154 Pedro López de Ayala^ Señor deg g 
gFuenfalida, Rico-hombre y Alcalde M a - | p 
g yor de Toledo y Apofentador Mayor del fe-1 g 
| i i o r R e y D o n Henrique I I I . ( M ) y del fe-g '{yC*) Í 
| ñ o r Rey D o n Tuanll . ( N ) fué hijo fefmn-Bsaiazar de Mendoza 
2 1 , _{ _ y _ , . / Unidades de Ca/tilla 3 I t b . z . U 
g do de Don Diego López de Ayaia Señor 143. p 
| d e la Cafa de Ayala , y de Salvatierra, Can-g AIonro Lop(ez L Haro e n $ 
gcillér Mayor de Caft i l la . y de D o ñ a L e o - g ^ tom. i . n b . 5. g 
g ñor de Guzman íu muger: y caso con Do-1 | 
g ña Elvira de Caftañeda hija de Juan Ro- g g 
| driguez de Caf tañeda, Rico-hombre, Se- g 8 
g ñ o r de Fuentidueña , y de D o ñ a Maria d e | % 
g Orozco fu muger y Señora de Santa Olaya: g p 
| y de efte iluftre matrimonio nacieron Don g 8 
g Pedro López de Ayala y Primer Conde d e | p 
§ Fuenfalida , que también fué Apofenta- g g 
f dor Mayor y y Doña Leonor de Ayala , que g g 
| caso con Diego López Davalos y hijo f e - | p 
| g u n d o d e D o n Ruy López y Condeftableg g 
¡i ^ ^ ^eg § 
i 
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g gdc Caftilla ^ y Conde de Rivadco : tiene8 
| | muchos y muy iluftres deícendientes. | 
p ^ 1 5 : 5 Nicolás Fernandez de V i l l a m i - g 
g g zar Señor de Nava de los Oteros ^ MaeCf 
B | tre-Sala del feñor Rey D o n Juan I l . y Apo-1 
| | Tentador Mayor del fenor Rey D o n H c n r i - g 
Ú , . <0) ^ gque I V . fiendoPrincipe : ( O ) fué defcen-l 
^Chromca del Rey Don Juan >k \ . . v s \- . i ^ - ^ 
*úe¡ 11. año ¿¡o. cap. $06. « diente de ios antiguos Señores de V i l l a m i - | 
| | z a r j V i l l a del Rey no de León r donde pof-g 
g gfeybla de Nava ^ de que juntamente conS 
I Doña lía bel Fernandez íu muger f u n d o ! 
| Mayorazgo en Juan Alonfo de Villamizar ^ 
g fu hijo 3 de quien proceden los Condes de I 
g (p) SPeñaflor ^ (P) y los Señores de Santa M a - I 
l ^ ^ r c S i t l r i n a del R e y , y Puente de O r b i g o , en c u - | 
I ^ 73. g ya Cafa eftuvo vinculado el Alferazgo M a - § 
g gyor de León. | 
8 | 15^ Pedro Manrique Señor de V a l - 1 
| | deícaray y Anguiano y y Matute ^ Efcami- g 
| g l l a j &c. Afsiítente de Sevilla ^ del Confejo | 
g | de los feñores Reyes Catholicos y y fu A p o - | 
| I fentador Mayor: fué hermano de D o n Die- g 
g ggo Gómez Manrique ^ Primer Conde deS 
g STrev iño^Ade la i i t ado Mayor de Leon^ y | 
i | de Don Rodrigo Manr ique , Primer Con- g 
g g de de Paredes ^ Condeftable de Caftilla y § 
g g Maeftre del Orden de Santiago ^ todos h i - 1 | 
| | jos de D o n Pedro Manrique ^ V I H . Señor g 
I g de Amufco ^ Navarrete :y Ocon , y otras g 
g g mu-S 
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8 muchas Villas , Adelantado Mayor dep B 
| L e ó n y y Govcrnador de eftos Reynos y y | t| 
g de Doña Leonor de Caftilla fu muger , Ca- g g 
i marera Mayor de la Rey na Doña María , y g S 
í hija de D o n Fadrique ^ Duque de Benaven-1 ^ 
g te y hermano del Rey Don Juan Primero, g g 
| (Q^) g ^ (CL) n ^ p 
| 157 Diego de Rivera, C o m e n d a d o r l ^ Z ^ u c ^ d / u r í ] | 
gde Monreal en la Orden de Santiago, Co-111 • 3 « g 
grregidor de Murcia y Ayo del Principe g g 
| D ó n Alonfo , aclamado Rey de Caftilla, S S 
g Apofentador Mayor de el feñor Rey D o n p g 
§ Juan Primero: ( R ) fue hermano del M a - g ^ g 
Sr i fcá lPayó de Rivera , y de Don Vafeo, 8 chronka deifeñnr n . juan S 
| Obifpo de Coria , ambos Señores de M a l - § P-̂ P-11 • g 
gpica , y todos hijos de Payo de Rivera, g g 
| Señor de Malpica, y Valdepufa , Mari íca lg 8 
| de Caftilla (hermano de Diego Gómez de | § 
g Rivera , Adelantado Mayor de Andalucía) g § 
§ y de Doña Marquefa de Guzman íu mu-g g 
| ger. Progenitores de los Marquefes de M a L | § 
gpica. 8 § 
8 15 8 D o n Pedro López de Ayala,g S 
I Primer Conde de Fuenfalida , Alcalde Ma- 8 g 
g yor de Toledo , y Alcayde de los A lcáza~ | i 
gres, y que antes de obtener la dignidad de g i 
8 Conde, era ya uno de los Grandes de eftos 8 g 
| Reynos, y como tal confirmo los P r i v i l e - | i 
IgiosReales, (S) fué Apofentador M a y o r | H ^ o ^ J ^ ^ - Í 7 J 
§ del | I 
h:. g J O Z APOSENTAMIENTO g 
| | d e l feñor Rey Don Juan el I I . caso cong 
| | Doña Maria de Sylva y hermana de D o n l 
g Í J u a n Í Pnmer Gonde de Gifuentes^ A l f e - | 
| grez Mayor de C a M l a : fueron fus hijos § 
| | D o n Pedro López de Ayala y I I . Conde de | 
g gFuenfalida^ de q^uien proceden hafta hoy | 
f : gpor varonía los Señores de Pero Moro^g 
| |CondesdeCedillo t D o n Alonfo de Silva, § 
| | Alguacil Mayor de Toledo , Progenitor de | 
g 1 los Condes de Fuenía l ida , ya con varonía g 
| | de la Cafa de Velaíco : D o ñ a Leonor de S 
g | Aya la , primera muger de D o n Diego Lo-1 
g pez de Haro , Señor de Bufto ^ Rivil la y el g 
g C a r p i ó , y Morente , Governador del Rey-g 
| n o de Galicia 3 yEmbaxador de O b e d i e n - | 
gcia al Papa : D o ñ a Elvira de Caftañeda, g 
f que caso con D o n Rodrigo Manrique, Pri-g 
i m e r Conde de Paredes , Condeftable de l 
gCaftilla , y Maeftre de Santiago : y D o ñ a g 
| Yomar de Menefes, que caso con D o n Jor-g 
| ge Manr ique , Comendador de Mont izon , | 
ghi jo de dicho D o n Rodrigo , y de la Gon- | 
g defa D o ñ a Beatriz de Mendoza fu fegunda g 
| muger. | 
| 159 Pedro Manrique , fegundo d e l | 
g nombre, y Segundo Señor de Valdeícaray, g 
g Anguiano , Ma tu t e , &c. del Gonfejo deS 
| l o s feñores Reyes Catholicos, y fu A p o - | 
g fentadorMayor, en el año 14.7 7. en que g 
i íusS 
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| f u s Mageftades le concedieron facultad pa- S B 
I ra hacer Mayorazgo^le nombran con aquel | | 
g empleo. ( T ) Fué de alta calidad , herma- g (T) g 
I no dellnquifidor General D o n Iñi^o Man- S Don de ŝ 1̂ )1- 'rĤ - i 
0 . r ^ V ' T 1 /or/íí d é l a Caja de Lara, '~* 
| r i q u e y Ob i ípo de Cordova , y ambos h i - | ^ 3 - l i b ' l z - caP- 3- g 
g jos de D o n Pedro Manr ique , V I I I . S e ñ o r | | 
| d e Amufco y Adelantado Mayor de León , I 8 
1 y Governador de eílos Reynos: caso con | | 
g D o ñ a Elvira Lafo Manuel , hija de D o n g p 
g Juan Manuel 3 Señor del Condado de Can- g I 
| g a s , y T i n é o , y de la Vi l la de Belmente d e | Í 
g Campos ^y de Doña Aldonza de la Vegag p 
g fu muger, hermana del Primer Conde deg g 
| Feria: tuvieron por fu hijo á D o n A n t o - | | 
| n i o Manrique , I I I . Señor de Valdefcaray, | I 
g Adelantado Mayor de Caft i l la , Progenitor g I 
I d e los Condes de Santa G a d é a , Cafa q u e ! | 
| recayó por cafamiento en la de Lerma y por | I 
g lo que ion fus nietos muchos de los mayo- g i 
g res Señores del Revno. 1 Í 
| 1^0 D . Juan Alonfo de Haro, IV. Se-| | 
gfior de las Villas de Buf to , Revilla , V i l l a - f | 
I cís, y Vil lar del. Saz, Comendador de Cara-1 | 
|vaca en la Orden de Santiago , Merino g | 
I Mayor de Aftur ias , y Apofentador Mayor | | 
gdel feñor Rey Don Henrique I V . ( V ) f u é | (v) I 
| hijo mayor de D o n Die^o López de Haro J?^"LuI$ ̂ .|ala r̂ > M- S 
| I I L S e ñ o r de Buf to , Revilla , y P a r a d i l l a | ^ 5 | 
gdel A l c o r , Guarda Mayor del feñor Rey i i 
S § 104 APOSENTAMIENTO 
W n n. J ( x l „ . Í D o n Henrique I V , y de fu Cónfejo . ( X ) S 
i> Coafta de muchos Prmle-S ^ i- 1 A ^ r ^ -» ^ ̂ v / g 
g gios, que con ios exprefla-1 y de Dona Ginebra de Acuna íu mueer^ h i - 8 
<S.dos Títulos confirmó. Q . 1 _ . . . - . _ r ; . i A ^ -r̂  • S 
g g ja de D o n M a r t m V azquez de Acuna , Fri-^ g 
S . gmer Conde de Valencia , Progenitor de i 
P | tan grandes, é iluftres Señores ^ como^^ f̂o 
g los Marqueíes de Viilena Duques de Eíca- g 
f g lona^ OíTuna^ y Conde del MontijOjDuque i 
| : | d e Uceda , y otros. Caso D o n Juan Alón-1 
f g fo con D o ñ a Aldonza de Mendoza , hija g 
S; g de Don Diego Hurtado de Mendoza, P r i - g 
Í | Smer Conde de Priego ^ y de la Condefa | 
g g D o ñ a Therefa Carrillo fu muger : y fué fu | 
g | hijo mayor D o n Diego López de Haro_, g 
| I V , Señor de Bufto ^ y Revilla y del Confejo | 
| | de los feñores Reyes Catholicos, y fu E m - p 
g gbaxador de Obediencia al Pontífice Ale-g 
<l I xandro V I . Alcayde de Alcalá de Guaday-1 
| | ra , Governador, y Capi tán General del g 
| g Reyno de Galicia. Fué uno de los excelen-g 
8 f tes varones de fu figlo: caso con D o ñ a Bea-1 
| | triz de Sotomayor , Señora de las Villas | 
H g del Carpió ^ y Morente : i on fus deícen-g 
3 g dientes los Marquefes del Carpió , Duques S 
f | d e Montoro . : ' ' • | 
g | 161 Diego López de Ayala-j . I l L 'Se- | 
| g ñ o r de la Vi l la de Cebolla ^ Alcalde de g 
| 8 Fuente-Rabia , Capi tán General de la P r o - I 
| . | vinciá de G u i p ú z c o a , y Apofeiitador M a ^ l 
| (y) I yor del feñor Rey Catholico. ( Y ) Era va- g 
ñ Zurita tom. 6. de fus Anal, g ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ w ^ ^ ^ g 
% l i h . * . c a p . i 7 . f o U i 6 i . « -
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f r o n delaCafade Toledo x porque Fernán | | 
| Alvarez de To ledo , 11. Señor de Oropefa, | | 
§ Jarandilla, y Tornavacas (h i jo del Maef- g g 
Stre de Santiago D o n Garci Alvarez de T o - 8 8 
| l edo ) tuvo en fu muger D o ñ a Elvira d e | 8 
g Ayala , Señora de Cebolla, á Garci Alva-g g 
8 rez, I I I . Señor de Oropefa, Progenitor de 8 g 
i fus Condes, y á Diego López de Ayala, qu e l 8 
g heredando la Cafa de fu madre, tuvo el g p 
I nombre , y Apellido de fu abuelo materno, g g 
|Casb con D o ñ a . Yomar Barrofo , hija de | 8 
| Pedro Gómez Barrofo, Señor de Parla, y | § 
g de D o ñ a Mencía de las Roelas: fué fu hijo s g 
§ mayor Juan de Aya l a , Señor de Cebolla, Í g 
g quien en fu muger Doña Inés de Guzman, | 8 
ghija de Rodrigo de Guzman > y nieta de g g 
8 Don Luis de Guzman , Maeftre de Ca la - f g 
| t r a v a , tuvo a Diego López de Ayala, | 8 
g Apofentador M a y o r , quien caso dos ve-g j | 
i ces, la primera con D o ñ a Conftanzá M a - g g 
| m i e l , hija de D o n Pedro Manue l , Señor de | 8 
|Monte-Alegre , y de Doña Juana M a n r i - | | 
S que fu muger , de quien folo tuvo a Juan g g 
S de Ayala,que le fuccedio en la Cafa, y en el Í g 
| empleo: y la fegunda con Doña Beatriz de | | 
§ G u z m a n , hija de D o n Alvar Pérez de Guz- g / g 
| m a n , Rico-l iombre, Señor de Orgaz, y | 8 
| de D o ñ a Leonor Carrillo de Caftilla fu mi1-1 i g 
g ger , de cuyo matrimonio nacieron Diego g g 
i O L o J g 
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1 SLopez de A y a l a , Cavallero dé la Orden d e l 
§ |Galatrava y que iñurib Religiofo de San i 
g gFraneifco: D o ñ a Sancha López de Ayala^ g 
8 S muger de D o n Francifco de Monroy , P r i - g 
H | m e r Conde de Deleytofa, Señor de A l m a - I 
g g r á z : y D o ñ a Inés de Ayala 3 muger de D o n | 
g S Fadrique de Z u ñ i g a , Primer Marqués de g 
| | M i r a b é l . ' § 
g g 16 ± Juan de Ayala , I V . Señor de I 
g glas Villas de Cebolla y Segurilla , Mejora-g 
§ S da , Cervera y Villalva 3 íuccedib á Diegog 
g gLopez de Ayala fu padre en el puefto d e | 
§ g Apofentador M a y o r , que firvio en el Rey- g 
S § nado de los feñores D o ñ a Juana, y Car-g 
g | l o s V . Caso con Doña Ana Girón y hija d e | 
g gDonAlon foTe l l ez G i r ó n , Primer Señorg 
§ § de M d n t a l v á n , y nieta de D o n Juan Pa-g 
^ tcheco . Primer Marqués de Villena , Du-8 
g g que de Efcalona, y Maeftre de Santiago-, y g 
g gpor haver fallecido fin hijos , heredo fug 
§ i Cafa D o ñ a Beatriz de Monroy y Condefag 
g g de Deleytofa, y muger de D o n Fernando i 
g g Alvarez de Toledo , I V . Conde de Orope-g 
8 | f a , hijo de Doña Sancha de Ayala fu her-g 
^ g mana jCondefa de Deleytofa : medio por | 
g g donde las Cafas de Deleytofa y y Cebolla fe g 
g Sincorporaron en ladeOropefa. g 
I | 1^ 3 Don Miguél de Velafco ^ Cava - | 
g g vallero de la Orden de Santiago ^ A p o f e n - | 
g g í ^ < ^ í ^ f ^ ( ^ ( ^ ^ 
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i t a d o r Mayor del feñor Phelipe I I . f i endo | | 
fPrincipe : ( Z ) fué hijo tercero de Juan i J 2 ) , , . A I 
S , T , -T i ^ t i r < 1 x r ' i i G Calvete, Vtage k Flandes, O-
gVelazquez de Cuellar, Señor de Yiilava-g/0/. 4.//0/.3af. g 
Iquenh, Contador Mayor deCaftilla , y deg | 
i D o ñ a Maria de Velafco fu muger, hija d e | | 
g Arnaud de Velafco , hermano del Conde g g 
S de Skuela. ( A ) 8 Haro e« f u Nobiliario, tom. § 
i 1Ó4 L u i s V e n e g a s d e F i g u e r o a . A p o - l ^ ^ 
g íen tador Mayor del feñor Rey Phelipe I I . g vuuvaquerm, g 
I y fu Embaxador a Portugal ^ y a el Empe- § g 
| rador Maximiliano 11. quien le hizo fu Ma-1 | 
| yordomo : fué Comendador de Guadalca-1 g 
g n á l ^ y Moratalla, y Trece de la Orden deg g 
| Santiago: defpofófe en nombre de fu M a ~ | I 
|geftad con la í eno raReyna D o ñ a Ana fu | | 
g quarta muger ^ de quien fué Cavallerizog g 
SMayor j ygovernb fu Cafa en la jornada g g 
| d e Viena a Efpaña. Fué hijo mayor d e l | 
gEgas Venegas, y de D o ñ a Leonor Vene-g g 
I gas Carrillo fu muger 3 y fobrina, cuyos g g 
| padres fueron Luis Vcnegas de Figueroa^ | 
gSeñor de la Vi l l a de Moratal la , y D o ñ a | | 
I Confianza Carrillo fu muger: y Egas Ve-g g 
| negas fué hijo fegundo de Egas Venegas,, | | 
| quinto Señor de la Yi l la de Luque y d e l | | 
g Gqnfejo de los Reyes j y de Doña ifabél de g g 
| Monte-Mayor fu muger y Señora de la V i - | / | 
| l l a de Albendin. Caso Luis Venegas con | | 
g D o ñ a Giomar de Saa ^ Dama de la feñora g g 
¿Q&(^(^Q^C^(^Q^^ g 
g O 2, Em-g | 
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% | Emperatriz Doña ífabel y y hermana de 8 
| | D o ñ a Ifabel de Saa0 Condefa de Elda ^ h i - g 
g g jas de D o n Antonio de Zularte de M e l ó , y g 
8 B de Doña Giomár de Saa , y nietas de P e - § 
| | dro de Zufarte y o de Arroyólos ^ y de D o - | 
g . | ña Maria de Gaftro y Meló . Luis Vene- § 
S 8 gas y Doña Giomar tomaron para fu En- i 
^ | tierro el Capitulo^ y Antecapitulo del Gon-1 
g ^ vento de San Francifeo de Madr id , don-g 
§ 8 de pul ieron, y fe vén los Efcudos de fus 8 
H I Armas. Fueron fus hijos D o n Pedro Ve-1 
P |negas deFigueroa , Gomendador de V a - | 
f glenciadelVentofo en la Orden de San t i a - Í 
| Í § 0 : ^ o n Antonio Venegas de Figueroajl 
P | Colegial del Mayor de Guenca, Gánonigo g 
g gde Toledo y Inquifidor de la Suprema^f 
S | O b i í p o de Pamplona, y de Siguenza 3 q u e | 
ñ g mur ió el año 16 24. electo Governador g 
| | gdel Goníejo de Gaílilla : D o n Luis Vene-g 
§ | gas de Figueroa, quien también fué Apo- | 
I I íentador Mayor : y Doña Giomar Venegas | 
H g de Saa ^ que caso con Juan Fernandez de g 
g 8 Eíp inof i y del Gónfejo de Hacienda del fe- p? 
§ |^or ^le%eII. y fu Tlieforero General: y | 
g gtuvieron á Doña M a r i a , y D o ñ a Giomarg 
g S Venegas de Efpinofa : la primera caso con g 
5 | p o n Juan Hurtado de Mendoza y N a v a - Í 
f | rra^Conde de Lodofavy la fegunda con D o n | 
6 g Juan Goloma Gal v i l l a , I I I . Gonde de Elda. g 
é g v ^ ^ ^ m i v ^ v ^ ^ ^ v ^ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
g S E)ohg 
g D E C O R T E. I § 8 
8 i Don Diego de Efpinoía , C o ^ | e 
|rnendaclor del Campo de Critana en la O r - | g 
gden de Sant iago/y Apofentador Mayorg g 
S d e l f e ñ o r D o n Phelipe I I . (B) fué fobr inof (B) 8 
| d e el Cardenal D o n Diego de E í p i n o l i J ^ t K ^ ^ f 
i G b i f p o de Siguenza , y Govcrnador del|Mj"lr!d J l8;,^ ] u f ^ ñ 
Í3 L O • * V R Q i 6 i i . refrendado de Pedro j ' 
S ConíeJO de Caftilla ^ COmO hijo de 1U lier- g de Cóntreras.para que fuef- § g -n ' i i -r-r • r i T > ^ T-1! 0 íe Apofentador Mayor Don 
gmano Pedro de Eipinota ^ y de Dona i ne- |LuisVenegas. | ; 
grefa Alonfo fu muger. Caso D o n Diego | ^ 
Scon Doña Maí ia de Arevalo Sedeño ^ hijag g 
§ d e Alonfo de Arevalo Bernardo , y de Do-S | | 
| ña Agueda de la Cruz Bernardo fu muger: | g 
8 y fueron fus hijos Don Diego de Efpinofa^ g g 
|Cavallero de la Orden de Santiago, Señor I 8 
| d e la Gafa, y Mayorazgo y que fundo e l | g 
g Cardenal en Mar t in M u ñ o z de donde fué g g 
I natural, caso con D o ñ a Gracia de Ribade^l § 
Sneyra , y de ambos defeiende D o ñ a Inés | i 
| de Efpinofa Ribadeneyra y a quien el Con- g | | 
g fe jo dio el año 17 2 8. la adminiftracion del | f| 
8 Marque fado de la Vega , que vaco p o r | | 
I muerte de D o ñ a Cafilda de Ribadeneyra y | g 
g Zuñiga , Marquefa de la Vega , y Conde- g § 
Bfa de las Amayuelas : D o ñ a Cathalina d e | S 
I Eípinofa 3 que caso con D o n Luis de Tole-1 g 
g do y Mendoza 9 Señor de Villafranca del g f 
BGaft i l lo , Regidor de Madrid : y fueron pa-1 . S 
|d rcs de Don Alonfo Antonio A lva rez | S 
gde Toledo Primer Marqués de V i l l a - g g 
S 8 l i o APOSENTAMIENTO g 
8 | m a y n a , de quien procede aquella Cafa. S 
p ^ 166 Gafpar deBul io i i j Apofentadori 
g ( C ) g Mayor del feñor Rey Phelipe 111. (C ) h i jog 
| en et'L^So I de Sancho de Bullón , y de D o ñ a M a r i a | 
|dente: | Chacón Dav i la , hija de Juan C h a c ó n , Al-1 
g g cay de de los Alcázarés de Avila y y de Do^g 
H 8 ña Sancha Davila fu muger. Sancho fué h i - 1 
§ | jo de Diego de Bullón^ Cavallero de A v i l a ^ l 
g gy de D o ñ a Ana Gómez Daza fu muger. Ca- g 
g g so Gafpar con D o ñ a Mar ía Vela 3 de quien g 
S | nació D o n Sancho de B u l l ó n , Acroy de l a | 
| | Cafa Real , y Cavallero de la Orden de San-1 
| ( D ) | t i a g 0 ' (D) i | 
gvr. Luís de Ariz . Htjiof. de% \ 6 i D o n Luis Venegas de Fisueroa.g 
0 Avila 3 4*part.alfín ,6*1610 < . . í T • t r i -n- S 
hcathahgo dehs c a v a i k i ' o s f . m p tercero de Luis Venegas de rigueroa^g 
e de amella Ciudad, G i r - i r \ A . r S 
g g que , como queda rerendo , rué Apolenta- g 
8 8 dor Mayor del feñor Phelipe I I . fiendo D o n B 
§ I Luis Gentil-hombre de la Boca del feñor | 
g | Phelipe I I I . y de Cámara del Archiduque g 
§ g Alberto fu cuñado , Comendador de las i 
S |Encomiendas de Almendralejo , y Para-I 
g |cuellos enlaOrden de Santiago 3 M a y o r - g 
g g domo de la feñora Reyna D o ñ a Ifabél de | 
§ 8 Borbon , y liallandofe vacante por muerte | 
g | de Gafpar de Bullón el oficio de Apofenta- g 
§ g dor May o r , le nombro en él el feñor Reyg 
| (E) I Phelipe I V . ( E ) Caso D o n Luis con Do-g 
H Reat Título firmado de íu S ^ A1 , ,__ x . • S 
|Ma<tef tadenMadnd a i s .gna AnaSegarrade Zumga , quien, q u e - | 
l ^ l ^ d t d ^ ^ ^ ^ v iuda , fué Señora de Honor de l a | 
S DE GORTÉ. H I g g 
| Emperatriz Dona M a r i a , muger del Em-8 8 
I perador Ferdinando I I I . y era hija de D o n | 1 
g Francifeo Segarra , y de Doña Ana de Z u - g g 
| ñ i g a , Gamarera Mayor de la mifma Em-S 8 
|pe ra t r iz : tuvieron única á Doña Giomar | § 
g Venegas de Figueroa , que caso con D o n | i 
| L u i s Egas de Gordova >V. Señor de la V U § 8 
I lia de Zuheros, Gavallero de la Orden de | | 
g Santiago, y Gentil-hombre de la Boca d e l | i 
§ Rey : folo tuvieron a Doña Phclipa Maria g $ 
| d e Gordova, V I . Señora de Zuheros, q u e ! 8 
g mur ió niña j y Doña Giomar fe fué á A l e - | | 
I mania con fu madre , y abuela por Señora g g 
| d e Honor dé la Emperatriz , y alia caso fe-8 P 
ggunda vez con D o n Juan Girón Venegas § i 
gdeZufiiga fu primo, | g 
I 16 8 D o n Juan Girón Venegas de 8 S 
| Z u ñ i g a , Señor del Berbe y y del Mayoraz-1 I 
g go de Segarra ^ y Apofentador May or del I i 
l í e ñ o r Rey Phelipe I V . (F) fué Go leda l ?^ (F) 8 
SA/Í I r> C J rs 1 ^ sTimíofirmado fii Ma-^ 
g Mayor de Guenca, Gonlegero de Ordenes^ | geftad en san unm* á§ 
gGuerra , y Cafti l la, Comendador de P o z o - | ^ ^ ^ ^ 
SRubio en la Orden de Santiago , y Gentil-gf*RQdartet | 
| hombre de la Gamara del Emperador ^ ( G ) 8 ^ G ^ 8 
»h i jo de Don Esas' Venegas Girón , G á v a - I r.endoí./^ 0rdeneí i ^ " ! 
f i l e r o de la Orden de Santiago ^ Colegialgww'53^ g 
| del expreífado Colegio, Oidor de Valla-8 I 
| dolid 3 y Confegero de Ordenes 3 y de D o - | ' S 
g ñ a Anade Zuñiga y Grimaldo fu muger^ l I 
•§r • queg : | 
g § í i z APOSENTAMÍENTO g 
8 8que primero lo fué de D o n Francifco Se-S 
| |g3 . r rá ^iluftre Cavallerode Sevilla;, y v i u d a | 
i | g de ambos rpafso á Alemania por Señora deg 
1 pHonory Guarda Mayor de la Emperatriz 
§ | á quien fervía de Camarera Mayor quando | 
| | g Eillecib el año 16 4 z. y era hija de Juan de g 
§ g Grimaldo 3 Señor del Berbe ^ Gaya ílero deg 
| • i la Orden de Santiago 3 y fu Vifitador Gené-1 
g g ral en Aragón Valencia ^ y Cataluña, C ó - g 
:g f ronél de m i l Infantes en la Jornada de B u - g 
§ | gia , y de Dona Juana de Zuñiga y Avella- § 
; | |neda fu muger. ( H ) D o n Egas Venegas g 
gDonD'ecrô orLáe zuñí-g Girón , fué hijo fegundo de D o n Diego g 
' Í ^ ¡ ^ 3 t r T % G m ^ , ^ i n t i q u a t r o , y Procurador d e | 
I Cortes de Granada, Corregidor de Burgos, g 
g y de Doña Beatriz Ponce de León fu mu-g 
% Iger, hija de D o n Egas Venegas, V I L Se-g 
I | ñor de Luque. Obtuvo D o n Juan el e m - | 
| § pleo ^e Apofentador Mayor , por haverg 
i l i contrahido matrimonio con D o ñ a Giomar g 
| | Maria Venegas y Segarra , que por merced | 
| gde fu Mageftad tenía la gracia de efte pí i - | 
; f - gciq para quien con ella caíaííe. Fué efté-g 
S | r i l efte m a t r i m o n i o / y D o n j u á n vol^^^ 
| gcafar el año 16^%. con D o ñ a Cathal ina | 
| ' § Venegas de Cordova fu fob i ina , hija de g 
I | D o n Egas Venegas de Cordova , C o n d e | 
i | | d e Luque , Alférez Mayor de Granada, y | 
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| la Condeía Doña María Manrique di 
p Aguayo fu muger , hermana del Marqués 
g de Santa Ella : de efta un ión nació D o n g 
8 Gaípar Girón Venegas de Cordova , que 8 j 
| fuccedio á fu padre en el puefto , en la C a - | j 
g f a , y en la Encomienda. 8 I 
§ i ^ p D o n Gafpar Girón Venegas def i 
I Gordo v a . Señor del Berbe , C o m e n d a d o í | i 
gde Pozo-Rubio en la Orden de Santiago, g j 
I Menino de la feñora Reyna D o ñ a Ma-8 1 
| r i ana de Auftria , Gentil-hombre de C a - i | 
g m a r á , y Mayordomo del Rey , y también | ! 
S Gmvil-hombre de la Cámara del Empera-g 1 
| d o r , del Confejo Supremo de las Indias, f | 
g y Apofentador Mayor del Rey nueftro Se- | j 
8 ñ o r , y de los feñores Don Carlos Según-1 \ 
I d o , ( I ) y D o n Luis Primero. Siendo me-|por Decreto(Id> IOt de 
gnor de edad quando fe le hizo la gracia,|nl0 dc l6<>s* \ 
g firvieron el oficio por nombramiento del g 
g Rey halla el año 1682. que cumplió los 8 
§ veinte y c inco, D.Antonio Cárnica y C o r - | 
i Jo va , ( K ) Señor de Valde-Torres, y Si l i -1 ( K ) 
Q.tt 11 1 1 l \ o • Real Cédula fecha en xy. 
g uos, Cavallero de la Orden de Santiago > y 2 de Noviembre de 1 ^ 7 . 
8por fu muerte Don Pedro de Porres y T o - | 
| l e d ó , Cavallero de la mifma Orden , Se-g 
g ñ o r de Tremerofo, y Villanueva de la To-S 
i rre , Mayordomo de la feñora Reyna D o - | 
| ñ a Mariana de Auftria , Sargento Mayor | 
gde Madr id , Governador , y Capi tán Ge-1 
g 8 114 APOSENTAMIENTO § 
I | n e r a l de la Provincia de Venezuela. T u v o ! 
g Í D o n Gafpar el empleo de Apofentador i 
Mayor hafta 14. de Diciembre de l y i y . g 
en que falleció fin fuccefsion , haviendof 
| | cafado dos veces y la primera con Doña Ma-1 
$ | ria Therefa de Zarate x hija de D o n Iñ igo g 
Í É López de Zarate, Cavallero de la Orden de 8 
| ISant iago , del Confejode fu Mageftad e n | 
§ gel Supremo de Italia 3 y de Doña Mar iag 
§ g Alvarcz de Medina fu muger, defcendien- § 
| I te de los Marqueíes de Valdecarzana, Con-
gdesde Efcalante , hermana de D o n Juang 
g Antonio López de Zarate , Marqués de | 
I Villanuevade la Sagra > Cavallero de la O r - | 
gden de Santiago, Secretario del E)efpachog 
gUniverfal delfeñor Rey D o n Carlos 11. y Í 
I t ambién fue hermana de D o n Ignacio L o - 1 
I pez de Zarate , Cavallero de la Orden deg 
g Santiago , del Coníejo de Caftilla , y Re-g 
| gente en el de Italia : la fegundacon D ó - | 
| ña María Jofepha Manfo de Zuñiga , h i j a | 
g de Don Francifco Jofeph Manfo de Z u ñ i - g 
§ g a ,111. Conde de Erbias, y de Doña, M a - i 
I ría Magdalena de Zuñiga y Tenorio , Se-| 
gnora de las Cuevas, y Montalvo. . g 
B 170 D o n Fernando Lujan y Silva, g 
| Marqués de Almodovar , Cavallero de la 
| Orden de Alcántara, Mayordomo del Rey, 
é y de fu Confe jo en el Suprc g g j emo de las In~g 
^ § dias^ g 
8 DE C O Í L T E . . Í I 5 § j§ 
8 días ^ Apofentador Mayor de fu Mageftad^ | S 
g quien le nombro en la vacante por muerte i g 
g de Don Gafpar Girón. ( L ) E ñ u d i o Jur i f - % ( L ) g 
¡p rudenc i a en la iní ígne Univer í ldad de S a - l ^ ^ r ^ d 5 ! ! 
Ilamanca r fué Coledal de el Mayor d e l * - í ^ A b ¿ l d e ^ 3 P ^ n - | 
g 5an mrthoiome 3 acide donde le le promo- g Caftejón. g 
§ vio á plaza de Oidor dé la Chancillería de § S 
| Valladolid, y de efta á la de Confegero d e | ^ 
g Ordenes, y defpues á la de Indias. f g 
§ 171 Fué hermano entero de D o n Jo-S S 
| í e p h Nicolás Lujan Guzmán y Robles^S S 
g Segundo Conde de Caftro -Ponce_, Vizcoíi-1 g 
I de de Santa Marta ^ que falleció en x p. d e | 8 
| Mayo de 1707 .cafado con Doña María Ifa- § | 
I bel de Loayfa Mefia, IV.Condefa del Arco^ | | 
f y Guaro ^ Marquefa de Villafiél ^ á quienesg r I 
I fuccedio en eftás Cafas D o n Joachin J o - g | 
I feph Lujan fu único hi jo , tercer Conde de 8 | 
g Caftro-Pónce , del Arcó y Guaro, Gentil-1 | 
I hombre de la Cámara del Rey. g | 
| 17^ El Conde de Caftro-Ponce D o n É | 
g jo feph Nicolás > y D o n Femando , A p o - | | 
gfentador Mayor , tuvieron por padres á g | 
I D o n Fernando Lujan G u z m á n y Robles, É | 
| Primer Conde de Caftro-Ponce, Vizcon-1 | 
gde de Santa Marta , Señor del Valle deg | 
§ Trigueros , del Mayorazgo de Guille na , y 1 I 
1 de la Cafa de L u j a n , Comendador del Ef-1 | 
g p a r r a g á l , y Juro de Coria en la Orden deg I 
A1-s 
§ S í i ^ APOSENTAMIENTO § 
§ SAkantara 3 y á Doña Antonia de Silva y l 
g | Rivera fu muger , Hermana de D o n M a - 1 
g g nuel > VI. Marqués de Monte-Mayor , l a | 
S S qual havia eftado cafada de primer mat r i -g 
g | monio con D o n Pedro Manrique de Luna^ 1 
g -- , gSeñor dé la Vi l la del Arqui l lo ^ hermano ^ y g 
1 8 heredero de D o n Alonfo^Conde de Monte- § 
g ^Hermofo y Fuenfaldana : y de efta un ión | 
g guacieron D o n Marcos Manrique de L a r a | 
8 g Solis y LunajII.Conde de Monte-Hermofo, ^ 
g | y de Fuenfaldáña: la feíiora Doña Mar iag 
,g g de Prado Manrique de Lara , que, fiendo | 
§ g Dama de la Reyna D o ñ a Mariana de Auf-1 
| tria j caso con Don Tilomas Lafo de la V e - g 
I g a y Cordova y l V . Conde de Puerto-Lia-1 
gno j Marqués de Miranda de Auta , G e n - | 
8 ti l-hombre de laCamara del Rey , y Ga-g 
| pitan general de la Cofta del Rey no d e l 
gGranada : y á D o n Alonfo Manrique d e l 
g Lara y V ibe ro , Grande de Efpaña de Pr i -g 
8 mera Clafe y Primer Duque del Arco ^ Ca-S 
g vallero del Toyson de Oro ^ y de las O r d e - | 
g nes del Rey Chriftianifsimo ) Comendador ^ 
| de Valencia del Ventofo en la Orden de g 
I Santiago > Gentil-hombre de la Cámara d e l | 
g Rey , fu Cavallerizo > y Montero Mayor , g 
g Alcayde del Pardo, Zarzuela , y Balíaín, g 
|Conde deMonte-Hermofo , y Fuenfalda-I 
g ñ a / p o r q u e el Conde D o n Juan C h r i f o t | 
to-g 
P E C O R T E . , I I 7 
I to mo fu fobrino hijo único del Conde $ § 
| D o n Marcos fu hermano mur ió fin. f u c - | | 
gcefsion, cafado con Dona María de V a l - g g 
S bañera Manrique y Arellano yá difunta^f § 
| hija única del Gonde de Aguilar y F r i g i - | 1 
g liana : caso el Duque con Doña Marianag g 
pEnriquez de Cárdenas y Portugal ^ C o n - | § 
|defa de la Puebladel Maeftre, y de M o n t e - I 1 
g Nuevo 3 Marquefa de Bacares. | g 
§ 173 Y fu hermano Don Fernando^! g 
| Apofentador Mayor ^ caso con D o ñ a A n a l S 
^ Antonia de Góngora Menendez de Aviles | g' 
§ y Sandovál , I V . Marquefa de Almodo-g g 
| var Señora de la Zarza y Cañaveral ^ y § 8; 
|precifa heredera del Condado de Gánale-1 S 
g jas_, Adelantamiento de la Florida ^ M a r - g g 
Squefado de Ontiveros, y Cafa, y M a y o - Í § 
| razgo de Bañuelos en Cordova hija m a - | g 
gyor de D o n Pedro Suarez de Góngora., g g 
SIII. Marques de Almodovar_, Señor de lag g 
| Zarza y y el Cañaveral Cavallero de la O r - 1 § 
gden deCalatrava, y de Doña Maria G a - | S 
§ thalina Menendez de Aviles y Forres^ g g 
| l í l . Gondeía de Canalejas cuyos padres! g 
| fueron Don Pedro Jofeph Menendez d e | Í 
g Aviles y Forres y I I . Conde de Canalejas^ g g 
I Adelantado dé la Florida , Cavallero de la I g 
g Orden de Alcántara y Señor de las Cafas ^ 1 i 
g Forres, de Condado, y T e r m i ñ b n ^ y D o - g i 
ñag 
n 8 APOSENTAMIENTO BE CORTE, 
| ñ a MariaManuela de Bañuelos y S a n d o - Í 
| val , hija de D o n Manuel de Banuelos y I 
g Vibero , Cavallero dé l a Orden de Calatra-g 
I v a , Almirante General de la Armada d e l f 
l Occeano^ComiíTario General de la I n f a n - | 
g t e r í a , y Cavallería de Efpaña , del C o n f e - | 
§ jo de Guerra de fu Mageftad, y May ordo-1 
| mo de la Reyna Madre D o ñ a Mariana de | 
g A u f t r i a , y de Doña Cathalina de Sando-g 
i g val y de la Cerda fu muger} primeros Mar - § 
i (M) IquefesdeOntiveros. ( M ) | 
i Toáo coiifta de ios Papeles i 17 4 Mur ió Don Fernando el dia 7. de 1 
¡ originales, que reconocí en § T 1* J , i . i r • t i % 
; el Archivo de efta Cafa, g J uiio de 17 3 6. haviendo íel*vido con zeio, g 
1 8 aplicación y y desinterés el empleo de A p o - | 
\ | fentador M a y o r , que fe halla vacante, | 
E g por no haver feñalado fu Mageftad | 
\ ñ quien 1Q ha de fucceder. i 
§ INDI-I 
I I 
| I N D I C E | 
¡ D E L A S C O S A S N O T A B L E S J 
| en los números de efta U 
í)m¡nffiradores de Cafas concurfadas^debeh pagar por l o s f 
Mandamientos de los Apofeñtadores , fin otro Auto d e | 
los Jueces delos Concurfos ^ num, 5 7. g 
Jgente Fif ia l de la Junta de Cafa de Apofento 3 6 5, | 
Jlmco K c j dc los Godos, a quien fe dono Efpaña , 2,1. | 
Hizo Leyes, y mando feobfervaífenlas de los Romanos,! 3 . § 
Alguacil dé la Junta de Apofento V ^ ^ . Sirve de Portero, allí, I 
i Alonfo V , Rey de L e ó n , concedió varios Fueros, 2 ?. i 
; /̂p?í/o V I , dio Fueros á Toledo , 3 1 , g 
¡J/O/Í/O ^ ^ ¿ / o ( e l R e y ' D . ) qué Fueros , y Leyes recopi lo , ! 
| ; 3 3- 34.„ 3 5-n \ ,s ' I 
Quando e m p e z ó , y acabo la obra de las Siete Partidas, y la | 
i razón de averia dividido en efte numero, 3 ̂  H 
¡ Alonfo X L Publicadorde las Leyes de las Siete Partidas, 37.Í 
| F o r m ó l a Junta de Apofento, 54. § 
I Jhedrios, como fe juzgava por ellos, 3 3, i 
A l J j 
| . I N D I C E 
® Alquileres de Cafas, íus Talladores, ^o. 
| Anterior no fue el qüe invento el Apofcntamiento $ z. 
g Apofentador á d E x e r c i t o ^ á . 
pePalacio, 50/ 
De la Reyna, 5 1 . 
De Caminos, j 2. 
Apofentador Mayory o Tofadero Mayor, fu authoridad, y preemi-
nencias, es vitalicio en Efpaña : en el Imperio Romano era 
vienal: en Portugal perpetuo de la Cafa de Silva ,59. 
Apofentadores Mayores , quienes lo lian fido en Efpaña defde el 
Reynado de Don Henrique 11. halla el prefente , 1 50. y 
figuientes. 
Apof madores del Libro ¡y Corte permanente , éo. 
Qiiantos fon , 8 5. 
Ante quien juran , 139. 
Las Juntas que deben tener, y el numero, y tiempo de ellas, 
75>. 80. 
El lugar donde deben hacerlas , 8 1 . 
Como han de hacer las Confuirás a fu Mageftad, 115. 117. 
Como han de votar , 1 1 9 . 
Los Libros que han de tener para el buen goviérno del A p o -
fento, 72,. 73 . y fig. 
Que fe goviernen para dar las Cafas de Apofento por la nó -
mina de los Mimf t ros , y Criados del Rey , que fe han de 
apofentar, dada por fu Mageftad, y la fienten al principio 
del L ibro del Apofento, 145. 
Que apofenten á los Mrn i f t rós , y Criados del Rey por fus 
an t igüedades , 9 1 . 
" Que defpachen con brevedad , 1 0 7 . 
J Q ^ e i 
§ DE LAS COSAS NOTABLES. g 
B Que vificen la Vi l la de feis en feis xnefes y 8 3 . , f 
^ Con qué calidad pueden aufentarfe de k | 
g A ellos fdlos toca proveer , y fenalar las Cafas Materiales 3 y | 
S Libranzas 3 8 ̂ . t 
^ Que no puedan tener Cafas Acceíforias, i i t ¿ 8 
g Que no fe libren maravedís algunos para Colaciones, n i | 
§ Luminarias, 13 3. : § 
§ Que no puedan dar Mandamientos a los Griados y y M i n i f - 1 
g tros del Rey, para trocar las Cafas de Apofento ^ n i a d m i - | 
g tan dexaciones, y al que la hiciere no le vuelvan a apo-g 
| fentar 3 ^ ̂ . con el nombre de mejoras 3 100. § 
p N i a los nuevos Dueños de las Cafas den Mandamientos | 
§ para que las partan ^ hafta la vacante / 101 . g 
8 Que no den Acceíforias, n i enfanches, 10 3 > ¡f 
I Que provean las Cafas Materiales que vacaren , o el d i n e - l 
g ro procedido de la tercia parte dentro de diez dias, 10 5. g 
S Que no den Cafas de Apofento , n i dinero, fino á los c o n t é - g 
| nidos en la N ó m i n a feñalada por fu Mageftad, 13 1. | 
g Pueden preftar a otros las Cafas, o Libranzas en dinero^l 
f durante la aufencia de aquellos a quienes eftan feñaladas^g 
S teniendo un Libro donde efcrivan las licencias de los au-S 
g fentes , 1 2 5 . g 
I Como han de proceder en las retaíTas de las Cafas de M a l i - g 
g cía y 13 6. y 137. S 
•g Preceden al Regidor en la taifa de alquileres de Cafas 9 60. g 
g Jpo/entados y fus nombres fe efcrivían en las puertas de las Ca- g 
S fas que fe les femlavan ^ y pena de los que los bo r ra~Í 
8 van , 8. g 
g Apofmí amiento , qual fea fu derecho, 1. g 
I- Q . Sug 
\ 
I N D I C E g 
Su origen j, 2-. y 3. 
Es privativo del Principe y Regalía la mas antigua y 1. y . 
1 6 . 4 5 . 
Su introducion ^y ufo en Efpaña en tiempo de los Roma-
nos, 4. y 5. 
Su continuación en tiempo de los Reyes Godos, Hafta D o n 
Rodrigo, 2 3. y fig. 
Leyes Romanas, que tratan del Apofentamiento, y lo que 
difponen acerca de é l , 7. y 8. y fig. 
Leyes de las Partidas acerca de el mifmo , 44. 
Leyes del Ordenamiento Real, y Nueva Recopilación fo-
bre efte aífunto, 4Ó. 
Quienes eran eífemptos de eíle T r ibu to , 1 1 . 
Apojentamiento de Corte : Ordenanzas Reales para fu adminiftra-
| d o n , cobranza, y diftribucion, con Notas, 70. 7 1 . y fig, 
;Í N o fe da al que tiene Cafa propia, 123. 
| Apofentamiento delExercito, fus Mini f t ros , y Oficiales, 4 6 . 4 7 . 
| 4 8. y figuientes. 
g Apofento (la Junta de) Quando fe fo rmo, y por qué Rey , 5 4 . 
S La Cédula de fu formación de feo , y mando bufear el feñor 
i Phelipe I I . y no fe hallo, 5 5. 
; | De qué Miniftros fe compone , y los empleos, y obligado-1 
• I nes de cada uno , 55?. 60. 6 í . y figuient. 
! I Su Jurifdiccion, 57. 
Arabes, b Sarracenos, vivían fin ley , i 5, 
Ayala, mira Lope%. 
Ajala (Juan) Apofe-ntador M a y o r , fu Nobleza, 16 "z: 
Ayudantes, mira Sargentos Mayores. 
íBur~: 
á DE LAS COSAS NOTABLES. g 
I B I 
i B ^ P - S Cabeza ^ y Cámara de Cañil la , 3 3. g 
|íS«//¿w ( Gafpar) Apofentador M a y o r , fu Nobleza > 16 6* 
IC ¿pitánts de Guardias no pueden proveer las Cafas Ma te r i a -§ 
8 les y n i las Libranzas > 8 ̂  g 
^Carrillo de Toledo (Pedro) Apofentador Mayor , fuNobleza^S 
I V 3 * i 
^Carrillo, mira Gon^ale^ mira 3 /̂̂ . | 
SGi/íiíJe Jpofento Materiales y 77. g 
g De incómoda partición , de tercia parte > b Malicia ^ allL § 
g Libres fin carga, 7 8. g 
| Reducidas y alli . g 
| Acceíforias , 1 0 3 . qué fon ^ 104. § 
i A quien toca la provifion de las Cafas Materiales y de Gua r - i 
g dias y y Criados de las Reales Cavallerizas , 8 p. g 
| Que fe provean dentro de diez dias de la vacante , 1 o 5 . g 
I Que no fe pueda gozar Cafa material >bde tercia parte > f i - | 
g no uno y u otro ^ 113. g 
8 Forma en que fe hacen las taifas, y el repartimiento de la I 
| tercera parte en las Cafas de Malicia > é incómoda par-1 
g t i c i o n , 13 5- 3^- y 37- | 
8 Los L ib ros , y Papeles tocantes a maravedis procedidos deg 
| efta efpecie de Cafas, los tenga el Contador de la R a - | 
g z o n ^ i o ^ . | 
^ I N D I C E 
Que los Apofentadores no puedan tener Gafas AcceíTorias 
n i . 
Que no fe den eftas n i enfanclies ^ 103 . 
Las Cafas de Apofento fe provean votando por la mayor 1: 
parte, 93. 
N o fe puedan trocar p ̂  . n i partir y 101 . 
N o fe cien fino a los conteriidos en la N ó m i n a dada por f u | ' 
Mageftadj y j e g u n la graduaeion de cada uno en ella ̂  
expreírada , 1 3 1 . 
N o fe den á quien las tuviere proprias, 12 3: 
N i a menores ^ n i a quien firviere por ellos, i z ? . 
N o fe paífen con los oficios y 127. 
Caballerizos Mayores y no puedan proveer las Cafas de Apofen-
to Materiales n i las Libranzas, 8^. 
Colaciones , j Luminarias : Los Apofentadores no fe libren 
\ maravedis algunos para ellas , 1 3 3 . 
Con/uka al Rey el Apoíentador M a y o r , y es grande authori-
d a d , 5^. 
Confuí ta la Junta , y la forma como debe hacerlo , 115 .117 , 
HContadores de la Junta de Apofento ^ 63. g 
f Contador déla f^a^on ^hihios s y D e í p a c h o s , que deben correr | 
| de fu cuenta , xop. i 
i Cord0a y mira Fuero. 
Corral y Arellano ( D o n Diego) A Confulta fuya fe cítablecicron 
las Ordenanzas del Apofentamiento deCoi te , 7 1 . - \ 
| Corí^ ( D o n Juan Lucas ) Alabado,:'34. • • g 
, Cortes en que la Junta fue apofentando á fuMagcí lad , de Mon - g 
^¿n año 1585. de Tara^ena , 15 5? i . de Barcelona, y 2 ^ -
rago^a , 15^^ . de Lisboa , 1619. num. ̂ o. 
8 Cria-'^ 
I DE LAS COSAS NOTABLES, g 
^Criadas, mixzMmifíros, . -
g JQL̂ TIO H/y^or/Wor, fu P a t ó 
& Eneas no fué el Inventor del Apofentamien ta 3 z i 
^Epídemetíco , qué cofa fea , 14. 
g ^ n > ^ o de la Junta de Apofento ^ ^ 
BE/pino/a ( D o n Diego) Apofentador M a y o r , fu Nobleza > 1 6 < 
|EAÍYÍCO Y Rey Godo^ Legislador / z 2. 
|F^WÍIÍ0 como fe juzgava por ellas ^ 3 3 . | 
^Fernande^deViliami^ar (Nicolás) Apofentador Mayor> 
| F̂ W Í̂JO el Primero > Rey de Gaffi^^ | 
^Fernando el Catholico, Recopilador de las Leyes, 3 8. y 3^, 
¡¿Fernando ( el Santo Rey D . ) dio el Fuero Juzgo á la Ciudad deg 
| Cordova , y le mando traducir en Romance, 3 S 
I Fkflas Reales y quien apofenta para fu vifta , 5 0 . § 
^F¡ f ca lde l a Jun tadeJpo /en toy íu empleo ^ y obligación ^ j u r a | 
g en el Confejo , 6 1 . g 
8 Fortuna > fu T e m p l o , 3. ^ 
| Fonfeca y mira ^odrigue^, | 
gFíí^ro Cafldlano 3 o Fwero ^4/ /¿ÍJ ^ quien le recopilo J y S 
g á quien fe dio ^ 3 3. S 
| F u m de Córdoba j quien le dio a efta Ciudad ^ 3 2. | 
g Fuero de los Hijos algo de Cafiilk 3 donde fe confervava ma- g 
S 1111 fe rito 34. g 
IFuero Ju^go y qué Rey le formo ^ 24. i 
fi I N D I C E 
| Su prád ica y y obfervancia en las Provincias de Efpam, z é M 
i N:L7-y%* . N i 
g Fué dado por Fuero particular a varias Ciudades, y Villas, g 
S x 8. x 9. y fig. I 
| Fué efcrito^ y publicado en L a t i n , 24. y por él governada! 
g Cordova, donde fe halla , 3 2 . g 
S Q u é Rey le mando traducir en Romance , 3 2 . | 
| Fueros, mira Lejes. | 
I ' I 
i ^j[drnicci y Cordova ( D .Anton io ) firvio de Apofentador M a ~ | 
g yor por la menor edad de Don Gafpar Girón , 1 6 9 . | 
g ( D . Gafpar) Apofentador M a y o r , y fu calidad, 1^9. g 
pG/V¿«Venegas ( D o n Juan) 168. f 
|Gon^ale^ Carrillo ( Pedro ) Apofentador M a y o r , fu Nob leza , | 
|fJ^ro ( D o n j u á n Alonfo de) Apofentador Mayor , fu Noble-1 
g za , Í̂ O, § 
gHue/ped , e l iluftre gozavala mitad de la Cafa , 9. | 
| E l no iluftre la tercera parte , 10. ' | 
| j L « / ? r ^ : Q u é perfonas gózavan de la preeminencia de efte t i - | 
g tulo entre los Romanos, 9. Se les dava la mitad de la Cafa, § 
1 I 
i r?iyQMy?o, por qué fe Hamo el Apofeatamiento , 1 g 
DE LAS COSAS NOTABLES, g 
^ ¿ ^ R e y n a de Caítilla^ m a n d ó ixcopilar las Ley y Orde-
nanzas^ 3 ^, 
J Ornadas de los Reyes en que fué apofentando la Junta „ "¿o. I ; 
Juan el I I . Rey de Caftilla, y Doña Juana , Confirmadores de | | 
las Leyes de Partidaj 38. 
L 
l ^Byes : Varias Recopilaciones de las Leyes de Efpaña 4 0 . 4 1 , 
Lejeí Je /4Í Tañ idas : Razón de fu titulo , 3 6 , 
Qaando, y por quien fué hecha fu publicación ^ 37. 
Sus varias confirmaciones, 37. y 38. 
Las de los Godos fe obfervaron en Efpaña , z 8 . 
L e j ^ , j Fueros por donde fe governavan los Reynos de Efpa-
ñaJ>33. 
Leyes , ^ Ordenanzas peales: Quien las m a n d ó recopilar, 3 p„ 
Libranzas en dinero: Que fe provean en la Junta votando por la 
mayor parte ^ 3 . 
Que fe confulten las que fe ayan de dar á perfonas que tuvie-
ren preeminencia para elegir > 9 1 , 
Que no fe dén con corridos, 5» 7. 
N i fe dén á los que tuvieren Cafas proprias y 1 z 3 . 
N i paífen con los oficios a los nuevamente nombrados, ! zjm 
Libros perdidos en Con í l an t inop la , en Roma, y en Berims^ ¿ . 
Z.f¿roí y que han de tener los Apofentadores para el buen go-^i 
g viernodel Apofentamiento, j z . 73. y fig, 
Lope^de Ayala (Diego) Apofentador M a y o r , fu Nobleza, l é . 
B - I N D I C E ; g 
U Lope^ de Jyala (D.Pedro) Apofentador M a y o r / u Nobleza, i 5.8 
^Lope^de Jyala ( Pedro ) Apoíéntador Mayor, fu Nobleza, 1 5 4 . ! 
¡¡Lucio Tofthumio Albino impufo el Apofentamiento, 3. g 
fsLujhiySiha ( D o n Fernando) Apofentador Mayor, fu Noble-g 
| z a , 170; § 
g Luminarias, mira Colaciones, | 
I • M f 
I jV[^^ro ̂ e Ohras de la Junta de Apofento,, 6 8.. | 
g Manrique (Pedro) Apofentador M a y o r , fu Nobleza , 15 £. g 
^ Manrique (Pedro) fegundo del nombre, y Segundo Señor deS 
p Valdefcaray , Apofentador Mayor, fu Nobleza, 155?. | 
gMárco (popilio Lenato dio principio al Apofentamiento, 5. g 
8 Mari/cal de Logis de Ca valle l i a , fu ob l igac ión , 47. I 
P Mari/cal de Logts General, mira Quartél-Maefire General, | 
g Mayordomo Mayor : Lo que manda tocante al Apofentamiento, 1* 
I ^o-y ^ - i 
fe M ^ o m Je íBr/g^iííí, 47. | 
g Mayores Generales de Infantería ¡y (Dragones, fu ob l igac ión , 47. g 
g Mejoras de Apofentamiento no fe llagan , 9 9 .7 100. § 
8 Menjor , j Metator, quienes fean, y fus exercicios, 8. 8 
g Milicias Armada , y Palatina, fus varios Apofentamientos en la | 
g Corte de Conftantinopla, 19. g 
§ Milicia Armada , y Palatina quienes las componen, 2,0. | 
g Mim/iros yy Criados del ̂ ey : N ó m i n a de los que fe lian de apo-1 
g . fentar, 144. g 
§ Cantidades que fe les fcñalan á cada uno por Cafa de A p o - | 
g fento, 14Ó, 47. y 48. | 
g Deben fer apofentados por fus antigüedades , 9 1 . g 
0 Orde-ü 
DE LAS COSAS NOTABLES. g 
O 
Q^enan^as y mira Jpo/entamiento. 
Ordenanzas de la Junta de Apofento y fe lean en la primera Junta 
defpues de Reyes y fe fienten al principio del Libro del 
Apofento, 1 4 1 . 
Ordenanzas pealesy mira Leyes, 
^Ale/lrina y fus habitadores fueron los primeros que contr i -
buyeron con el hofpedage y 3. 
Partidas (Leyes délas Siete) mira Alonfo el Sabio, y Leyes* 
Telagio Reftaurador de Efpaña y x^.Legislador, z8 , 
( P W ^ r . Legislador, 42 . 
Thelipe I I . mando bufear la Cédula de formación de la Junta de 
Apofento, y no íe hallo , 5 5 . 
Theltpe I l L quando m u d ó la Corte a Madrid y 60, | 
tPhelipe ÍV. dio Regla, y Ordenanzas para la adminiftracion | 
de la Regalía del Apofento / 70. En el primer año de fu ̂  
Rey nado, 1 4 1 . 
fleyto de Taifa de alquileres de Cafas, 60. 
forres y y Toledo ( D o n Pedro) firvió de Apofentador Mayor 
por la menor edad de D o n Gafpar Girón 3 i6^% 
Tortero, mira Alguacil 
Tofadero Mayor , mira Apofentador Mayor. 
Trobincia y a qué dieron eíte nombre los Romanos, 4« 
g Quales fueron las primeras, allí. 
| - I N D I C E 
8 o ^ 
| \ ¿ J J a r t e l ~ M a e / t r e General, o Mari/cal de Logts General , fu 
| empleo j 40'. 
J^Hcof/7dc/o«, mira L^yw. 
de León y fucceífores de Pelayo > y de los Godos y manda-^ 
ron obfervar las Leyes de eftos , 2 8 , 
En Caftilla defde quando fe practicaron , 30. 
Relator de la Junta de Apofento , ^4 . | 
d^f/Vo ^ Real Si t io , ano de fu fabrica , Miniftros 5 y Criados^ 
que en él firven 5 y gozan Apofento , 1 4 8 . % 
^ e r a {Diego de) Apofentador Mayor , fu Nobleza, 157. f i 
(^odrigue^ de Fonfeca (Pedro) Apofentador Mayor 3 fu Noble- §' 
z a , 1 5 1 . I ; 
^ i ^ C a m l l o (Pedro) Apofentador M a y o r , fu Nobleza , 1 5 o . 
Argentos Mayores, o Ayudantes y fu empleo en quanto a apo-
fentar, 49. 
Secretario de la Junta de Apofento , ^ 2. ; 
Sertorio Quinto > fas artes pol í t icas , y promeífa de quitar efte: 
tributo a Eípaña , 5. 
^"J^Imdas > yTra/liendas: Quando fe entiende han de entrar 
I en i 
DE LAS COSAS NOTABLES. g 
en par t ic ión , y quandolian defer Ubres ^ 1 1 1 . § 
' Toledo regido por las Leyes de los Godos . , 3 1 . § 
^Toledo i mira Carrillo, g 
| Torres fabricadas en la Corte de Conftantinopla para apofentarÉ 
| los Soldados, 17. 8 
g Tra/íiendas, mira Tienda!, 
I ^SjElafco (Miguel) Apofentador M a y o r , fu Nobleza , 1^5. p 
8 Kaaê dí Je Figueroa (Luis) Apofentador Mayor y fu Nobleza^ § 
| 1Ó3. Otro Lu i s , 1^7. S 
^Villami^dr , mira Fernandez § 
UFílla-Umbrofa (el Conde de) fuBibliotheca.Tenía en ella el Fue-g 
| ro de los Fijos-Dalgo de Cafti l la, 34. g 
g Q u é pleytos fe determinaron por efte Fuero ¿ allí, § 
F I N , 
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